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O t r a r e f o r m a q u e 
s e i m p o n e 
Los lectores de El Debate me consen-
t i r á n que, accediendo a instancias que 
se nae han dir ig ido, me sventa espe-
cialista y diga que, puesto que en u n 
per íodo de r enovac ión estamos, otra re-
forma que hace m u c h í s i m a falta en Es-
p a ñ a es la de toda nuestra vida penal : 
os decir, l a tr iplo reforma de nuestro 
derecho penal, procesal y penitenciario. 
Cuantos profesamos en las Universida-
des los estudios c r imino lóg icos , sabe-
mos m u y bien que el estado legislativo 
y social do la lucha contra el delito es 
uno de los mejores t e r m ó m e t r o s para 
merlir el grado de progreso do las na-
ciónos cultas. 
Gustosamente reconozco que era prefe-
rente la reforma do la A d m i n i s t r a c i ó n 
loca l ; y yo.no ho querido hablar del te-
ma quo ahora inicio mientras estaba es-
ta reforma en ges tac ión . Pero ya tene-
mos estatuto munic ipa l , v e n d r á en se-
guida su reglamento, y es cosa acorda-
da y planeada el nuevo r é g i m e n pro-
vincia l . H a llegado, pues, l a sazón de 
pensar en problemas que a t a ñ e n al ner-
vio de l a a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia . 
Es verdad que algo se ha hecho ya en 
e l lo : se ha saneado ya el personal. Pe-
ro, aparte de que un saneamiento com-
pleto del personal de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t ic ia requiere algo m á s que sancio-
nes, porque exige perfeccionar la ins-
t r u c c i ó n profesional, reglamentar la ap-
t i tud y, muy principalmente, modificar 
el sistema de oposiciones a la judica-
tura , la reforma, si ha de ser bien he-
cha, ha de ser comenzada por los ci-
mientos. Y el p r imer cimiento es el 
Código Penal. 
De todos los códigos en E s p a ñ a vigen-
tes, el ipeor, por su incompa.tibil idad 
absoluta con las orientaciones sociales 
y j u r í d i c a s d'e l a época presente j i n i 
versalmente admitidas, es el Código Pe 
nal. l lamado de 1870. Digo que llama-
do, porque, en realidad, nuestro Código 
Penal se qui ta años , como las mujeres 
coquetas. Lo cierto es que n a c i ó en 1848. 
Lo que se hizo en 1870 no fué m á s que 
una reforma: se t o m ó pretexto de la ne-
cesidad de armonizar el Código de 1848 
con la Cons t i tuc ión de 1869 para intro-
ducir en él diversas modificaciones que, 
aunque abundantes, no fueron substan-
ciales. Quedaron i n c ó l u m e s los p r inc i -
pios inspiradores, los criterios cardina-
les y l a mayor parte de los desenvolví-
m i e ñ t o s de pormenor: el rígido aprio-
rismo, l a absurda proporcionalidad cua-
l i t a t iva y cuant i ta t iva entre l a pena y 
el delito, l a consiguiente indigesta me-
dida penal, l a inevitable y arcaica pe-
la de 1870 una 
H a m u e r t o e l f u n d a d o r 
d e l a s T r i n i t a r i a s 
o 
Treinta y nueve años de vida santa 
dedicados a la protección de la 
juventud desvalida 
El señor Méndez había esiablecicio 
también " roña Coeli" y preparaba 
otra fundación 
¡Bendito sea Dios, que nos ha concedido 
ta gracia de ver a tm santo! 
L n la estancia más pobre y mísera que 
cabe imaginar; sobre la más humilde cama, 
•iue ahora tiene lo que nunca tuvo, un ma-
lísimo jergón, yace un cadáver, revestido 
con ornamentos sacerdotales,. 
La huella de la muerte no ha restado la 
expresión de bondad a la cara, que tiene 
ese sello de dulzura y de pfcz que deja el 
alma que sube a Dios en el cuerpo que aban-
dona. 
iSon los restos del venerable sacerdote don 
Francisco A. Méndez, que, tras una vida 
por entero dedicada a la caridad, encontró 
ayer ol premio a sus virtudes. 
Oir la narración de su paso por la tierra 
és escuchar una página del «Año Crist iano; 
como es una estampa del tránsito de un 
bienaventurado, esta alcoba, donde los ojos 
se revuelven admirados y donde el espí-
r i tu se asombra ante lo sublime. 
La miseria del ajuar, la iría desnudez de 
las paredes, la ventana sin cristales, en la 
que con cartones se ha cerrado el paso a los 
mortales fríos de invierno. E l desorden, de-
lator de la falta de lo necesario..., y en me-
dito de esta desolación el cadáver, rodeado 
de niños llorosos y de religiosas doloridas 
que rezan por el alma de su bienhechor.. 
Se cree ver ese rayo de luz con qxzfi plás-
ticamente han representado los pintores la 
gracia divina. 
¡ Qué vida de canónigo la de este padre 
Méndez, canónigo decaco de la Catedral de 
L u d e n d o r f f a b s u e l t o 
o 
Hitler condenado a cinco años 
de prisión 
M U N I C H , 1. — E l tribunal popular ha 
dictado sentencia en el proceso instruido con-
tra Hitler . Ludendorff y sus cómplices, con 
motivo del fracasado golpe de Estado del 9 
de noviembre último. 
La sentenesia condena a Hitler, conseje-
ro Poehner. teniente coronel Kriebel y vete-
rinario Weber a cinco años de fortaleza; j 
pero se prescribe al mismo tiempo que, pa-
sados los seis primeros meses de la conde-1 
na, se estudiará la posibilidad de condonar I 
el resto de la pena. 
E l general Ludendorff es absuelto y las' 
costas del^ proceso se declaran a cargo del 
Estado. 
Los demás acusados han sido condenados 
a quince meses de prisión; pero, en virtud 
del precepto legal que suspende la aplica-
ción do pena para los condenados por pri-
mera vez en determinados casos, todos ellos 
han sido uuestos inmediatamente en liber-
tad. 
Ludendorff ha declarado que considera la 
absolución en la forma en que ha sido pro-
nunciada, como una vergüenza para el uni-
forme y las condecoraciones que lleva, como 
testimonio de un pasado glorioso. 
En las calles do Munich se han produci-
do manifestaciones tumultuosas en las cua-
les ha tenido que tomar parte activa la 
Policía. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
EILVESE, 1.—Los diarios alemanes co-
mentan extensamente la sentencia. Los de 
la derecha expresan su ??iti^f"ccion de que 
Ludendorff, por lo menos, haya sido ab-
suelto v espiran que los condenado» sean 
pronto indultados. El c'Zeit», órgano del pa 
tido popular, ve en todo el golpe de Hitler 
y ©n el resultado del juicio una consecuen-
cia del proceso por el que actualmente pa-
sa el pueblo eJemko. 
,Los diarios de la izquierda desaprueban el 
fallo. El «P.erünrr Tage&ffti» lo calif^a de 
S e v i l l a - B u e n o s A i r e s C o n s e j o S u p e r i o r d e 
e n g l o b o , 6 . 0 0 0 p e s e t a s F e r r o c a r r i l e s 
Los dirigibles podrán llevar 
40 pasajeros y 35 Irpulantes 
Constante comunicación radiotelefónica 
con t ierra 
W. M. Langsdorff, los dir igibles desti 




a sesión de ayer continuóse la dis-
de la base octava en la parte que se 
a «Capitales del Estado». 
E l señor Santamaría aludió a lo expuesto 
por el señor Prados ürqui jo en la sesión 
anterior, afirmando que la legislao.bn de los 
'[Estados Unidos no es aplicable a España por 
¡el régimen ferroviario en aquel país, el de 
K W R r i M 1 • A x?~\a ¡concesiones a perpetuidad. Estima asimismo 
L E R L I i \ , l . - C o m u n i c a n de Fr í e - j respecta al incremento de 
dlachsaten que, s e g ú n e l ^ g e n i e r o l ^ ^ 
da dé las Empresas, no es tampoco aplica-
ble a las concesiones espafioUs, que son por 
Madrid! Vida de caridad, pero de caridad ' «inspirado por el miedo» y de < bancarrota 
práctica, que empieza por ofrecer todo lo! de la justicia' , 
suyo, su fortuna, su bienestar, su alimento 
y su trabajo para los necesitados. 
Primero, h?ce treinta y nueve años, sien 
do párroco do la Encarnación, fundó la Or 
den de las Trinitarias para recoger y Ruar 
dar jóvenes a quienes extraviá la vida ^ 
doncellas en peligro de caer 
El «Vossitche Zeitung» dice que el _ fallo 
que dió fin al proepso es diprno del mismo. 
En opinión del diario centrista «Germa-
nia». la autoridad del Estado y el penti-
miento de justicia del pueblo han sido en 
terrados por causa del fallo. 
Fió mucho en Dios, y Dios premió su í e ; empréstito Inglés 3. ¡OS 
i r adelante su fun-, » 
vlets? 
na tasada... F u é , pues, 
poco profunda reforma del Código de 
1848, t an precipitadamente acordada en doce en provincias, 
unas cuantas sesiones depor tes de aquel E l 2 de febrero de 1885 se fundó la Orden, 
es t ío que don Luis Silvela dijo con gra- j y actualmente, con sólo las limosnas y el 
cejo del Código de 1870, que era un Có- ' producto del trabajo que en la casa se rea 
dándole los medios de sacar adelante su fun 
dación, con la ayuda do una noble dama i 
mejicana, doña Mariana Allospp Manrique, j 
que luego fué y es sor Mariana de la San- i 
tísima Trinidad. 
Sin más medios que los pocos suyos y las 
modestas aportaciones de las primeras her-
manas, fundaron la casa, que, ante lo des-
cabellado de la empresa, recibió de los ti-1 
bios el nombre «Las locas del Obelisco».! 
porque en este paseo, y en un hotelito de I 
alquiler, recogieron a las primeras mucha-' ^g1-51^11 obtener un e m p r é s t i t o consi 
chas abandonadas. 
Dios bendijo la obra, que había aprobado 
el Obispo Sancha, y desde entonces ha pros-
perado, hasta tener dos casas en Madrid y 
Argent ina t e n d r á n una capacidad de ple a Jaf. c0^,eb 
155.000 metros cúbicos , uaa longi tud á e / 1 6 ^ ! - 0 1™-™°-
a?íO matroé y un d i á m e t r o da yd,80 nae-1, •L1 60uOr J iat 
os. E s t a r á n accionados por nueve mo- i importancia que 
rea Mayfhach (siete de ellos en marcha ^11 es£o proyecto tienen para la mdustr.a 
i t iempo normal) , que le d a r á n una ve- 'general, porque pueden constituu la 
c i l a d media de 120 l i lómcírcf j por l ^ - j Magna de la intervención del Estacio 
j-ados Urquijo hizo resaltar la 
las normas que se dicten 
industria en 
rosa 
250 et s   i t r  e ikJ,  m  
tr . e t r  i    i ""P01*^01* fili  
to " 
a 
loci-iaa meaia ae 15JU filómetrcp p ^ 
ra (Tfloddad m á x i m a por h o r a : 130 k i - que puede ofrecer siempre graves peligros 
lómct ros ) . E l señor Codcrch, en un largo 
T e n d r á n sitio suficiente para el trans-; establece les modalidades que presenta esU 
porte de 40 pasajeros, a d e m á s de la t : | - consorcio do las Empresas con el Estado 
p n l a c i ó n , que e s t a r á compuesta de 35 a ' el medfe do valorcr equitativamente 
40 hombre?. Loa pasajeras ocuiparán ' aportaciones de unas y otro, para lo cnai, 
una g ran barqui l la alargada, colocada ' naturalmente, no se puede seguir el mismo 
bajo la carena en la parte anterior. 1 procedimiento que si se tratase da una So-
En la m¿f ma barqui l la e s t a r á n el pues- j ciedad cualquiera. E l valor en venta no e« 
t>i del comandante y el del pi loto. Las posible spreciarlo tratándose) de íorrocarri 
nueve p e q u e ñ a s barquil las en que van les; es necesario, pues, acudir a la valora 
los motores i r á n colocadas d e t r á s , a I ¡cióa del coste da la cosa aportada, y aun-
largo de l a carona, de t a l manera que 1 qUe ahora se trate de capitsdes del Estado 
n i n g ú n c í rcu lo de hél ice dificulto la a 
ción de los d e m á s L a aeronave h a r á una sal ida semanal \ 
de Eeri l la y o t ra de Buenos Aires, pu-
diendo t ransportar 300.000 cartas a un 
preem ds 2,75 pesetas. E l importe del 
pasaje es de 6.000 pesetas, y l a dura-
ción del viajo tres día--? y medio, aun-
que »e espera poder reducirlo a t r e t 
d í a s . j 
Un detalle interesante es que el d i r i - ' 
higle l l e v a r á un sa lón de fumar, acón- ¡ 
dis-; 
j igual criterio se ha e seguir cuando se ra-
1 fiera ft los establecimientos da lo» conoesio 
nanos. 
Las Compañías admiten los coeficientes da 
amortización por desmerecimiento de las co 
sas, pero tienen que proclamar al mismo 
tiempo la necesidad do admitir iguaímenta 
el incremento da valor qua a dicho* claman 
tos corresponda actualmsnta. 
En apoyo de mi argumentación presenta 
ejemplos del aumento intrínseco y de todo 
género que han tenido las obras y el mate-
rial ferroviario fijo • móvil, sin contar oon 
todo se adquirió o ss hizo pagando en 
dicionadn especialmente. T a m b i é n 
p o n d r á de una a m p l i a plataforma, u n i 
da por un ascensor con el d e p a r í a j n c n t o ' ^ " f 
de V ia je** Estos d i s p o n d r á n de una P f e*« ™ ' 7 K t i S dlferencia d9 
potente ins t a l ac ión rar l iote lefónica . quc|Jambl0 d<» ™ ^ ^ l™- ™ ™ 
e s t a r á en constante c o m u n i c a c i ó n con 110 ^F1"6?10- . ,. , , 
t i e r ra xíefiriéndose a 10 dicho por el señor San-
EI autor de este magno provecto esitamílría. immifieste que conviene no olvidar 
el comandaste de Ingenieros espafnl don!nú0 no to(la« ^ concesiones son de c a r á c 
Emi l io Herrera, queren u n i ó n de l a casa!t€r temporal, porquo hay algunas otorgadas 
Zeppelin ha estudiado estos gigantes- ' 5. P e ^ u i d a d ; y en cuanto al usufructo, 
eos dir igibles, ú n i c o s aparatos a é r e o s ;dl(:* que es «sm géneris». ya que. a dife-
capacos de cubr i r i á dis tancia de 10.000 i rencu* del que regula el Código c iv i l , el usu 
SO 
Aplazamiento de las negociaciones 
con Rumania 
LONDRES. 1.—Comunican do Riga al 
«Times» que en los c í r cu los industr ia-
Ios y comerciales de oM«M^ e^urtp el 
convencimiento de que los soviets con-
k i l óme t ro s sin escala. 
Se intenta proteger a Altos 
Hornos de Málaga 
o 
Los mfemhros de la Comisión técnica se 
renni rán en Madrid 
nos industriales y 
poderoso « t ru t s» . 
TIUANTKTi m: RELACIONEíT ENTRE 
RUSIA Y RUMANIA 
V I E N A , 1.—Según las ú l t i m a s noticias 
digo de verano. 
Pero cabalmente l a m á s honda reno-
vac ión de la ciencia penal y de la le-
g is lac ión que a sn calor ha surgido es 
posterior a t m . Bmpíieza ostensible-
mente el nuevo derecho p e n á l con la 
revoluc ión positivista in ic iada por Lom-
•broso, cuyo ü o m o delinqitcntc es de 187b. 
I a embestida lombrosiana no pudo de-
moler el r eno y venerable clasicismo 
de Fcuerbach y de Carrara, pero con-
t r i b u y ó a que toda la doctr ina penal so 
completara y se renovara con un gran 
caudal de adquisiciones t eó r i cas . La con-
secuencia fatal fué una intensa renova-
ción legislativa. A .pa r t i r del Código 
Penal h o l a n d é s de 1881, han aparecido 
en todas partes nuevos códigos y nue-
vos anteproyectos, hi jos de las nuevas 
orientaciones. 
Ent re tan to , ' ah í queda en pie, incon-
movible como una roca, nuestro ancia-
no Código, sin desmentir su fi l iación. 
Es, en efecto, como dije yo en otro l u -
gar, h i jo del Código napoli tano de 1819, 
famoso en su tiempo, y nieto del Có-
digo napo león ico do 1810; y tanto se 
parece a su i lustre padre, que, en rea-
l idad, no es m á s que una no m u y dis-
civpante v a r i a c i ó n de motivos de! Códi-
go Penal del antiguo reino de Ñapó-
les. Es decir, que en E s p a ñ a vivimos 
t o d a v í a sometidos a u n a realidad legis-
la t iva penal que data de 1819. De modo 
que nuestro Código Penal no es un Có-
digo ; es un hacha iprehis túr ica de mu-
sco o u n c r u s t á c e o fósil. Y si ello os o 
no es un g r a v í s i m o mal . lo sabemos muy 
bien quienes conocemos un poco las sa-
las de lo c r i m i n a l de las Audiencias, y 
hemos penetrado para nuestros estudios 
en el denso y sombr ío mundo de nues-
tras prisiones. 
L a excepción que constituye E s p a ñ a 
en el planeta, en lo que -ie refiere al 
progreso legislativo penal, es m á s la-
mentable si se considera el ahincft con 
que otros pa í s e s se han dedicado y se 
dedican a la reforma do sus códigos, en 
el conjunto de los cuales, nuestro po-
bre Código es un caso tr iste de estan-
camiento... Código h o l a n d é s , Código de 
Neufchatel, Código noruego, Código ja-
ponés , Código sueco; proyectos suizos, 
alemanes, checoeslovaco... I t a l i a , por 
ejemplo, que a tanto?; problemas nacio-
nales ha tenido y tiene que atender des-
mrás de la guerra, y que posee un Có-
digo quo, a pesar de todas las objecio-
nes de Garofalo, bien q u i s i é r a m o s en Es-
p a ñ a , ya posee el flamante proyecto ofi-
cial de un Código nuevo. 
E l a rb i t r io judic ia l , el paralelismo de 
penas, l a ind iv idua l i zac ión , el cr i ter io 
del estado peligroso, el sistema de me-
didas penales, todo ello tan profunda-
mente v a r í a los t é r m i n o s de la lucha de 
la ley contra el delito en esos nuevos 
códigos y en esos nuevos anteproyectos, 
que a l lado de ellos nuestro anciano Co-
utgo Penal parece la trasnochada evo-
cación de un débil fantasma del pasado. 
I n ú t i l s e r á que modifiquemos la ley del 
{Contimia al final de la 2.a cohnnna.) 
liza, se han pagado 22.000 duros 'de los 
50.000 en que se compró el convento de la 
calle del Marqués de Urquijo—antigua za-
patería de Soldevilla—, donde está la resi-
dencia matriz. 
Pero no bastaba esto, la grandeza de es- i 
ta fundación en marcha, para saciar su sed l 
de hacer bien. Era un esfuerao que no sa-1 
tisfacía a su celo incansable, y más tarde,1 
en 1916 fundó el asilo de «Porta Coeli», la 
obra so'-ial más pura, la labor de regenera- i 
ción más santa, que sólo puede llevarla a 
cabo un hombre de alma elegida v dena de 
la gracia que animó a San ErancUco de | 
Asís y a Dom Bosco. 
Porque no es recoger los golfos abando-
nados, delincuentes presuntos, carne tierna! 
torturada por la miseria y almas i.'anoas' 
trabajada? por el vicio y dispuestas para el I 
pecado. Es convivir con ellos, ".rabijar pa-• 
ra ellos, sacrificarse, partir su pan y su casa 
con ellos y darle con su alimento y su edu-
cación, el ejemplo de su vida. 
Hacer hombres útiles y iiombres buenos 
para la sociedad y pira l)ios. 
Para esto ¡cuánta preocupar-i i n , cuánto 
trabajo, cuántas pesadumbres y urivaciones! 
Cada día era una lucha y cada noche la 
preparación de un plan para la batalla del 
día siguiente. Plan que meditaba mientras 
buscaba expansión su espíritu sencillo cui-
dando sus plantas, sus pinos, que pc orna-
ban la pobreza de su mísera celda. 
Y aún aspiraba a más. Aún a sus seten-
ta v cuatro años, su caridad le infundía 
ánimos y fortaleza para nuevos empeños, y 
ayudado por su Inseparable amigo don To-
más Minuosa. su colaborador por admiración 
de sus virtudes, preparaba la creación de 
unos albergues nocturnos para dar a 1 s des-
dichados que carecen de todo cena repara-
dora, lecho abrigado y desayuno suficiente. 
¡ Santo! Hasta el dolor que deja tras sí es-
U dulcificado por el convencimiento, el po-
sible convencimiento humano de que la glo-
ria se ha abierto para él. 
Porta Coeli. Puerta dol Cielo. Quiso abrir-
las para los demás. Como se habían abier-
to para ¿l'. 
* » * 
En la capilla ardiente, en el Asilo de 
<:Porta Cceli^. García de Paredes. 25, se di-
rán dpsde el amanacer misas de «corpore 
insepulto'». 
A la hora de cerrar esta edición aún no 
hav nada acordado sobre la' hora y lugar 
del entierro. 
Ramón Bergé, todos los cuales formarfin la 
Comisión técnica que marcha rá a Málaga 
, con objeto de llevar a cabo una investiga-
recibid-as en Bucarcst, las negociaciones ci6n en los Alt06 Hornos de dicha capital 
entre Rusia y Rumania tropiezan con j v vei. ja forrna £decuada de prestar 
dificultades, porque Rusia se niega a a esa factoría 
reconocer l a legalidad de la a n e x i ó n 
de Besarahia por Rumania, y pide qne 
se decida esta cues t ión con un plebisci-
to, y declara e n é r g i c a m e n t e que la con-
dic ión fundamental para, la r e a n u d a c i ó n 
de relaciones normales entre amba5 p a l 
fructuario de ferrocarriles es el qua crea la 
propiedad do los mismos. 
El B ñor Santamaría insiste en que la «plus 
valía» no puede ser elemento de considera-
ción más que en el caso de prop'edad, y, 
por lo tanto, no tiene inconveniente en ad-
mitirlo para fes concesiones a perpetuidad. 
El «e-ñor Gil Clemente, en un larsro dis-
curso, rebate los argumentos de las Empro-
t-, . |Bas' y declara que, a su inicio, éstas no Cte-Esta noche h ^ salido para) nen otro d<3rocho que eI ^ g ^ ^ * 
' ^ peaje con arrezo a una tarifa. 
El presidout.-'. Bt&OF Moohimbarrena, pro-
comó fórmula de transacción v equi-
ouo los párrabos (b) v fe) de los Capi-
del Estado y Ca) y (b) de las Empre-
• \ fcm Bas f!u*d'*n rtdactados en I» forma •ifuiéaté : 
D E L ESTADO 
b) Valor .da coste de terrenos, obras r 
material quo se concedan temporalmente por 
el Estado a las EknarMM 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
Las apar¿ntes conlradicciones 
del nacionalismo turco 
Por Francisco CAMBO 
Las m á s hondas transformaciones que 
se Tlan producido en T u r q u í a no son las 
de orden puramente polí t ico, a pesar d^ 
ser é s t a s tan considerables. Es en ol ui 
den esporitual y en l a vida i n t i m a de loS^ 
ciudadanos donde pueden übáe rva r sc 
los mayores y m á s trascendentales cam-^j 
bios. 
Quienes conocieron Turquía- cuando 
hallaba en todo su esplendor l a do-
minación de los Jóvenes Turcos, y la 
han visitado después del t r i un fo de An-
gora, han podido apreciar l a esencial 
diferencia que existe entre estas do= eta-
pas de la T u r q u í a c o n t e m p o r á n e a . 
Los Jóvenes Turcos, cscépt icos y vol-
terianos, no tardaron en comprender qut 
el Imperio otomano no t e n í a o t ra íuerz í 
de cohesión m á s que el sentimientOj 
ligioso, y vieron que, de persistir 
primeratj manifestaciones de su 
(las qua les valieron iprecisamei 
aplausos ds la Francia anti i f 
iban al fracaso como ipartido pe 
a l a d i sg regac ión del Imperio, 
ins t in to de c o n s e r v a c i ó n reacc ión ; 
vigorosamente, tan vigorosamente, 
j a m á s se h a b í a manifestado tan puja 
t» el fanatismo m u s u l m á n como bajo 
d e m i n a c i ó n Joven-Turca. 
£ s í a l b a yo «n C o n s t a o t í n o p l a en el 
pe r íodo del R a m a d á n de 1911 cuando se 
estafo lucieron penas corpjorales contra 
loa turcos qua in f r ing ie ran el rigurosí« 
simo ayuno de l a cuaresma musulmana, 
durante el cual no se puede comer, be-
ber, n i fumar desde la salida a l a pues--
ta del sol. Esto no impid ió que en ple-
no R a m a d á n ui^b de los caudillos do 
la Joven Turquía^ y a l a sazón minis t ro , 
me convidas© un d í a a almorzar en m i 
r e s t o r á n d« Pera, o b s e q u i á n d o m e con 
una suculenta comida, en la que no fal-
tó l a carne de cerdo y los vinos exquisi-
tos, entre és tos una botella de Jerez, de 
la que m i an f i t r i ón , para hacerme u n 
cumplimiento, a l a b ó e l gusto exquisito 
y bebió varias copas. 
BILBAO, 1 
Madrid los sefici-es Bal'azantegui. 
Larroudé, infrenieros de Altos Hornos, Si 
derúrg-ica do! Medi ter ráneo y Basconia 
derable de Inglaterra., emprés t i t o que 
p e r m i t i r á l a r econs t i tuc ión de la indus-
t r i a , el desarrollo de las grandes regio-
fo rmac ión de un ^ » otros representante* de la Central Sv ^ 
oínlrffica. Duro Pelguera y ax gerente de 
_ pone, c n fór ula e respectivamente, que se un i rán en la Cor- ^ 
El Gobierno ¡taliano expulsa 
a un periodista inglés 
ses s e r á el reconocimiento de las nncvWl ^ ^ s f ^ í L ^ ^ i 1 * ! ^ ,dC" 
fronteras. Además . Rumania declina to-1 f l a f ^ g 6 * ^ 1 señor Gigho, 
• corresponsal del d iar io laborista de Lon-
dres Daily Herald. 
da responsabilidad, en el caso de qne 
fracasen las negociaciones actuales. So 
hacen esfuerzos para evitar una ruptu-
r a y, por lo menos, se ha llegado a la 
conces ión , por paffc de los delegados 
ruso?', de pedir nuevas instrucciones a 
su Gobierno. Las negociaciones se han 
aplazado hasta el mié rco les . 
el 
coneesio 
Italia aumenta sus fuerzas nava'e^ 
o 
EILVESE, 1.—El nuevo programa na-
val i ta l iano comprende la cons t rucc ión 
de varios cruceros, de 10.000 toneladas 
cada uno y de gran velocidad, y la Oo 
una base naval en el Sur de la "isla de 
Cerdoña . 
D e c l a r a c í o r i C s de Primo de 
Rivera al ^Giornale de Italia" 
ROMA, 31.—«II Giornale d'Italia» publi-
ca una interviú celebrada por su corr3;poa-
B & I en Madrid con el general Primo da Bi-
vera, de la cual extractamos ha; párruíos v.-
guientes : 
«La situación política interior es cxreien-
te. En todo el país reina i.na trampiilidad 
y un orden que contrastan con el período de 
convulsiones y disturbios oue praceáló al ad-
venimiento del Directorio. Q.iiero rendir t^ -
menaje al patriotismo de todos. l«s partidos 
políticos que en lugar de combatidlos cJe«* 
onendenando luches política?, a todas luces 
perniciosas, se han mantenido en una ac-
titud expectante, a fin de deiar qm» se des-
arrolle la obra del Direcfo/io» 
Hablando de la próxima vi.-uU de Km So-
beranos de Italia a Madrid, Primo de Ri-
vera ha declarado: 
Esperamos con impacie icia la venida de 
vuestros Soberanos, a qiú?icís toda Espato 
acogerá con el mayor ca.iuo.» 
S >̂-C <> ' — 
2 5 . 2 2 4 l i b r o s i n m o r a l e s 
d e s t r u i d o s e n B a r c e l o n a ^ 
Un arbitraje entre Méjico 
y los Estados Unidos 
Obregou invita a tros ex presidentes 
amerlfnpos 
E I L V E S E , 1 .—Tck^raf í .m de Méjico 
que el presidente s eño r Obregón ha in-
vitado a los siguientes ex presidentes de 
las r e p ú b l i c a s sudamericanas, don H i -
póli to I r igoyen , Argen t ina ; don Epita-
cio Pesca, Bra i l , y a l s eñor Acosta, de 
Costa Rica, para quo pronuncien un fa-
llo en las cuestiones j u r í d i c a s pendion-
*r-> • n í r í nortrnni^ricanos v mejicanos. 
BARCELONA, 1.—En la Delegación do 
Policía ee reunieron un canóniga delegado 
del Obispo, representantes del Tribunal pa-
ra niños y de la Junta de protección a la 
infancia, el alcaide y Coimisión de cultura 
del Ayuntamiento, la IJiga contra la pú-
blica inmoralidad y la Acción popular para 
examinar los libros, folletos y revistas re-
cogidos últimamente por la Policía en l i -
brerías y quioscos de Barcelona. 
Los reunidos consideraron todos los l i -
bros ipdraicloscs y acordaron su destruc-
ción. Y en cumplimiento de tal acuerdo 
fueron destruidos 25.224 libros y folletos. 
Í N D I C E - R E S U M E N 
Jurado, que simplifiquemos el procedi-
miento c r imina l , que organicemos me-
j o r los tribunales, que invir tamos unos 
cuantos millones en mejorar cá rce ies y 
presidio?. Perderemos el tiempo y no 
haremos sino andarnos por las ramas. 
Claro es que todo esto t a m b i é n debe-
rá hacerse, y en a r t í c u l o s sucesivos he 
de examinarlo. Pero si no empezamoí--
por el pr incipio, haíhiTmos de renunciar 
on E s p a ñ a a dignif icar verdaderamente 
la justicia, 
Enrique D E BENITO 
C O N T R A 
L A 
PASTILLAS PECTOHALB 
D E G . F . 
t M O 
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PROVINCIAS. — Prestigiosos elemento» 
agrarios de Guadalojam constituyen en 
dicha capital la Unión Patriótica.—Se ha 
inaugurado en Lloret (Barcelona) el Ca-
sal de la Obrera.—Tjos patronos mineros 
asturianos han desestimado una petición 
de aumento de salarios hecha por el Sin-
dicato minero (plg. 2).—Baja la crecida 
del Gnadalquivir.—Ha quedado restable. 
cida Ja comunicación /ferroviaria entre^ 
Madridt y Toledo.—Cónstitutflí»n de los 
Avnntamiontos con arreglo a la nueva 
ley (pág. 3). 
EXTRANJERO—NolrmaUsación del ser-
vicio de transportes en Londres.—Fusión 
de las Compañías inglesas de aviación. 
Tirantez de relaciones entre Rusia y Ru-
mania.—El general Ludendorff ha sido 
ab»u»lto (pág. 2), 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronó«tieo« del Serticio 
Meteorológico Oticial) .—Es probable que 
ee mantengan las lluvias en Levante t 
que en el ceatro de Esptfia se registren 
aguacero» y vintícas aislada». Tempera-
tura máxima ra Madrid, 13,7 grados, r 
mínima, AS). En proTincics la máxima 
fué do 20 grados en Málaga y la mínima 
de 0 grados en Soria, Valladolid y Avilu, 
 l s mpresas 
c) Valor de las líneas que se cedan tem-
poralmente por el Estado a lae Empresas, 
deducido por el mismo procedimiento con 
sigilado más adelante para determinar 
valor del establecimiento de los 
narios • 
D E LAS E M P R E S A S 
a) Cantidades efectivamente invert ida 
por el concesionario en la construcción, ad-
quisición, ampliación y mejora de sus lí 
de conservación, conforme ordenan los plíe-
de conservación conforme ordenan los plie 
-os de condiciones para el movimieato dt 
reversión. 
b) Inventario valorado por bu coste d» 
fcdquisición, que esté como previenen los 
mismos pliegos, en buen estado de servi-
cio y en la misma forma cuando esté o ha-
ya estado destinado a 1» explotación o ad-
ministración de una línea (terrenos, edifi-
cios, obras, oficinas oon sus ajuares, taile-
res con ms loaquinarias o instrumentos, 
matei'iaJes, acopios, oqntratos de suminis-
tros y derechos de otra índols.» 
Admitida por las Empresas y por la ma-
yor parte del Consejo, se aprobó esta en 
mienda por ir> votos contra dos. 
Se pasó a discutir el párrafo relativo t 
lo que se entenderá por «Capital del Este-
do sujeto a amortización». 
Sobre ello decía la representación del Es-
tado que serán «todas las aportaciones in-
dicadas menos lo que sucesivamente se ba-
ya ido amortizando», a la quo aüadíau 1 
Empresas, «y lo que proceda d» reversiones 
de líneas libres de cargas para el Estado» 
Con motivo de esta enmienda se entabló 
un debate, en el que intervinieron los señd 
ros Coderch, Boix, Prados ürquijo, Prtst 7 
Sánchez Ferrer. y se aprueba la redacoióa 
propuesta por las Empresas, con una ad 
ción del señor Santamaría para dar inter-
vención al Consejo, por todos los votos, ma-
nes el del señor Gil Clemente. 
En la sesión de hoy se tratará del valor 
real del establecimiento de les oonecsiona 
I rios. 
o f a l t a r á c a r r i e 
Los Sindicatos católicos de Galicia 
abaríecerán directamente a Madrid 
Los candeoros no aceptan los precios 
lijados por los abastecedores 
—o— 
Por haber tenido noticias anteanoche de qua 
se intentaba que ayer no hubiera mercado 
de ganados en Madrid, el gobernador llamó 
a bu despacho a los abastecedores de carnes 
para advertirles (¡ue en caso de qué tal ocu-
rriera adoptaría las más energía*; medid*», 
j Contestaron los abastecedores que 1» noticia 
era infundada y que sa sacrificaría ganado 
en el Matadero, normalmente, como en efec-
to be ha hecho. Sin embargo, en previsión 
1 do que no se sacrificRva la cani» uecesaii» 
1 para el coutumo ordinario de la población, 
el jpobernador m había euteodMo y» con va-
rios ganaderos de 1» bícit» pera que sbtí»-
ran roses directamente al Matadero. 
típy srU también para Galicia el dele-
gado de AbMfcviinientos. eomandante Baha-
monde, para ponerse al habla con los gana-
do ro? d.' aquella región y ©specialmente con 1,11 
los Sindicatos católicos, a fin de que puedan . 
abastecer directamente el matadoro de Ma-
drid. 
U n r é g i m e n " a n t i c l e r i c a l , , 
L a Turcpi ía de Angora no estimula n i 
fomenta el fanatismo m u s n l m ' á n ; antes 
al contrario, establece l a s e p a r a c i ó n en-
tre el poder pol í t ico y el religioso, ex-
pulsa a l califa y proclama el pr inc ip io 
de la r epüh l i ca Laica. 
A h ó r a bien, esto no quiere decir que 
el Gobierno y l a Asamiblea de Angor . i 
es tén formados por i nc rédu los , como la 
po l í t i ca de fanatismo y de intransigen-
cia religiosa de los Jóvenes Turcos no 
q t i e r í a decir que quienes la decretaban 
fueran''creyentes. 
Ttos Jóvenes Turcos ut i l izaban el sen-
t imiento religioso como instrumento po-
l,tico, porque se» percataron de que l á 
re l ig ión musulmana era; el ún ico lazn 
espir i tual que p o d í a mantener unido al 
Imper io otomano. Los hombres de /An-
gora, en cambio, h a n encontrado : em. c 1 
patriotismo turco, que se presenta 'hoy 
con una fiebre aguda de ultranacianali?-
mo, el elemento espir i tual , s in el 'cual 
u n Estado no es sino una a s o c i a c i ó n de 
egolsrtros, fuerte y un ida en momentos 
da prosperidad, mas en plena descom-
posic ión cuando la adversidad impone 
a los ciudadanos grandes sacrificios. 
Pero los hombres de Angora, e n el pa-
roxismo do su fervor nacionalis ta y en 
ta, obsesión de h a £ e r y ser todo lo con-
t r a r io de lo que h a c í a n y eran los hosn 
bres del ant iguo r é g i m e n otomano, h a n 
perdido todo sentido de mesura y exa-
geran lamentablemente en l a ex tens ión 
y, sobre todo, en d títmo de sus refor-
mas. E s t á n t an envanecidos del recuipe-
rado patrioOfemo nacional , que les p a i r -
ee no se ha de tener en cuenta n i n g ú n 
otro sentimiento, n i n g ú n otro mo to r es-
p i r i t u a l en la v ida colectiva turca. N o 
son Inc rédu los , no son irreligiosos, sino 
que, aplicando a las cosas de Oriento, 
el léxico occidental, p o d r í a n decir que 
son anticlericales. Recordando que en 
el ant iguo r é g i m e n , que h a b í a t r a í d o so-
bre T u r q u í a todas las humTTlaciones y 
todas las ignominias, el soldado y el ca-
l i f a eran una misma persona, y el pn-
dr c iv i l y el religioso estaban entremez-
clados y confuniflidos, hoy, en su obse-
sión contra el pasado, todo lo r e ú n e n en 
una misma exocrac ión. 
Estoy seguro de que todo eso no sig-
nif ica una aminorajcion del sentimiento 
religioeo en el pueblo turco. Recorrien-
do este vsrano las t ierras de Anato l ia 
t u r s ©rasión ck« contemplar frecuente-
insnta cómo las expresiones externas de 
rcl igioeidad musulmana—las ú n i c a s quo 
un « x t r a n j e r o puede apreciar, y que cu 
la re l ig ión musulmana lo son casi to-
do—*• manifestaban entonces con tanta 
inVcuBi'üad, por lo menos, como pudo 
observar muchos a ñ o s antes. 
Y, p e n s á n d o l o bien, encontraremos que 
lo que pasa hoy en T u r q u í a no es cosa 
nueva, y que en el m u n d o cristiano, a l l i 
donde nna Iglesia y un Estado han te-
nido una un ión demasiado í n t i m a has-
ta confundirse, ya cediendo la Iglesia 
a pactos, convenios y concordatos, vio-
l e n l a m e n t é impuestcns, o por abdicacio-
nes y servilismos de las personas j e r á r -
quicas, el f raca«o y la ca ída del Poder 
pol í t ico ha provocado un movimiento an-
t icler ical , que tomó cariz a veces de 
franca irrel igiosidad. 
l->to nos prueba con c u á n t a razón ha 
resistido siempre la igicSia catól ica a Ins 
tendencias realistas, a los intentos de 
tudoe los t i rwio», g r a n d e , medianos y 
pequeños , de convertir a la Iglesia en 
asociada o a e r r idon de sus aventuras 
éfcmpri b rev«t r pasajeras. 
i Creü. sin emknr-o, qu,. u acción dfll 
loinhiv.^ do Anconi, al querer d f l 
trui.r tüdo lo que ca rac te r i zó al a n M 
régimen del impon,, otomano, se 
1 
' todas las reacciona s, va m á s allá" 
"áo 1 la prudíTrcia aronsoja, y en' 
1^ j/isa dé a f ra r i fa f de al l i las plantas 
murtas, arfancarr las qiie toda^da coni-
ser^n ra í ces muy vivas en la concicn-
cia}' en las tradiciones del p.ueblo tnr-
coj0'v'i(lanrto qtii! \6& pn^hlos no evohi-
, ; i mi con la rnpido/, ron qne pueden 
iber io sus ¡ninovla^ directoras. 
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F i e b r e de " a c c i d e n t a ' 
y . ' f ó b i a de [r> p í a t e 
O t r o p u e b l o d e s t r u i d o 
p o r e l S e g u r a 
Se rcs&ibííece .a corntinicación i z -
rrovrat&i-entre iV^aurrci y Toledo 
ín otros ó rdenes , el nacionalismo de 
hombres de A;• •:•:> se presenta con 
mifestaclorte.^ que parecen1 a prime-
vista absolutamente contrai ' ias a l es-
: i t u nac iona l i za qr." las inspira . 
iMuchos juzgan como las supremas ca-
icterfsticas nacinnalf.- de un pueblo, lo 
p no son" sino 7unni f r laciones adjeti-
y pintorescas. Pern. muchos obscr-
|dores superncialcs, c-l < ^nfo del inuez-
el h a r é n ' con' tdWíS lo-, m i ó n o s 
allf h a b í a colocado la imacrinación 
ddobfal, l a cara tapula do las muj^-
cl bailo de los derviches, eran tod'a 
P'T'-MMalidad larca, efftn* todo lo que 
raeterizaba a ' i 'arrpiía, por ser esto ŝ 
[talles lo que m á s d'-speríSiba el i n t e r é s 
las turistas al v is i tar Canstanfiropla. 
íu ienes esto creen 710 pued>'n compi-<m-
qtic un Gobierno rabiosamente na-
mal i^ ta eSt&BIeífa la mor lo í íamia , que 
hecho exis t ía ya e n ' T u r q u í a ; supri-
ol canto del müezxin" y el bailo do 
E l c h e s y permita" a las mujeres 
Lvan' con" la cara des ímbier th . 
el tu r i s ta que visita hoy'Cons-
ta v6 que las damas turcas van 
-a doscubiorta, y que la*? mu* 
las salen dé paseo con su ma-
l-e una honda decepción, y se 
qu<3 a! desaparfecer el velo con 
turcas c u b r í a n Su faz, ha des-
yudo algo substancial dé la per-
lidad turca. Los turcos de Angora 
tensan, con razón , que nada tiene que 
/er sü raza n i su re l ig ión con estos de-
is de indumentar ia , y es Mustafú 
Pernal quien da el ejemplo, m o s t r á n d o s e 
| n todas partos on c o m p a ñ í a do su mu-
ner; de su ú n i c a m'ujcr' (cosa que antes 
[hubiera parecido oí colmo do la dosho-
uostidati), y l ía sido la mujer de !\íusta> 
fá Kemal la p r íu ie ra do:..a turca, que dio 
leí ojTm'pIo do p róso ida r se con la cara 
' toi . ' íhnente desCübifr ía . 
Wg& vTÍ'ano, en" un gran hotel de Te-
rapia, el Deauv iüe d i T u r q u í a , as i s t í a 
una tiesta, en" que so consagraba al mls-
mtf t ie tópo el t r iunfo i lol racir.r.alisrno 
Turéo y" el abandono de los li.-'.lJios^t'ra-
dicionales que nos h a b í a n acostma;'-a-
rio a mirar" como expresiones suhstan-
í a l ^ s de ¡a pert:nnai¡r!ad turca. Kn uno.', 
jalones esp léndidos , co'rí terl-a'zas sobro 
Rósforo, la al ia sociedad- turco dcs-
otoofa a las personalidades- m á s nota-
bles ue la o c t í p a d ó n interal iada. Las 
damas íür&'as—un par'de docenas (Jo sor-
p r ^ u é n t e be l l eza—presen tábanse vesti-
IsfiS a l a etfrt/peSi', con l a c^íra y los brrfr-
dósclíbiertos y corí escotes tan aire-
ados, como los do las uarno.s yanquis 
francesas, y bailaban a la pe r fec inn 
el «fox-troí» y el «sh immy» con oficia-
les y d ip lomá t i cos extranjero.1, tfi'a de 
ver i a a logr ía . 01:0 apenas podía d i i mu-
la r la pol í t ica íu rca , con que colebra-
bari la iríiíiinente salida de los represen-
tantes que t en í a en Cons t au t i i l op l á l a 
intervencion oxl ra n j o :a. 
És bieu curioso par' el mayor aferra-
miento a. lo p i n t o r r e o , a lo t radic ional 
puramente anjativo y exlorno, so cncuen-
tr.3 . .princiralibon*.' eíl los pueblo* rtitós 
(i.'.bilcs v ón los m á s fuertes; en ios qtie 
os tán al exíronio ,1" de-adoncia y en 
los que s- bailan a la cabeza flft sa po-
der ío . En la- o rimeros, el forVor p*W 
lor s ímbolos do" rasado, tm os r iuo fal-
t a de fe, ausencia do un desea do per-
durar. En lo?; co'Tundra, m oam!)io, no 
ps sólo la t e r i m r á -'o un rocu-aMa. sino 
r l orgullo do un conlraMo victorioso f 
de un t r iunfo, a la Maiwra míe guar.hi 
v e n s e ñ a un mi l lonar io fes objetos que 
le recuerdan el rt'.odcsto pr inc ip io de su 
foriuua. 
En cand>!o. cuando un pueblo SK fto 
caontra en aquel momenfo en oue s» ha 
(jvreaiado de 1n abveceir.-o co que v iv ía 
desde hace mucho îfv̂ nn, v «¡ente el a,-», 
ble' de eo do r a t i r de una G*?^ do-a-
dencia, el fervor iior el raaf íana , que 
anhela, y ve muy lejano, vi a c o m o n á a -
do cftsi sioraore & \ meo^^^rerio do la 
repuls ión- bac'-a todo (--n-'t'. le rorrer-da 
pre t í é í i ' ^ íe avergfüensa' y te hn-
mi l l a . 
Los boTvibr^s ('':r"r''-..re^ de la nueva. 
.Turoa ía t i uien- la n-fobia» de! el^iea-
K Y plW^vffs** ffftti en í f t^ ia^ma^a at fo^ 
rislav ^0 pod¡<lo en^pp^ j^ r cómeí les 
turcos do hov, eaand-. s '^ lo- p r e ^ a n f á 
por sus harén--'-: r*.ri->ri la rnhmn ^a ra . 
quA un n-orid-o e'-oofir-l cuando el" éX-
tranjero le r.re^'-safa ffff el n u ñ a l rr1^ 
su muier de'̂ e H<»var n la l ie- i . v 
visto que reciben como nn ae-ravio e! rv'rí. 
gio y aun la exnres ión de curio.d-freí 
de wt\ exfranjero r o r fas manife^a ' '0-
i>es f.fpicas y pintores-ns de Ta XÍ-Ta 
turca. 
Es con i . ido rpie ]os n-.^s i n í e r c - a d n s 
en impedir o contraria.!- el resurgimien-
to nacional de un pueblo a rom r a o • ••as 
ataques contra todo ío que eu í l es car-
ne vi-va y s i i h í t a f e i a e<oncí;?f, con elo-
gios exagerador i lo pioforejeo y ffpl-
co en t a ñ í ó peffwaftff&r* \nGtcn$\v(> y 
mánr.o, que na fenga riquieraí ef r a í o r 
oe un si'mbotó, f q-fíé í i f é f ímeñtA ttn 
recuerdo, fió -ig-ilfiqííe on dése* nr una 
tb* itóUciÍGíi o los traidores ptreflen 
.íM5ctí»táf este ci ímpfimieí í to ron t ina fvn-
l i sa o un ertc .gínneufo d" haiñbffM (co-
mo un negro d i Scftcgdl acepta, bal-
lando de contento, un e-pejífío con mar-
fO de hoip -lo i ; , ; . , r n j a g o de aaa 
^áWtóftA Se f f aLa jo ) ; pK'ffi' « hom-
• " • lotctígéiitos y pntriotfts eslo» elo-
gio?, tes bacen «] mUtiíO efefto qu^ tina 
l)6fe;ada. 
En los t iet t^og de Abd-ri-T?"m;d. un 
dr.f.a.ii - de thdtttftcntwi», una vl^ja ros-
tainbve, una mtttHesíAd<jfl pintoresca, 
]o eran todo. ^ 1., (1flhl ^ mfl or lm. 
por t . - í rna v | « 1 * | ' • , ^ . r v . ! ) ñ ^ ^ 
vf,r éttta»«fr. t ñ t m » , no ^ prc-f^ba 
kningv-na á t e n c i ^ a tpio \<* extranjero* 
I t i r i ' v n toda l a VUlI Moftémltfll v ¿ ))n 
vafion trlCÍo cl r ^ ^ n l o arlfstien (m 
i«bCrio. Nv' ^ 1,íl¡,r^ ' - lorado 'ono » „ 
: xtvo extranjero interviniese en ba Ad-
[Pfltfjn̂  ^ /ínal ê ta 2.a tohnnna 
Bctroco eí caudal dsl T.-jo 
TOLEDO, l .—Hoy ^uodó re5tablcc;(i!, e. 
servicio do irtoies *íu ia i.uea de Madrid. 
rabio m<;n te. 
De Villarrubia "de Sautiago dicen que allí 
las aguas del no i te^encb^rou ' cuatro inetios 
de Iop fiieto ^ue hí. b^au aÉMáaado eu los ^a-
iados dais. 
A cawsa d» las Ilu naa <*& inunda ron la íú-
britoa- do cloc lricidad iberia y ei molino do 
Valdajos-, prestando a» uulio el encargado de 
..-ste ultimo, Antonio i -"ínnoso, y la. Guardia 
•dvil. 
Continúa la incomunicet ióa jior ferrocarril 
e:.n Aranjuo?;. 
A L I C A N T L , 31.—Común \can Sax gata 
1 causr. do la violeaoia- d<v> las lluvias do 
*yer ?»• dííiTumbó por la. t.aixie una. casa d« 
a callo del Puerto, salvándo w sus habitaa-
lCs gracias a la rapidez que ^uaierou- en. l . i 
huid». 
Ua F?.cblo d^tr . t ído jícu-1 U iniu::bcián 
en- M'üiCla 
.MURCIA, 31.— Un;*. LVinUión 'do vaciuos 
•.'.A putddo de- íitwl La- visitado t A gobema 
dor j).ira dfudo cuenta de los da£u.-ts (pat' la 
'.-.•cul.i del Segura ha eausado 011 .Vluel 
-or.o, donde se lian luin(Udo.34 ca«afc\ y otra¿ 
•14 amciia/í&n ruina. Las cosochao. t, -.gi'ui el 
¡nforaw- de jos vesinos, están- compk,tamca-
tv perdidas, porque la crecida lia dej. vio en 
alguno? i.dtins rnás de metro y ineü.ü de 
cieno y arenav I>^s- habitaatos están, .vafu-
giados en- una- loma- oxisltuito a uno de' tai 
lados- del pueblo, cu-- la- que han-. rsun-Vloi 
el resto do ¿us ajuaivís. y do-, lo» aniña;. e.~ 
do labor ip;« pudteron librar do la inuux»u-
•ión. Se- hon- abogado la- mayor parte dui 
los cerdos, qua constituyen- la-rirp-.eza. prin 
eipal de aquellos habitantes, y las aves de 
Acuerdos de la Junta de la^ V a r i O S C O i T / O y e S SÍfl 
Exposición de Barceíona 1 
cou mo-
imo roes. 
Se llega, á a un acuerdo» con S í i b 
EABCELUNA^ TL Hfti—Ku sesión ea-
lebrada hoy por la Directiva de la Lxposi-
caón de Barceíona s<¡> adoptaron, *Qtre otros, 
Un siguientes acuerdos : 
Nombrar vocal efectivo al que. lo er» su-
plente, señor marqués do ]ka¿auao , para 
cubrir la vacanto producida por ialleeinuen-. 
to del marques ue ^ntanenui, vioepresic^a-
te de la J imta; cargo parai ei que ha sido 
a'j.-ngnado el do- Maiianao. 
Constitiri'r ei Conut-j ctociit^o, delegado 
de la Junta, con los seáores don Leocfr-
t ío Olabarria, presidente, y deu Domin-o 
üert y dea líanión j iaría. lJuigauartí, voca-
les. 
Admitir la renuncia del cargo de vo-a' 
prosentada por don Alberto Foutana, desig-
nando para ocupar lo, va*iaut<* al « n t e n u 
don Eamóu Miquel Zbmm 
Ordenar que «e ryallt*^ las obras eme 
roqmera lo inm/diata linliilitación. áéi bta-
dium, con oby.io de que puedan celebrar-
se en ei misr/.o festivales denci-t 
tivo da las grande» íiestas- Sié 
de mayo. 
Aprobar cl plan general da disposkiea efe 
los edificios de la Exposicuún, ' i : cuales 
se dividiráa en provisionales y die^aisivos, 
cubriendo ca junto -un ama aproiimada efe 
200.000 metros cuadrados, da ü. que corrts-
penderán irnos 140.COO a !< s pj/ciercs y el 
rosto a les de carácter delinitóva, 
E l alcaide hizo presente a k . Junta ípae, 
con motivo del viajo que ac¡;v3a de reali-
zar a Madrid, había cambiado impresiones 
con el comisario regio de ¡a K.-oosición efe 
Sevilla, conde de Cclombí, acerca «fe la 
forma do hermanar ei' pvogyaiim <fe ambos 
certámenes on mutuo beaelicio. E l alcalde 
ostá seguro de que esto 99 consefliaápá sin-
dificultad figuna, dados Ir.s í r a te rnabs sen. 
ritaientos que unen, a ambas- ciudiades. y las 
erpeciaies e.aracteristicaí; de cada una de 
ellas, que se reíleiaráa. en el contenido de 
sus Exposiciones, en forma que la amialuza 
i ; sea, ante todo, una exhibición artística que 
e^TJL~'ai i«t lü¿:pfcdVM»rd^ i V ' ^ n i W i f i i t Vrosei í te * las W Í O B * S - americanos el tes. 
limomo de nuestras riquezas bistúrieas y la 
tradición de nuestra'* caracteBÍsticas; de 
; tqnella osoecíe: en tanto (pie Itj Exposición 
d í Barc3jrna, corespondiendo a la iatersa 
a> t iv i iac indr.sü-ial de nuestra cLudadr ha-
br;^ de ofracer la visión de las últ imas cen-
qui stas del genio humano. 
Las amas aaroroiaadaa 
B / D C S L O i v A . 1 Pbr-no haberse coatt-
probr do qr.e estuviera comnlicado en el ha-
llazgo ',de aenuta de Zara-.^a. h» sido pues, 
to ea Uibertad un sujeto qua lleva el 'mis-
n o v e d a d 
donióstioas- do los iuiertano», 
Ijai-Comi«óai íia^ podido al gobernador epitt 
dé cUeuíit a! Goidernn de- la diíiídl siv:-.-
^ión en que' se encuentran sus con-veemoa' 
y que se crregleu- liipidanwmo iu» 1 .̂1^0 
nes cioí Segure- para evitar quo se repita.1 
catenddrtdes como' la^ presente', 
En vista dê  lae manifestaciones de Ion" 
comisionado!?, ei gobernudor" 1» jiodidu btfHi 
da« de campaña a Carragena. pava - enviarían-
a líattt-
l . i . Comisión visitó tambiOá- ol Prelado, 
(piien les hizo entrega de un primer 'doaa- ' mo apellido que uno da los enca-rtados ea 
j tivo de ÓO-O pcsotfti»; ¡dicho ; eonto. 
Se ha1», comprabado qua las armas fincan 
rfecreccoi Gnadalq«47Í? ; enviados .de Mcndrugón a ü tobo y condu-
SEVILLA. 1,—Por- haber- decrecida tn] cidas lur po oa mi au.'omóvil a Zaragoza, 
giv.n .-a:•.tidad las r.spna del (.inadalquivir , V! ^Gber.ir.da? ccLsaíliSiiCO 
«srn tardo ierren encontrados entro los .'•>-
com 
lim 
. nVTTrp/L-ONA. I . —XI «Botetfa Oficial 
• de- tres oe los .bóganos, .n.re nonibra.mic l t o . 
lo l lo . el del farmacéutico de f u e l l a lacali- ,De?eaD&y «n^wáiBltomerfte 3) 
(Tobiemo ( e es t» nuesftrr. amad» d i ó c e s i s , 
con fecha ?f> del corriento, tuvi»iics a bien 
Ion .lean Herrera. 
I 1M-'ítegaritf-de'lat" Magd-dena de Sevilla es-
iuve pr^t ícaado- varios diligencia»-ett-aqued J f i , , ¡.tf ccfesiá.tb-o de ésta para 
•ucas- • . , durante mu istras ausencia» v enfermedades 
pe*nr de i:ah?rse aminorado ia civ,-.::-. „, se-or p, ün(.¡fido <lou v ^ r ^ Lór-e/ Po-
rontiniM inundada grpn parte del barrio ue m ^ ^ ^ ^ ^ a . SsaU Catedral Pa-
Triana-, asi corr,o ía« barriadas '(el Juncal, 
VíiPiat-s y P.rilbs, cuyos vecinos, en la más " V , ; ^ . 31 marzo do 1924.—Ei 
eso:.».«osa- miseria, siguen a la intemperie, ^ ¡ 
: en medio de las rolles de Triana. z, ..¿•/l 
También coirmnicaa- de Ecijs que ha do-; Jnx ^ i ó n 
c r e í d o el Gcnil. ¡."A:!? T.'/^a A , 1.—Ln periódico de la no-
_ v 5 — ¡ c h e di»-e: <cAunqce sobra et particular so 
BX-THAITÍERO: ua gnfrdado una reserva cxdrsordinaria, el 
becbo no ha dejado de lleírir al público 7 
ostos días efi objeto de aninfjdfsímos comen-
1 arios.. E l domingo aeche, al salir do la Ca-VALSOVIA, t i l . — L a crecida del Vístul 
cOíTtimiaf cri tMnoento, causando enormes da- I tedral un sacerdote que ocupa lugar distin 
guido en la cur ia , fué agredido violenta-
mente . Los sujetos oue acte aron en l a ogre-
s i ó n parece que no fueron conoc idos .» 
Pa r t i cu la rmente podemos ofirmaJi que la 
au tor idad m i l i t a r ha dado orden para que 
ce piTídiquen d i l i ren . - ' f s i r . r a rn i r rdas a la 
lotenc'ón de dichos agroscres, que, s e g ú n 
parece, eran siete. También so dice que és-
tos no -Dertenecen a ningún partido moná'--
fVos er!*"!»•>? ba-rrios exterior.,- de esta <-ap: 
tal. El castillo del p r í n c i p e Poniatowsbi ha, 
quedado inurdado, así como -10 p u é b l o s . V,t-
tíff» pf^aí te se: l«»rf- hundido. jKl n ú m e r o do 
nnierVóS prodm-idos por Ifly. i n u n d a c i ó n se 
circula orí "d" y los dañe; matoriotlbs en más-
líe ocho mülonos de marros orn. 
Todas las carraterfí; que conducen a Vxr-
govia se han inundado, quedando *nterrum- . 
pidas también las comunicaciones ferrovia- | quico n i españobsta, como habían dicho al-
'^une». 
L% teinrcradr. do prima«ifa en cl Liceo 
jRiA"ñ.{'E^ON'A, 1.—Con m<J*ivo de la tem-
nenda de urimavera so ha preparado en e l 
I Lú^eo un gran programa. Yvelven, en p r i -
1 mor t.'írnivrio. los bsiles rusos-.. Y a d e m á s ê 
1 orgtüizan 'res conciertos, bajo la d i recJón 
\ deí maestro Wein^arteer. on los cuales to-
mará- parto cl Orfeón C-ata'én. 
Co-pd yo se da por BefinrM las visita", de 
los S -íbeñ-; ios de Italia v de Rumania, acom-
pañados de Ies L^yes do España, dos de las 
fisicio! tes serán í é sala. 
\-0 fTimmlfa v Pesnanía se rjErcdben. tam-
Mtr. ffi^MTOia ft'hpmantcff. 
r - :• : : • ".' ' t ' . 
F h r la defensíi n a c i o n a l . — m a n i o b r a 
fiTrt.n.aiei^ •tr.títtst üUpañ*—IW- de-svalcriz.a--
ción del d'v'rfir.—Fofflble devoiuciún de les 
illMÍnrTil< errercírade» crpt.ra. maroris. 
^ ^ « g í^T^JtK » 
•¡;;v p; r+r* del í -'-dil L v n n / d s » de Bac-
cc'óna.—ViO prsetas cu Lftrcrra^ 
Ef Ccrcres^ EducacFdfi 
Ca''ói.íc3; 
v A t / V C L l I 
-̂•! Cjnfoiic.' í 
K • - - 0 
coi-^del í e : 
— En '.'a f r e - e d a d « I n t c r c -
1 dado ur.a i n t e re a - i s» c r a -
pr i s i n : o O ngTC30 de Edu-
g, doctor í'ctn i lera . foJU-la-
i do los Á-Mcnat io-nas. 
t n l sd . - l . - nc ión o t o m a n a p a r a r n o j o r a r l a , 
•p. ro no i d v e í a i n c o n v p n i e n t o e n «pir lo-. 
PROPAGANDA DE L A L E Y 
MUNICIPAL 
CUF.Mí ' . 31.—En ei local da la Socio-
dad La. Era'acrnai i-ronunció una conferen-
cia dsj d i v u i ^Lck-n de la nueva ley M • 
cipal «J abogado clon Cjyo Conversa, secre-
M c n Ja 1 ; ¡ . c i ó n , e i cual hizo resaltar 
qae el e s p í r i t u ile las antiguas libertades y 
frrnquicias n m n i cipa Ies castellanas y arago-
nesas resurge por ci nuevo estatuto. 
E l muuaroso y selecto auditorio aplaudí í 
mucho al o r a d í j c 
* * * 
C A R T A G E N . \ . .31.—En el salón de actos 
.-;MM.n;o:Vs e s i a u t r c M - . n ur.nr. iu.uo^ u..,n,^{.fVAto p ; ó una Conf••reacia 
t e d o un t e j i d o de o r g a i u s n i M s-upt'i-puns- ei ' n,!evo .wj.;.ttlt , J tUiuicipd el ca t ed rá -
t.lco de Derocho de l a Univers idad de M u r -
cia, y e x alcalde de aquella p o b l a c i ó n , señor 
d¡o« K « c a r a d o r a m á a d e z Velasco. E l sa lón 
\ - . \ (¡-.-.o dominaban y absm-bían toda La 
vida turca. 
lloy, en entfíMo, el GoWen» «le Ango-
ra, ef mtsnio- qtfe rornpió co-n todas las 
t radir ionos qno sci estimaban sagradas 
en tiempos do A b c l - U I - I I a m i d , contrata 
- •iro» tx t r^n joro í i pa ra epic perfeccio-
nen su A d r n i ü i ^ rn d ó n , su cu l tura y 
sus íinanr.fvs, y todo esto, no en prove-
cho dfff extranjero, sino en prorerbo á e 
ttirqnin y r o n t r a la d o m i n a c i ó n qae 
lot3 Oxtrañl̂ ros rPTíftjn ejerciendo al l í 
ha^e *itjlf);4. E l nacionalismo de los hom-
bres do Anfíorn tiena a lguna semejanza 
con ol nacionalismo j a p o n é s , cuando a 
• l -wlr.r-. d'-I f i^lo >; j x una ruinorííi 
i lustrada e m p r e n d i ó 1» o),ra de trans-
formtr el J a p ó n , aprovechando la cul-
l u r a y la t^cuicn europeas para hacer 
de « n E?tado atrasado y pintoresco la 
í o r m i d a ' pofnuria q,j.> a p a r e c i ó al ca-
bo de poco» afio» con menos color local, 
con d h m í r n v i ú r i <!*•! elemento pintorcíi-
ro, pefo con un robiistocimicnto formi-
dable de sn fuerza y de las c n r a c t ' u p 
crti s t lb^nntlvas y fX'imianentos de t ina 
rara . 
Al |adp de esta fiebre de occidentali-
fívdón r.nr q^ie pa-a hoy T u r q u í a , y 
qnr t t t á recabando cou el elemento pin-
l^res^r.. ínje r r a encanto de tur is tna y 
tema fl0 llterntos, un nacionalismo hon-
1 , v n/rreslvo inspi ra la nol i t ica y ca-
faetef im toda la v ida do l o nueva Tur-
) quiu. 
estaba abarrotado de p ú b l i c o . 
< -.".• 1:1 presidencia d d acto o l alcalde 
d« é s t a , a c o m p a ñ a d o -del gobernador m i l i t a r 
y del delegado guberoat lvo. 
E l d l t e rVmte pueo de relieve los b e n e ü -
cio» que otorga la mMiva loy , y , r e ñ r i c n -
dose d e s p u é s r. l a labor* que hay que real i -
zar en í avo r de Cartagena y M u r c i a , h a b l ó 
del problema de la t r a l d i de aguas, cuya 
«oluciór- s i g u i ñ e a r í a e l iVourgimiento de am-
T r a t ó d?; ia mancomún- -dad de rdunicipios , 
•••[ ¡ i endo sus ventaja;'., y t e r m i n ó alenfcau-
dí»' a lo« cludadaiios a que estudien con de-
renimiento el estatuto. 
F u é m u y aplaudido. 
i» c- * 
A L I C A N T E . :31.—Iíi Asoc iac ión de f i n -
- ionarios muuici i ia les i n a u g u r a r ó o l d í a 0 
leí p r ó x i m o ab r i l en cl palacio m u n i c l p d 
un ciclo de t-onferenc'as expl icat ivas del 
nuevo estatuto m u n i c i p a l . 
K a n sido invitados a < x p ü c a r estes con-
'erencias varios secretarios de los Ayun ta -
'mentor de la provincia . 
* * * 
O T A . ' M A J A R A , 1—El Ayuntamiento y 
la Diputación han invitado al s e ñ o r Calvo 
Sotelo para quo venga a esta capi ta l a dar 
una conferencia sobro e l nuevo estatuto mu-
niripal. 
A dicho acto serán convocados los secre-
tarios y alcaldes de los pueblos do la pro-
vincia. 
(COMUNICADO Di'. ANOCHE) 
Zona oriental.—Con vu>tivo de ser hosti-
lizada posición Xortc por tiradores enemigos, 
y al ianzar el teniente ae Artillería Josa 
j Tana Ochoa vna granada de mano liafittc, 
pegó en el parapeto, cayendo dentro ae la 
posición, produciendo a dicho oficial heridas 
• menos graves y lenes a los alféreces José 
^Palmes Boill y Antojiio Gómez Martínez, a 
vn cabo y dos soldado-s del tercer bataU'jn de 
Africa y a u n artillera do la Comandancia 
de .Apelilla. 
Zona occid-entcl.—Sin novedad. 
Conocntracicncs dísuoltas y agresiones 
rochaznaas 
MELLLIjA, 01.—Un grupo enemigo que 
descendía del Imalaten con ia taacióa de con-
centrarse en las barrancadas próximas, fué 
dispersado por las baierías de Airau, cuya 
avaaiiadiiia advirtió la presencia de los re-
beldes. 
EL blocao Nuevo fué hostilizado desde las 
tlturas inmediatas. Los moros fueron re. 
chazados por la guarnición del blocao, eu-
Etieadu. varías bajas, vistas. 
Cas baterías de Tauriat Tausat rompieron 
el fuego d-e cañón sobre una concentración 
«vi-;*-de que ê- hallaba eu cl poblado do Taa-
viat Harnud, í<hin:entú"ndola. 
E l jefe ¿e la -circunscripción de Quebdani 
visito la posicióc de Afrau, inspeccionando 
los trabajos áe lúa.pista, los cuales están ya 
uawr atielartt-^ikw. 
La pesicióu de Loma Pelada y los pues-
tos de vigilancia do la misma han sido hos-
tilizados por ei eueanigo. 
Una partida de malhechores que intenta-
ban acercarse a la posición de Tienda Boja, 
íoé dispersada p*>r ia ga:arnicióa, que hiro 
tebre- lo» l¡>aiidú'ics encaz, fuego de fusil. 
Se lisian ccutojcs sin novedad 
MEL.ELIjA. 21,—So han llevado convoyes 
a Las posiciones de Izen Lasen, Farha, y T i -
I iaruin sin novedad. 
\ La Artillería de Tizzi Assa hizo fuego so-
bre el emplazamiento del cañón enemigo del 
monte Ifarni . L a guarnición de Lenítez ha 
dispersado con fuego de fusil y ametrallado-
doras clgunaa concentraciones rebeldes que 
se observaron en las barrancadas próximas. 
• Los legionarios destteades en esta última 
1 p.-s:c:--"-:i han comenzado a publicar un perió-
¡ dico manuscrito qua titulan t E l eco de Bé-
: nitea>. 
I Le. escuadrilla de Aviación que manda el 
feomandants Rueda, ha efectuado vuelos de 
recoroe-iíniento sobre la zona rebelde, sin 
Iovedad. 
P*>r haberse hund'60 lo c-*eva donde estaba 
e>tab:ec¡da la cr.ntira dír la posción de Be-
nícez ha resultado gravemente herido el can. 
tinero Antonio Gabaídón. 
L o s m i r í e r o s a s t u r i a n o s 
p i d e n m á s j o r n a l 
o • 
OVIEDO, 1.—La Asociación patronal dta 
mineros da cuenta en una nota oficiosa < 2 
haber recibido una carta de! Sindicato mi-
netój pidiendo aumento ele un 20 por 100 
en ios s^arios. 
Esta ps t ic ión fué e-1 evada a los respecti. 
ves Consejos ce admio-istración íjd i.as dis-
tintas Sociedades mineras, los cuales han 
cf.trma^p que ta l i t u ación actun1 del nege-
cia de > carbonea r o permite mejorar los 
íonjLakíet, ya' que dicho producto se cotiza 
rhera a precios inferiores a les del tño nn-
tcr'.or. Además, con la supresión de las p r i -
mas al carbón, la industrin ha quedado en 
una s i tu t e ión harto difícil. 
intoxicación por el ácido 
úrico y su prodigioso 
remedio 
Tedas b s enfermedades ur icémicas t ie-
nen el mismo origen: la lenta intoxicación 
del -orgxinismo a coascuencia del exceso de 
ácido ú r i c a fíue se acumuia en la sangre, 
j efecto por lo general de una al imentación 
desprcp.c'icicmada a las necesidades do nues-
t r a vlaa. Como consecuencia, no se destru-
yen ni se eliminan todos los detritus vene-
nceoj, que anidándose en las partes más 
vitaos, impiden la normal circulación de 
la sangre. 
Entcnees aparecen prematuramente los 
signos inmutables de la vejez—el ar t r i t i s -
mo, gota, r eúma , arterioesc'erosis, cólicos 
nefr í t icas o la amenaza apoplét ica—, cu-
yas coKÉecue-ncias sen siempre fatales. 
| Afortunadamente, la química aplicada a 
' la cl ínica ofrece a los que tienen esta ten-
c-oncia el medio de curar y prevenir cíe la 
msrera más sencilla como agraeíable tan 
graves males, haciendo uso de'i poderoso tíi-
1 foívento úrico «Uromil», que los médicos 
' de mayor renombre toman para sí en loe, 
co.?os indica des. 
Testimonio de una curación casi prodi-
,'giosa es la siguiente atestación de un d'is. 
tiníTuido doctor, curado mediante el UromV: 
j «cMe complazco ca manifestar que con 
j tres francos de Uromil y tres bajas de Ra-
j dio Saiil para uso externo conseguí no s^lo 
• aliviar 103 intensos dolores reumát icos que 
! r ndscía. si que también pude ver realizada 
• "'a esperan/.a de curar completamente, pues 
hoy. con gran s í t i s f reción. me es grato 
decir que se ha realizado el milagro, y ce. 
mo antes, puedo i r a visitair a mis enfermes 
rdn necesidad cte bastón. Excuso añadi r que 
sigo tomando todos los meses un frasco 
de Uromib y cen la misma fe lo receto a 
bodes los enfermos uricémi-ecs de mi clí-
n;ca, cuyos resultcdcs son siempre sorpren-
dentes, por ¡"o que con toda sinceridad prc-
fe^onal aroc'.amo muy convencido de 
el Uromi l es el mrr.'or disolvente del ácido 
úrico.» 
Dr. Mnnrel GONZALEZ P E R E Z , 
De Fonzoleche—LOGBORO 
Él Palacio de Comunicaciones 
de Valencia 
o 
Un concejal ofrece adelantar la cantidad 
precisa para la Instalación del .niobillario 
VALENCIA, 1.—El alcalde ha t»legrafia-
do al Gobierno, pidiendo active el traslado 
do las CentraVes de Cerreos y Telégrafos 
al nuevo palada , -S . . . , 
Como la única dificu-tad es la falta ce 
consignacidn para el mobiliario, hay un 
concejal que ofrece adelantar los 40 o oO.OOO 
duros a que «ceiende el importe de aqué'-
Taoihi ín ha pedido el alcalde a la su-
perioridad que sea pronto un hecho la cons-
trucción de la nueva Facu'tcd de Medici-
na ofrecida por el Estado, y yue en ceso 
de no cumplir este ol'rfecimicnto, reviertr. 
al Ayuntr.niicnto los solares que ésto cedió 
al Estado a ta l fin. 
Liis tvlcfonlstas cesantes 
VALENCIA. 1.—La Compañía de Teléfo-
nos ha aceptado el laudo ¿iĉ '*do por el al 
calde en la cuestión surgida "Jón motivo de 
Ift implantación de los teléfonos automáti-
cos, que, en parte, hacen innecesario el 
servicio do laa señori tas telefonistas. 
L"s señori tas cesantes cobrarán el 50 
por 100 de su sueldo durante seis meses J 
•-rnstitumm un escalafón, obligándose lí 
Empresa a admitirlas por riguroso orden 
do ant igüedad siempre que necesite perso-
nel femenino. * 
U n i ó n P a t r i ó t i c a e n 
6 u a d a l a j a r a 
o — 
Los e l e m e n L O S directivos 
son agranos 
.G U A DALA JARA, l.—Lcci elementos agra-
rios que lucharon eu les últimas olecciuneti 
contra los candidatos romanomsfcas, se lian 
reunido en la Dipuü>c¡óu provincial, con od-
jelo de tratar de la ooitetitución de un i>ar-
tido agrario. 
Esta idea fué desechada, y la nueva enti-
dad decidió llamarso I nióu Patriótica, sien-
do elegido presidente don Agustrn iiobles, 
teniente coronel de Estado IVLayor, y gentil-
hombre de su majestad. 
El cargo de vicepresidente recayó en el 
conde de San Rafael; como secretarios ac-
tuarán don Alberto Yust y don Felipe Se-
rrano y como vocales don Luis Fernández 
Navarro, don Carlos Hernando y don Fer-
nanda Aparicio Cruz Ixipez, todos agrarios. 
M A N I F I E S T O D E BADAJOZ 
El\DAJOZ, 31.—La Comisión hiiciadora 
¿e Unión Patriótica lia publicado un mani-
fiesto en el que ge hace un llamamiento a 
los hombres de tedas clases o ideas, poro 
1 ([ue sean coincidonte» en los principios fun-
damentales inherentes a la vida social, que 
¡son Rel ig ión^Monarquía y Propiedad. 
Los firmantes se abstienen de todo otro 
programa, dejando que lo formulen hombres 
más valer que acudan a bu llamamiento. 
Firman e! manifiesto el presidente, don 
Antonio del Solar, alcalde de Badajoz ¡ den 
Ijosú Velarde P'arejo, Deán de la Catedral; 
je l conde de la Torre del Fresno; don Emilio 
| Macías, propietado; don Regüio de Miguel 
(Guerra, médico: don l i m i t o Rincón dimé-
ncz, corredor de comercio: don Francisco 
j Bermejo, tipógrafo, republicano; don Ricardo 
1 Carapoto Zambrano. don Eduardo Fcrnilu-
de?., director de 1» Granja Agrícola; don Ben-
jamín Escolar, notario; don Jenaro Pajuelo, 
obrero liberal; don'Enriquo Cotello, militar 
retirrdo; don Joaquín Tafur Fuñe , jefe de 
Obras públicas; don Mariano Tena Mern, 
áiputado provincial, liberal, y don Enrique 
Bardají, inspector de Sanidad. 
S E CONSTITUYE E N FERROL 
FEKEOL, 1.—Los mauristas se han re-
unido ea asamblea general, en la que han 
acordado disolver el partida y constituir en 
esta ciudad la"*Unión Patriótica, que estará 
¡-residida provisioualmente por el -médico 
don O.milo Pérez Pita, afiliado de antiguo 
al partido conservador, Al terraiuar la asam-
!)'»• i loé reunidos enviaron telegramas do 
adhesión al Direoíorio. 
AMPLIACION A L MANIFIESTO D E EJ 
U . P. D E PJILENCIA 
PALEXCIA, 31.—Prosigue su campaña 
la Enióa Patriótica. Ei Comité provincial 
dirige hoy a la opinión la siguiente amplia-
ción al manifiesto ya hecho público: 
«Para disipar toda duda y deshacer cual-
quier equívoco, ha creído conveniente,el Co-
mité de Unión Patriótica publicar por vía 
de aclaración a su inamfiesio esta nota, en 
la que diáfanamente se condensa la razón 
de su existencia. 
Fue ayer, tres una interesante conferencia, 
cuando brotó ia idea—comparoida por per-
sonas de buena voluntad—de constituir eu 
esta provincia una agrupación do fuerzae 
políticas, que, recogiendo los vivos anhelos 
y aspiraciones sentidas poi, lae gentes de 
nuestra tierra, viniera a contribuir eficaz-
mente a la paatriótica obra de regencrur! n 
de la vida póblicn. emprendida con noble 
esfuerza por el Directorio militar. 
Apenas conocido y difundido ese pensa-
miento, cncorítró cu el espíritu público 1» 
nuís entusiasta acogida, y Jos centenares de 
adhesiones que se racibon y las vibrantes 
aclamaciones y aplausos que aún se cscu-
ohan del primea- acto público celebrado por 
Unión Patriótica, hablan con fuerza de 
expresión bastante de la poderosa corriente 
de simpatía que despierta este movimien-
to, que tan espontáneos asentimientos pro-
duce. 
No puede negarse que esta coincidencia 
casi unánime viene a ser la condonación 
más clocuentn y definitiva del sistema caí-
do, porque si con BUi oligarquías hizo i lu-
soria la libertad individxial, llegando al en-
vilecimiento de b« vida pública, por otro 
lado malversó la común hacienda, escarne-
ció la autoridad con sus flaquezas y sub-
virtió la justicia, el orden y la economía, 
baso de la prosperidad de los pueblos. 
Esa realidad viva presentaba España al 
advenir el 13 de septiembre último el Di -
rectorio militar. Y éste, con sus corteros 
acto* al destruir ol anticuo régimen, res-
tauró la autoridad, dignificó la justicia, 
orientó la Hacienda pública hacia \m plan 
de austeridad económica, y, en una palabra, 
puso fin rd" vergonzoso estado de anarquía, 
inmoralirlnd ai corrupción en el que con 
facilidad los audaces y picaros triunfaban. 
Bastabn sólo eso para que el Directorio mi-
litar mereciera bien do la Patria por su 
actuación ; mas. por si Tuera poco, ha echa-
do sobre su^ hombros la ímproba torea> de 
reconstruir lo desmoronado^ renovando con 
disposiciones adecuadas ]% Administración 
pública, y de entre osa labor culmina el 
reciente estatuto municipal, que si llega a 
pAr comprendido y practicado por los ciu-
dadanos, inausruraró en los Municinios es-
! pañoles una era de digniHcación o indepen-
| debela, 
I Mas para oue esa p r am obra do rerjoya-
I ción de la vida naciontil no se malogre ni se 
¡frustre, llegada Ir» hora en que el Directo-
¡ rio militar dé por cumplida su misión, pre-
j risa estén preparados los elementos que^han 
de sustituirlp, sin que sea bastante el que 
hombres perfectamente mpacitados asuman 
las resnopsabilidades del Gobierno en los 
caraos directivos si no les asiste, fervorosa 
v disciplinada, una extendida masa de opi-
niótí que le sirva de sostén y apoyo en cl 
patriótico intento de proseguir la obra del 
Direc tor io hasta lograr su consolidación. 
A ose objeto de reunir, extender y orga-
nizar esa opinión, se formó Unión Patrió-
tica : on ella- pueden tener cabida todos los 
(HW sintiendo íntimamente los deberes cin. 
dadanes coincidan con nuestro propósito. 
Cine no es otro, sesjún nr.eda expues*), sino 
el de procurar con lealtad v firmeza el 
afianzamiento y la consolidación del nuevo 
régimen, instaurado por el Directorio m i l i , 
tn r , bajo los principios cardinales de Reli-
gión. Justicia, ^Paz y Trabajo, en q\ie sólida-
mente descansa la verdadera libertad y en-
grandecimiento de loe pueblos, 
Palencia. 30 marzo de 1024—Josr' Ordó-
(Uli presidente de la Diputación.—Jo*^ 
ría BAínt , ingeniero-jefe de Obras púlílioas. 
José Marquiym. a'/ricuUor.—^tr^rdn fíorté», 
abogado y pvopietrr io.—T. Antonio Dorronso-
m, ipcoiiicro jofo de l a Granja aprícolo 
Tilnrlrciano de la Serva, comerciante.—Pí-
nrvno Hernández, obrero.1» 
Se normaliza en Londres el 
servicio de transportes 
Los aviadores conlinúan en huelga 
LONDRES. 1.—Esta maftana quedó 
n o r m a l t £ a d o cl I r á í t cu de t r a n v í a s y 601-
nibus en Londres. Como resultado de 
l a va tac ión , todos los empicados volvie-
ron ni trabajo, quedando terminada l a 
huelga. 
En los diez d í a s que ha durado no se 
r e g i s t r ó "el m á s mihfrno incidente des-
agradable. 
Sin embargo, se haco p res ión sobre el 
Gobierno para que busque el medio de 
arreglan las dlsiJiutas industriales sin 
que se llegue a l paro. 
SIGUEN INTEUKLÍL ' IDOS LOS TRANS-
PORTES AEREOS 
LONDRES, 1.—La paral ización de los 
tra/bajog de la Expotúción b r i t án ica en 
W'erck'ley es completa. Los 4.000 obreros 
que iniciaron la huelga han obligado a log 
restantes a secundan es. 
La apertura de la Exposición no podrá 
realizarse el 23 de este mes. Los trabaja-
dores recltunan un juimento de dos peni-
queo por l»ora. 
Ccpt inúa la huelge de pilotos aviadores 
civüe-.;. El imnj&tio ha recibido una comi-
sión de ellos. Se cree que, en el mejor db 
ios casos, los sorvícios reg^alares no po-
drán reanudarse antes de la semana pró-
xima. 
AMENAZA RE «EOCK-OET» E N LOS 
ASTíLUilLOS RE SOÜTÍIAMPTON 
LONDRES, .1.—Parece cada vez m á s 
prboable que los constructores de bu-
ques d e c i d i r á n pro^bui iar el «lock-out» 
• ds u n momo j ro a otro en todos los as-
t i l leros de S ju thanip ton , si los obreros 
huelguistas no r ea j i í i dau el trabajo hoy 
mismo. 
Estos ú l t imos , y precisamente anoche, 
se negaron a aceptar el ofrecimiento he-
cho por los patronos, relativo a u n au-v 
¡ m e n t ó de siete cheliaes y seis peniques 
eu ios salario^ por <>emana, raás una 
c o m p e n s a c i ó n ds tres chelines por t ra-
iíajo.i suplementarios. 
LEA USTED 
«LA MISERIA DE LAS NACIONES» 
3,50 pesetas en l ibrer ías 
Las compañías inglesas de 
aviación se fusionan 
Un millón de millas recerrídafi sin 
cccIdciHcs 
LONDRES, 1.—Para celebrar el no haber 
ocurrido ninguna perdida d^ vida en los 
servicios de ilas Compañías inglesas de 
transportes aéreos, ohsequiairon éstas con 
un almuerzo a i a Junta de administraci.'vn 
de la Enea do Insíone. constiuyéndo&e dies-
pués la Compañía Imperia l de Trajisportes 
Aéreos. 
En esta nueva Compafífa se han fundido 
I h domíis. que han renlizado vutltes de más 
de un millón de millas sin haber ocurrido 
una sola doagracla en sus aeax>planos. 
UN SEimCíO AEREO ENTRE NUEVA 
YORK Y SAN FRANCISCO 
LONDRES, l .—La Cámara do los repre-
rentantcg dp W.ishiin^ton ha aproheido un 
r.<royecto concediendo un crédi to de dóla-
res 2.500TOO para el establecimiento de un 
befarieiQ aéreo reguilar entre San Francisco 
y Nueva York. 
El recorrido* se realizará, en veintiséis 
horas. E l tren barda actualtoeabe unas no-
venta he ros. 
R 0 S T U S 
El yerno de Curzon ingr-sa 
en el laborismo 
o 
L E A F I E L D , 1.—El yerno de l o r d Cur-
zon, mister Oswald Mosley. diputada 
conservador, casado con lady Cynthin 
Curzon, ha escrito una car ta a Rnm^nv 
M a c d o ñ a l , of rec iéndose por convicción * 
. n t rar en e! .partido laborista, puos est; 
de completo acuerdo con su po l í t i ca ) 
procedimientos. _ 
Como todos los años, CINEMA X proyectará 
en exclusiva y copia nueva esta grandiosa 
película religiosa. 
E! nuevo estatuto municipal 
en Vascongadas y Navarra 
o 
Una nota de la Diputación de Pamploaa 
SAN SEDIASTIAN, 31—En la Caga Con-
sistoricl ee han reunido los representantes 
de las cabezas de partido para tratar di-
versos puntos que so discutirán en la asam-
blea que ha de celebrarse acerca del nyevo 
Estatuto municipal. So acordó celebrar re-
un.ones previas en las cabezas do partido 
y que estos nombren sus representantes 4e-
ünitivos en la asamblea. 
Acprdaron igualmente üos reunidos quo 
vaya una Comisión a Madrid para pedir I9 
RompleUa reintegración foral y la constUa,-
rdón" do un organismo que ejerza sobre el 
Municipio la tutela quo hasta ahora ejeroían 
el Estado y la DiputaciVSn. 
El alcalde f̂ efior Prado que Re hallaba en 
Madrid ha sido llamado urgentemente. 
* « * 
VITORIA, 1.—El Ayuntamiento ha «cor-
dado adherirse a la Diputación para conse-
guir que cl régimen foral no sea modiíicado. 
, El Tribunal contencioso provincial ha hub-
t i tu ido a los diputados provinciales. 
* « * 
| PAMPLONA. 1.—El vicepresidente w i -
dentol de la Diputación ha 'acilitado oeta 
¡ tarde la siguiente nota oficiosa: 
«Constantemente llegan a la» Diputación 
comunicaciones y telegramas do adhesión a 
la misma para les gestiones que se realizan 
en MadrH en defensa del régimen privativo 
de Navarra. Las adhesiones de Ayuntamien-
tos y pcrticulares están redactadas en tér-
minos entusiastas, y muchas de esas corpo-
raciones han diritrido directamente al pre-
sidente del Directovio militar y a los comi-
sionados do la Diputación une se hallan en 
Madrid, expresando sus vivos deseos de qu« 
sea rospetrda la ley sancionada ea 1841. 
El alcalde do Pamplona ha manifestado que 
todos los concejales, sin vacilación, ee han 
pronunciado por que sea la Diputación quien 
imponga el régimen muaicipai quo ha de 
gnirso on Navarra.» 
A continuación publica las adhesiones nao'* 
h'.ú&s, y termina diciendo que, habiéndose 
ocultado a la Diputación si deben aphcoaw 
las disposiciones dictados para la nueva or-
ganización do Ayirntiuniontos con arreglo W 
nuevo estatuto munic.iprl, «o previene que. 
conforme a la loy de 10 de aposto do 1341, 
los Ayuntamientos bo ftlogtrán v organizarán 
por las reglas generales'que rijan o se adop-
ten en lo sucesivo para toda la nac-ón, sien-
do, por tonto, en esr» materias aplicable el 
estatuto, poro debiendo continuar el régimen 
económico administrativo pecubor de ®t,ta 
?irovincia, tal como so estableció en lo mis-
ma ley cuyos respetos recaba en estos mo-
mentos la ' Diputación del Oobiomo bu 
r««jpRtftd. 
O S o s c ^ d T E r D E B A T E 
CKLLE DE ALCALA (FRENTE A LIS 
CALATRAVAS) 
MADRID—Año XIT.—\ú¡ji. (3) Miércoles 2 de abril de 192Í 
L a ¡ e y d e R e c l u t a m i e n t o L a s e ñ o r i t a M e r l y | E 1 D i r e c t o r i o e s t u d i a l a l L a l e y M u n i c i p a l i m p l a n t a d a 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a y va da aucedoía. Dicen que hace años estuvo en un puerto español la Escu.ulra ja-
ponesa... Los marinos esjjañoíes dieron un 
baile en nonor de los japoneses, y al nismo i 5UÍZá. !3^yla ^ rccu<írdm algunos oficio- . h& domadora sonrió, y tras do una pausa, 
I nados al Circo. Era la señorita Merly uno de dijo con coquetería: aaistieron un enjaiitvrc de 
nitas... No falló alguien q 
en¡aJiivrc de inajcrcs bo-11 > 
ae curioso ¿n- números sensacionales y que mayor éxito Ufrogaru al Almirante japonés acerca dc¿ i J'02""0 en una da las temporadas de Price. ' ustedF 
uáaito tiempo hace que me «persigue» 
concepto que las mujeres ezpañoías U i ibian 
merecido. Y cuentan que reopondió: <\Her-
mosas'. iMuy hermosas'. Es lástima que ten-
gan 'c3 .o/os un poco oblicuos.* Habéis de 
concederme que el Aimiraníe, pensando en 
japonés, tenía razón. liccordando los o.oa de 
sus compatriotas, los de las nuestras ata-
ban torcidos. Volved la oración por }iasioa; 
situad a un Almirante espaflol en el lapón, 
y viendo a las japonesitas, pensará de éeta» 
lo que el japonés pensaba de las españolas : 
<*¡/íermosaa! \Mwf kermosasl Lástima que 
tengan los ojos oblicuos.» ¿Dónde está la 
verdad1? Lo que para unoa es oblicuo, para 
otros es horizontcU-. Y quizá todos están en 
lo cierto. 
¿Y qué tienen que ver los ojos i'c r.'f.ario-
las y japonesas con la ley de /?ccíitar*iicn-
to? Despacito, detspar.ito. l í e sacado n roía-
n'ón la curiosa anécdota, curándome en sa-
lud, para, desde luegox hacer i ansiar que 
pcaso el que está equivocado al juzgar ner-
fcw extremos de la ley soy yo, viendo cbh-
ciio lo que es posible que sea horizo.ital... 
Hecha esta confesión de mi ignorancia en 
cuestiones de reclutamiento (\si soy un po-
bre Prestel) ¿se me permite que ponga el 
paño al pulpito, siquiera sea para pasar el 
rato? 
* * » 
Sabido es que los soldados de Napoleón líe-
La herniosa domadora aparenta vestida con 
un escotado jubón de seda granate, recama*-
do do oro y mallas violftta, que subrayaban 
la firme y escultural gallardía de su figura. 
Alrededor de la señorita Merly las fieras 
más feroces del contioente africano yacían 
estáticas y mansurronas, arqueando los lo-
mos, cual ei hubieran sido domésticos feli-
nos. Los leones del Atlas reposaban sus ca-
bezotas melenudas y bravias en el busto 
marmóreo y desnudo de ia domadora, como 
fasermados por ei enérgico y a la vez dulce 
mirar de su dueña; y los enormes plantí-
grados siberianos y polares 
|ÓJh, más de dos años, scñorital 
—¡Dos años! ¡Qué constancia, qué fideli 
dad!... ¿Y.. . por qué no me ha visitado us 
ted nunca on todo eso tiempo? 
-¡Pchs.. . , porque no tuve ocasión. Me 
conformaba oon verla a usted como espec-
tador... 
l^a señorita Merly apoyó en los ojos azu-
les e inexpresivos del inglés una larga mi-
rada alentadora, acariciante y agradecida. 
Luego, tras de otro silencio demasiado largo, 
prosiguió: 
—¿Usted recorre el mundo, nada más? 
¿Por placer? ,Será usted rico, ¡claro!, y. la acariciaban 
con sus zarpas y sms hocicos húmedos, co- 'por serlo, se aburrirá usted mucho... 
mo mimosos «fox-terriers». S>u embargo, j —Sí, soy diez veces millonario, y siento 
cierta nocfce, en un cinco de París, la pan- í el «splín» de la ociosidad v de la fortuna... 
tera «Thais» se rebeló iracunda. Tal vez el i —¡Comprendo, comprendo!—repuso ella 
frío tensionó sus nervios y acreció su nos- sonriente; e interpretando las últimas paJa-
talgia de sol y libertad... Rugiendo y retro- bras de su interlocutor como una declara-
cediendo dentro de la jaula, daba furiosos !ción sobria, hubo de añadir con desenfado—: 
zarpazos en el aire, recogiéndose sobre sí ; Entonces...,,puesto que yo también he re-
miflma, amenazadora y pronta a dar el salto unido, trabajando, una fortvna, mi amor será 
definitivo... La domadora la castigó con du- ¡para usted. ¡También yo siento el «splin», 
rexBi, la acorraló con su propio cuerpo más I el «splin* de la celebridad y del aplauso, 
aun que con el látigo, y, por fin, en un Me canea e<;ta bohemia, no por confortable 
arranque de audacia y de bravura, se tendió menos... bohemlia. ¡Un hogar, una vida 
pecho arriba delante do ella. | apacible, un amor! ¡Oh, s í , está dicho: nos 
« T h a m , humilde, acudió garapeando, la- ¡casaremos cuando usted quiera! 
mió los^ rubios cabellos de eu dueña y apoyó E l joven inglés dejó caer el monóculo, 
con cuidado, blandamente, sus garras for- 'que so quedó oscilando, pendiente de una 
vaban en Za mochila el bastón de mariscal^ m i á M e s en los hombros desnudos de la se- cinta de raso negro. Su cara enjuta, afeitada 
Y no fueron pocos los que, registrando la tal ñorit& MerIV) c0mo d6semdo abrazarIa ^ ¡y rubicunda, expresó al mismo tiempo un 
mochila, no solo toparon con el preciado bas-' un abrazo de ^ ^ 1 ^ ^ filial_ ünos 6upino. por ú!t,im £ el toEC 
Un, sino con ducados, prwipados y hasta ¡ ^ ^ ^ quedaron : opaco y con el mismo acento pausado v 
con reinos, por añadidura. Que me desmien-, J - - , . « T * < u i j 1.1 L. -i i 1 t « 
t M raí B madotte contundidas, ¡como un símbolo de esa blan- tranquilo,, exclamó: 
r \ : 1 * L ,7.-_ — .dura fl«^hle y cruel tan femenina!... Instan- —¡Pero. . . si yo no estov enamorado de 
Los tiempos camojaron: dimos en creer, ^ tnaJL, 1 •/ u x ji 
x-; ^ j nou^» rv 1* , ^ e fueron de una emoción sobre cope- usted! 
mo en fjempos de Felipe- IV , que la gue- d - , , A ^ * . 0 A „ ~ Z " A . 
dora. Entre los espectadores, muy cerca de 
la jaula, n joven i glés, alto, rub¡( 
el que la d ú d e l a obra de Cánovas acerca del ^ ^ Í T ^ v e n W ^ T ^ f ^ ^ ^ f * ? ' • j A „ „? .. .,n Ai/f nn»; ' la aventura de la señorita Merly, cuan- pncho. remado de aquel Monarca), y ya no fué posi- , ^ ^ f ^ v ,„ . . 
rra se reso;;na por la paníórneíra el compás ,a . 
de reducción u hasta por logaritmos {lea, ^Hcím^ ^ 1 tT i 1 " . , 
, 1 -t.__ s i m - l . ^̂ j-t 5ailt ^ o , contemplaba aten mente, inmó- . gue usted, señor? No me explico el ca-
Ella. desconcertada, torció la boca. 
—'¿No? ¡Ah! Entonces, ¿por qué me si-
aquei onarca), y 
ble soñar con tropezar con el bastón estre-
Hado sino pasando por las Horcas candínas 
de las Academias. Reaccionamos más tarde 
(¡oJi, flujo y reflujo de la vida!), y dejamos 
una rendija por donde las clases de tropa, en 
•fuerza de constancia, de honradez y ¿le un 
ligero baño cultural, pudieran escaparse y 
entrar en el plano social de los oficiales. 
Ahora en la nueva ley ie Reclutamiento 
publicada en el Diario Oficial del domingo, 
leo que «los soldados pertenecientes al pri-
mer grupo (los que no pagan cnotai y no ha-
cen, por tanto, servicio reducido), que por su 
buen espíritu, inteligencia, carácter, aplica-
ción y conducta lo merezcan, serán prepara-
dos para cabos, y posteriormente para sar-
gentos y suboficiales, dentro da sus regi-
mientes, pudiendo permanecer en filas en 
do de pronto hubo de insinuarse la temida 
tragedia... 
En> efecto: la domadora qjuiso incorpo-
—'Por una apuesta, señorita... 
—'¿Por una apuesta? 
—Sí—repuso el inglés, levantándose y des-
esfos empleos hasta la edad en que su W- J*J T P^guntah» a uno de los ^empleados 
emplazo obtenga la Ucencia absoluta (íiasfa deI ^IT?0: 
los treinta y nueve años), y los que hayan —<•,El cuarto de la señorita Merly? 
(tílíansado el grado de suboficial, mediante Corredor de la izquierda número dos. 
una preparación especial que recibirán en las 1 •íja domadora se hallaba sola en aquel mo-
escuclas normales, en las que ha de probar p^ento y a.1 ver al joven le tendió una mano 
raree, para lo cual hizo restallar el látigo va- j pidiéndose—. Yo he apostado en Londres con 
ñ a s V6c«5"-; pero la pantera se resistía otra ¡un socio del «Jockev-Dlub» cien mií libras 
vez a obedecer. Más a ú n : se disponía a cía- 'esterlinas a que usted será devorada por sus 
var sus garras ©n los hombros de la doma- 'fieras «ntes de tres años. L a sigo a usted, 
dora, i ero ésta, de un salto, logró ponerse espero... y nada más. 
en pie, arrinconó de nuevo a «Thais», la 
fustigó hasta humillarla y la obligó a reali-
zar nuevos ejoroioioa a cual más complica-
dos y difíciles. E l público ovacionó deliran-
te a la artista, y el joven inglés, despoján-
dose del monóculo respondió descubriéndose 
a la sonrisa qu© la señorita Merly hubo de 
dedicar!» al salir do la jaula. 
A los cinco minutes el «gentleman» aban-
donaba su butaca, se dirigía a los oameri-
su aptitud, continuando mientras en ella* 
permanezcan en el disfrute del sueldo de su 
empico, podrán aspirar a títulos w destinos 
de macsíros de primera enseñanza. Estos sub-
oficiales han de haber obtenido previamen-
te el titulo de monitores de gimnasia en la 
escuela oficiah. (He copiado literalmente, 
sin quitar ni poner coma.) 
Parece, pues, que se tiende a llevar a las 
escuelas el espíritu militar de los cuarteles, 
^ convertir en forjadores do almas patrióti-
cas a los suboficiales, y si desde el punto 
'de vista del legislador militar no hay sino 
aplaudir, se nos ocurren, sin embargo, unas 
cuamtas inocentes observaciones. Si el subofi-
cial ha llegado a ese empleo rápidamente, 
será porque tenga madera de militar. Si o 
maestro so dedica, el Ejercito habrá- perdido 
un hombre aptó ytel Magisterio no habrá ga-
nado ; gue no suelen correr parejas el arte 
de la guerra y la pedagogía. Y es más, el que 
llegó rápidamente a suboficial por sus méri-
tos, seguramente que aspiraba, antes que a 
ienseñar Historia Sagrada, a repartir mando-
bles. Al abandonar el Ejército lo hará des-
pechado. ¡ Ay, de las almas infantiles que 
moldee ! 
Supongamos lo contrario: que el subofi-
cial ha tardado en serlo h'axtnnte* años. Cuan-
ios más tarde t-anlos más hábitos militares 
Itabrá adquirido. Carecerá de la blandura de 
únanos necesaria para moldear almas. No nos 
hervirá para hiaestro. 
Mirada-, pues, la cara y la cruz de ese as-
pecto de Za ley de Reclutamiento, decimos, 
parodiando al Almirante japonés: «j Hetmo-
go\ ]Muy hermoso] iJjástima que tenga los 
iíjos oblicuosl-» 
Hetmoto, i í , porque se ve el buen deseo 
tde gtse sea en Ús eeet'.elas donde se comien-
ce a tener eofícepto claro de 16 que es la 
Patrié, dórñté *e mcvlque espíritu^ militar, 
ddnde "re adqfñernn Mhitos de disciplina. 
¿Pero realizarán esas misiones los suhoficib-
les jóvenes que ven truncada ŝu^ carrera 
militar, o los maduros, sin flenhiUdad, por 
tanto ya de espíritu para pasar de soldados 
\ i maestros? Que si. que no estoy yo en lo 
ciertB. Puede ser, que motivos sobrados ten. 
no para darme cuenta de que no He descu-
bierto la pólvbra. Por eso hé comenzado por 
cubrirme con la pinta i cón la oblicuidad 
V°ne8a' E, preste jtIMi D E L R S INDIAS 
blanca y fuerte como hecha para la caricia 
y el^ castigo... Previas unas frases banales 
de ritual, la señorita Merly exclamó : 
—'¡Lo conozco a usted de viste mucho! 
—¡Seguramente!—repuso el inglés. 
—La primera vez que le v> creo que fué 
en Londres... 
—1 Es verdad ! 
—Luego en Bruselas..., ¿no? 
—Sí. 
—-Después en Bema y más tarde en Roma 
y en la capital de España, en Madrid. 
— I Exacto 1 
Corro VARGAS 
Los 
exportadores de aceite piden 
que se celebre una asamblea 
Ayer quedaron constituidos los Ayuntamientos 
ED 
A las ocho terminó anoche la reunión del isesióa ei Ayunlamiento de 
Directorio. ! Para constituinjé, siendo presidido el acto 
El general VaUespinosa dijo que el sub-^P0^ e! alcalde, señor Alcocer. Además denlos 
secretario de Instrucción pública, don Ja-
vier García de Leániz, había consumido to 
do el tiempo tratando de ia reforma de i a 
primera enseñar za. 
El señor Leániz manifestó que, en efec-
to, había tratado largamente de ese asunto 
M A D R I D f ^or hallarse ausentes de Zaragoza, dejí 
\ 1 j 1 - j . . . i . i . . . i ' r on de asistir a la reunión siete de los • \ las doce de la mañana dü aver cclcuró , . , j . a 
Madrid 1 cor-ceJal€S Q"6 ft^rnan el nuevo Ayuntí , 
miento. 
Fué elegido alcalde el que lo era actual*1 
mente, don Juan Fab.iani. De la Comisióflj 
peimanente forman part cuatro teniented concejales de nombram:ento del gobernador, 
cuya lista publicamos en fecha anterior, to-
maron poses^n los siguientes sañores como 
concejcJes corporativos: don Martín Bayod, 
conde de Casal, conde del Cedillo, don An-
tonio .Fernández Perdones, marqués de Fuen 
y que de ¿l seguirá ocupándose en otro C o n - i f ^ t a de Palma, don Antonio Gómez ¡Vallo-
sejo próximo. !j0i don Agustín González (Amezua, don Luis 
Al salir el marqués de Estella se le pre-1 ^ac-Crohón, don Bernardo Martín, don Ma-
guntó si so había acordado la reforma de'nuel Molina, don Carlos Resines y duque de 
la ley do protección a la industria nacional, Vega. Faltan tomar posesión cuatro con-
y contestó que, aunque ese había sido su cejales corporativos, cuj-os nombres todavía 
propósito, no pudo realizarse porque se co-: no han sido facilitados por el gobernador 
menzó a tratar del interesantísimo proble-' civil . 
ma de la primera enseñanza, al que presta 
gran atencá'ón el Directorio, y no hubo tiem-
po para más. 
* i- * 
El marqués de Estella dijo al llegar por 
la tarda a la Presidencia que hoy publi-
caría la <:Gaceta» un decreto que modifica 
algunas artículos de la ley de Enjuiciamiento 
civi l , con el fin de abreviar trámites. 
Dijo también que se iba a ocupar el Qon-
Rejo dc-1 D^ecterio do la reforma do la lev 
En esta sesión se procedió a la elección 
por votación de los tenientes de alcalde su 
píen tes, ya que los efectivos estaban nom-
brados por el gobernador. Los elegidos fue 
ron los siguientes: marqués de Fuensanta 
de Palma, don Bernardo Martín, don Amo-
nio F. 'Perdones, don Gonzalo Latorre, don 
Samuel Crespo, duque del Arco, don Manuel 
Gómez Roldan y de Velo y Arce, don José 
"-"• r̂rrín, conde de Cedülo y don José Navarro 
Enciso, 
f c i votación también fueron elegidos con-de Protección a la industria nacional y que | 1 °l votací')n ^ 
querían dejarla terminada aver mismo por- M?.1*1** grados los siguientes: don Mariano 
que hoy muchas instancias de industrias ¡üonziilez Serrano, don Luis Mcc-Crohón.. don 
que quieren acogerse a los beneficios de esta ¿aV0? (ionz;llez del Valle, don Manuel de 
ley eu suspenso esperando su reforma. iBofarttB y don Santiago Fuentes Pila. Por 
Los exportadora de aceite ¡renunciar el señor Mac-Crohón al cargo de 
luratío, el alaalde propuso para sustituirle Una Comisión del Sindicato de exportado-
res de aceite de oliva de Urgel y del cam-
po de Tarragona, habló ayer noche con el 
vocal del Directorio genéral Ruiz del Portal, 
de la conveniencia de que se estudie nue-. 
vamente el problema que crea la prohibi-
ción de exportar aceite. Le hicieron presente 
que no convi'ene perder los mercados extran-
jeros, conquistados con mucho trabajo, los 
que caerán nuevamente en manos de ©tras 
naciones. Le expusieron la opinión de que 
al marqués de Vista Alegre, eíl cual fué ele-
gido en el acto por aclamación. 
Para concejales jurados suplentes fueron 
elegidos en votación : don Domingo Romero 
Grande, don Juan Fernández del Pino, con-
de alcaide dei anterior Municipio. Han sid^j 
elegidos también los cinco jurados. 
Mañana se r eun i rá de nuevo el Ayunta-
miento para ult imar su organizaciión. 
A S T U R l A S j 
OVIEDO, 01.—El gobernador ha anuucia-1 
do que en los ocho días del mes entramo 1 
se constituirán todos los Ayuntamientos del 
esta provimsa con • arreglo a la nueva i e j - l 
Serán nombrados les concejales corporativos | 
que aquella determina con carácter in temof 
hasta que haya elecciones. I 
Los Ayuntamientos de Caravia, Llitari- 11 
gos, Permas' y Tameza cont'nuarán eu ' j 
torma que actualmente se encuentran, p. !j 
tener su población menos de 1.000 habitai J 
tes y ser conside-ados por el nuevo estatuid 
cen derecho a Cbncejo abierto. 
* * • 
AVILES, í.—Se reunió el AyuntamientOi 
en sesión extraordinaria para su const; , 
tución con arreglo al nuevo"*estatuto. E 1 
número de sesiones que se celebrarán e>J 
este período se fijarán así que se consti-j 
tuya definitivamente, pues falta aún diesig-í 
nar los concejales corporativos. La Comí--
sión permanente ce 'ehrará sesiones todcsi 
los jueves, a las doce. 
* * * 
GIJON, 1.—Koy celebró sesión el Ayun-
tamiento, con arreglo al nuevo estatuto 
municipal. 
La Comisión permanente quedó integra-
da por c alce.1 de. don Enrique Zuibiliaga. 
y los tenientes den José Gonázlez Rodrí-
guez, don Mfetíao Jcve, don Gaspar Díaz-
*? t * » * < * « " » y <"» C aldas Rena, don £5? S u ^ W a r , S í 
bantiago \ nhenle. ^ ^ ^ Gonzalo Díaz Sala, don Antonio Airorez P í -
El alcalde ha delegado en los tenientes 
de alcalde todas las funciones genéricas den-
tro de cada respectivo distrito en las matc-
esto asunto debe ser totalmente resuelto y l Has de Polich urbana, estadística, e W - i o 
nes, quintas y administración, en igual for-
ma en que venían ejerciéndolas, excepto on 
la srmción de faltas e infracciones, lo cual, 
en virtud del artículo 97 del estatuto mu-
rez y don Luis Suárez Infiesta. 
Ccmo suplentes fueron designados clon 
Emetcrio Ayesta, don Romua/do Alvargcn-
zález, d'on Gumersindo Junquera, don Juan 
Valdéo, den Jcsé Sanchiz, don Ramón Gon-
zA'Cz y don Angel' Azcoitia. 
Los concejales jurados son don Francisco 
Eorja Cienfucigos, don Manuel Zaildúa y don 
Joaquín Escr/era: suplfentes, den Faustino 
Fernández, don Mnnuel Fernández Acebal 
y don Honesto Suárez. 
La primera reunión cuatrimestral díel 
r c n ? á p 
d e l ¿ i c r m c a 
J A R I O 
A N D E 
En la Presidencia facilitaron ayer la si. f! nombramiento de los que han de sUsti-
guitente nota de Estado 
«En el ministerio de Estado tuvo lugar 
ayer tardo la firma del Convenio da pro-
piedad literaiib, cientitka y artísiica entre 
tuirlos, así como también otra comunicac'Vin 
del gobernador nombrando a 12 concejales 
corporativos. Seguidamente el alcalde declaró 
que, en virtud del artículo 114 del estatuto 
España y Méjico, que viene a reemplazar ai ! , n H ^ f l » ^ ' ^ ^ constituido el Ayunta-
reciontemeníe denunciado que so firmó en 'mieirto-
1003. En nombre de España firmó el eubse-
cretnrio encargado del despacho del minir.íc-
rio de Estado, señor Espinosa de los Monto-
ros, y por parte do Méjico, el encargado de 
Negocios de aquella nación señor don Alfonso 
Reyes. Las. ratificaciones se cambiarán en 
Méjico y entre tanto continuará en vi^or el 
convenio du 190Í). 
E l señor Alcocer pronunció un discurso 
agradeciendo al Gobierno pu designación para 
la AlcaJdía; expresó también su gratitud a 
los concejales que han cesado y a los fnn 
ctonarics municipales, por la colaboración 
que le vienen prestando. 
Alentó a los mievos concejales, diciendo 
jdoles que llegan el Coneejo a laborar por 
A l M a n z a n a r e s 
-G3-
Un Congreso Eucarístíco 
en Portugal 
o 
TISBOV 1.—Sé ha acordado que en 
lo<; primeros días d d próximo mes de 
ulio se célele en B r ^ f P™"* Con-
jjjA USTED T-OS VTERNES 
B i b l i o f f r a l í a " V o l u n t a d ^ 
E L CARDENAL PRIMADO 
A GUADALAJARA 
GUADAL/VJARA. 1.—Para el próximo sá-
bado se anuncia la llegada del Cardenai-
.Arzobispo de Toledo, que pe rmanecerá en 
esta población seis u ocho dífiB. En su ho-
nor se preparan diversos actos. 
U n d o n a - i v o d e ! P a p a 
ROMA, l . — E l Santo Padre ha envia-
do al A iv/i b i sipo de Salemn una nueva 
suma de 25.000 liras, con destino a las 
famil ias las v í c t i m a s de la ca t á s t ro -
fo da1 Amal f i . 
Un impuesto a los extranjeros 
en París 
o 
PARIS. 1.—E¡ Consejo' MimioipM ha 
lúformaile âvoiAVlenieuta la preposición 
c-ni' Ir fué prr,<seute.da sobre el estableci-
niiontó do un impuesto d» 20 francos a 
los extranjeros qn̂  permanezcan en Pa-
. i , m is do cuarenta y ocho horas y nie-
rvos de dos meses. Pasado este tiempo, 
los extranjeros deb̂ rtun de proveerse 
üc una carta de identidad, y el impues-
to esrá elevado a íjO írajicos. 
Una chula goyesca 
de las mejores, 
lo mismo en la belleza 
que en el trapío, 
Iiabitante en el barrio 
de Embajadores, 
al final de la calle 
üe Mira el Rio, 
cediendo a los estímulos 
de hembra curiosa 
para todas las cosas 
poco vulgares, 
la otra tarde, ni corta 
ni perezosa, 
fuese a ver la crecida 
del Manzanares. 
Y al contemplar, el curso 
precipitado 
de la corriente mansa 
que antes tuviera, 
alzando la cabeza 
con desenfado, 
puesta en jarras, le dijo 
jde esta manera; 
—¿Pero qué va a ser esto? 
]Tú tan prudente, 
tan humilde, tan dócil 
y tan juicioso! 
¿Qué mosca te ha picado 
tan de repente, 
para que te nos vengas 
tan fantasioso? 
Ya para esas locuras 
eres anciano. 
¿No ves tú que a tus años 
eso desdice? 
¡/fijo I ¡No eres tú nadie, 
si viene a mano, 
para hincharte de liquido, 
como quien dice! 
I Hay que ver el orgullo 
del arroyiio, 
porque una vez se ha visto 
jde lluvias Ueno l 
¿Quién conoce a mi rio 
>tan pequeñito? 
I Adiós, Tajo ! ; Me alegro 
de verte bueno! 
\Hay que ver lo que ciegan 
las vanidades'. 
¿A qué santo te vienes 
con esos bríos? 
¿Piensas Jiacer las muchas 
barbaridades 
que hacen cuando se crecen 
los grandes T Í O S ? 
Tú, que fuiste mansito 
toda tu vida, 
¿vas a hacer 10$ burradas 
tic los crueles, 
que causan tantos males 
en su crecida, 
que estos dias leemcs 
en los papeles? 
¿Entadía te piensas 
que son escasas 
cuando tú te propones 
que el mal aumente? 
i Arrancar las cosechas, 
hundir las casas, 
malar los animales 
y hasla la gente \ 
^.Vnáe has visto Im gracia 
ie ese deporte, 
de hacer por guntn vítimns 
de ' i d fiereza? 
¿ Vas a Uenar de luto 
la villa y Corte? 
\Amos] \Qiic to se quite 
de la cabezal 
Deja a los postineros 
ríos caudales 
eso de las crecidas 
que ahora se estila. 
Tú a tus aguas filtradas 
por arenales, 
y a tu corriente humilde, 
limpia y tranquila. 
Anda, rico, sosiégate, 
tranquilo vive. 
Tú y yo seguir debemos 
tal como estamos: 
no nos pongamos tontos, 
que al respefive 
del caudal, te prevengo 
que allá nos vamos. 
Nó te las eches, ninchi, 
de poderoso, 
que no podemos damos 
postín de nada. 
Ni tú presumir puedes 
de caudaloso, 
ni yo ponerme moños 
de acaudalada. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
E L G U A R D I A N 
de l a P A Z 
Sensacional novela de noble pacifismo y 
patriotismo de raza, del gran novelista cris-
tiano 
C O R O N E L T G N O T U S 
Todas las l ibrer ías , 8 pesetas. 
El nuevo presupuesto inglés 
Superávi t inicial de 48 uiilloncs de libras 
LONDRES, 1—Hoy 1 de abr i l comienza 
el nuevo año financiero, que du ra rá hasta 
el 31 de marzo de 1925, habiéndose publi-
cado las cuentas del piasado ejercicio 
de 1923. 
A l comenzar el presupuesto actual exis-
t un superávi t de 48 millones de •libras, i n -
deptsndientemente de los 40 millones pre-
supuestados para reducción de la deuda 
nacional. 
SegTín los usos constitucionales, estos 48 
millones de libras no se añadirán u los in-
gresos del a!ño en curso,; sino que ya se 
han dedicado para reducir la deuda. Así. 
pues, puede decirse que en el año financie-
i ro de 1923 a 24 se ha reducido la deuda 
nacional en 88 millones de libras esterli-
nas. 
Este excedente de 48 millones es debido 
en parte al aumento de 22 millones de in . 
gresos y a 26 millones de economías en lOi 
gastos. 
Los ingresos totales del año que acaba 
de terminar han sido de 837 millones de 
libras. Los gastos totales han importado 
on conjunto 789 millones de libras, habién-
dose reducido en éstos 16 millones de ser-
vicios de guerra y 12 millones de servicios 
civiles. 
E l «Tiraes^ considera eftas cifras como 
muy halagadoras y se muestra orgulloso 
de U íinanza nacional. «El contribuyente 
—añade—se siente satisfecho de que sus 
sacrificios saneen la hacienda y estabili-
cen i a moueda.> 
Los sobvantes obtenidos en estos años se 
elevan a una suma importante, que, con lo 
señalado, ha oermitido redimir la deuda eñ 
cerca de 5C0 millones (ta Ukraa. 
no adoptar resoluciones parciales 
ITabían ya visitado al comisario de Abas-
tos, duque de Tetuán. 
También trataron del asunto con el pre-
fiíáente del Directorio, a quien indicaron ¡f I tóci^L^mMtó 7 
convemenc.-.!a de celebrar una asamblea de ; A1 corT,erzar ,a Bosióls se ^ . . ^ a la 
exportadores. E l presidente acogió favorable comxmic^ión del gobernador civil , en la que , 
men es a idea. eo participaba el cese de varios concejales ¡ pleno serfi el día 26 de mayo para aprobar 
Convenio de propiedad iateloctnal entre ^el Ayuntamiento anterior, a los que se da ! les presupuestos. La Comisión permanente 
Bspaña y Méjico .las gracias por la colaboraciém prestada. y.Tse reunirá ios lunes por mañana. 
C A S T I L L A 
íáiJDINA DEL CAMPO, 1—Hoy ha ce/ 
lobratáLel Ayuntamiento sesión extraordi-
nainalp^ra constituirse con arreglo al nuevo 
eslaílitt' municipal- Se acordó reducir el nú-
mero do tiaúones al más imprescindible, el 
funcionamiento inmediato de la Comisión 
permanente_y que el alcaide delegase en los 
tenientes de alcalde las funciones genéricas 
do su cargo. 
Han sido confirmados on sus respectivos 
puestos el alcalde, don Vicente de la Ser-
na, abogado; el primer teniente de alcalde, 
don •Luiá Gil Ferri , doctor eñ Medicina; el 
segundo, don Gregorio ^Portillo García, far-
macéutico, y el tercero,, don Casimiro Velas-
co, propietario. 
En la mism* sesión constitutiva tomó po-
sesión de su cargo ©1 nuevo concejal don 
Jcsé Santamaría. 
CATALUÑA 
BARCELONA, 1.—El gobernador ai reci-
bir por la tarde a los periodistas les ha faci-
litado la siguiente lista de los nuevos con-
cejales que hrn de constituir este Ayunta-
miento : señor marqués de Alós, don Igna-
cio Concuberta y ¡Scntmenat, don Ignacio 
Llauzá y de Montuliu, don Hilario Mori-
món Soriba, don Juan Cadira Menta, don 
Manuel Zendoya, don Luis Planduira, don 
Jacinto Tort, don Enrique Hcriz Angulo, 
señor Casero, doctor ¡Seres, don Enrique 
Colóm Oardauy, señor Ferrer y Bi t in i , don 
Alberto López Jjlorct, don José Tulull , don 
Ignacio do Eos do Olano, señor presidente del 
Montepío de "San Pedro Pescador, don José 
A. Balcells y Sert, don Oclaviano Navarro 
Pereainau, don Clemente Guix, don Vicente 
Gasea Esquerra, don Alberto Blasco, don 
Fernando Baycdo Planella, doctor Gonzalo 
del Castillo, don Antonio Zamora, don Pedro 
Oromí ,don líemon Vcntalló Homs^ don Ra-
fael del Río y del Val, don Miguel Useras 
García, deu Adolfo Fournier Cuadro, don 
Luis Damién Cari, don Faustino Simó Amo-
rés, don Marcelino Bayer Bataller, don Ce-
lestino Ramón, don Juan Nualart, don Va-
lentín Via , don Manuel Cemps Miguel, don 
Juan Pa^ó;, don José Mata Juliá, don Mi-
guel Balcells, don Ramón Puipinartí Planas, 
don Vicente Artfce, don Felino Roubasta 
Masferrer, don Julio Campara Marqués, don 
Joaquín Mundo, don Miguel Madorell Rius, 
don José Banqué Feliú. don Francisco de 
P. Molins Vilaret, don Federico Camp Uo-
iis, don Enriqiíé "N'r.dal Camps. don Eran-
isco de P. Xercavins, don José Ponsú, don 
Enrique Larrafiaga iJopart, don Manuel Jun-
cadella Robcrt. don K;:rique Baibv, don Ma. 
nuel Alvarez Cuevas, don Francisco Javier 
Garriga. don Juan Salas, don Antonio Sert 
de la Riva y don Manuel Brueuera. 
Después de faciütar la anterior lista aña-
dió el gobernador que el puesto de diputado 
provincial que deja va<-.aiite el señor Ponga, 
pasando al Ayuntemiento. será cubierto por 
el señor Milá y Fontanals. 
* • 
BARCELONA. 1.—Parece ser que serAn 
nombrados ton ¡entes de alcalde del Ayunta-
miento de esta capital don Alberto Blasco, 
don Fernando Tallada, don Gonzalo del Cas-
til lo, don Antonio Zamora, don José Mata 
Jul iá , don Felipe Proubasta, don Federico 
Campos, don Juan Salas Antón, don José 
Ponsá v dm Juan Nualat. 
Debemw considerar al nuevo Convenio' ! aíf,dnd en momentos en que el Erario mu 
hispanomejicano como un paso más en fa- i"101?8,1 66 satisfactorio, ya que del balance 
vor de la compenetración espiritual entre lhecho ™ f anterior resulta que el pre-
España v las repúblicas hispáiLfeag del Nue- ¡ 6uPU6sto «Mfeitto ejercicio se liquida con 
|vo Oontinente.» | un superávit de 14 millones de pesetas, a 
. I lo que hay que agregar, como capital cLb-
Yarlas noticias ponible, lo que resta dol presupuesto extra-
Con el marqués de Estella despacharon ¡ordinario, que os tres millones en metálico, 
i ayer en el ministerio de la Guerra los sub- 12 millones m valores y 21 millones pen-
'secretarios de Estado, Gracia y Justicia, Go- ^dientes de emisión. Es decir, un total de 50 
Ibernación. y Trabajo. E l de Fomento lo dió rmllones. 
cuenta de su Visita a Sevilla con motivo del ' Terminó ofreciéndose a sus compañeros de 
hundimiento del puente de La Algaba. i Concejo para laborar juntos pór el vecinda-
* » » j rio madrileño. 
Una Comisión del' Montepío del Sindicato! contestó, en nombre de los nuevos con-
de Actores entregó anoche al marqués do £3*; ' el ^ñc>r Blanco. quien saludó a le 
Estella un título de socio protector, y le in- 7 dijo que será un lazo de unión 
vitó a la inauuración do la casa social, que futre ¿3Ua. y eI Municipio p>ara laborar por 
se celebrará el viernes. la Prosperidad del pueblo de Madrid. 
. . En nombre de los nuevos concejales ofre-
En el rápido ds Baroeldi» «alió anoche el Z S ' T T ? v/1Uímto Parf lahor™ 
Oficia] mavor del ministerio del Trabajo, don el. ******* del vecindario y el engran-
Luis Muñoz, donde presidirá, en nombre del documento de la Vula. y. terminó diciendo 
subsecretario de dicho departamento, señor 908 el ost*tuto "Himc.^al. que representa 
Aunós, la Exposición del Automóvil, que se Ulla ^ " o ^ í a , lleva con ella una gran 
verificará el miércoles en la Ciudad Condal /esP<>]1sabl]láfd. q«o todos los nombrados 
I aceptan en beneficio del pueblo de Madrid. 
* * » j Después de las voteciores verificadas en 
El marqués de Estella cenó anoche en la la sesión, se levantó a hablar el marqm's 
Embajada de Fran- Ia.. ; do Fuensanta do Palma, que, en nombre de 
* * * j'os elegidos tenientes de alcalde suplentes. 
Se ha concedido, a su instancia, el pase ' ̂  l f ^ V ' ^ ^ la designación, y propuso 
a la reserva al coronel de Infantería señor , discursos no duren más de cinco 
Lacanal. , minutos, y pid.tS que el Ayuntamiento dedi-
I que mucha, actividad a procurar la resolu-
Lcs huertanos de Múrela ;ción del problema del abaratam:>nto de Ii 
Una numerosa Comisión de la huerta de subsistencias. Solicitó también que el Ayun-
Murcia, acompañados del presidente de la tamiento acuerde acudir en pleno a saludar 
Liga de contribuyentes y vecinos, don Aure- I a su majestad el Eáy. 
lio López Doblas, han solicitado audiencia ' E l señor Alcocer contestó oue solicitará 
de su majestad el Rey y del presidente del bora del Monarca para ha^er la visita pro-
Directorib ,coa objeto ce entregarles las ha- puesta. 
ses y Memoria solicitando se dicto una di-
posición que favorezca la angustiosa situa-
ción por que actualmente atraviesan los 
huertanos de dicha vega, a quienes los pro-
pietarios les hacen firmar unos contratos de 
arrendamiento que llovan consigo la pérdi-
da de los derechos que les conceda la le-
gislación vigente. 
Como los contratos de arrendamiento fina-
lizan el día do San Juan, de no dictarse una 
disposición, gran número de colonos serán 
desahuciados, quedando en el mayor des-
amparo 
Muere el ex presidente del 
Brasil señor Pecanha 
RIO D E JANEIRO, 31.—En la tarde sis 
hoy, a los sesenta y siüte años de edad, ha 
fallecido en esta capital el ilustre juriscon-
culto y ex presidente de la repúbliua brasi-
leña don Nilo Pecanha, hermano del ueñor 
Ak-ibiades, ministro plenipotenciario que fué 
del Brasil cu España. 
El señor Pecanha había sufrido recieute-
mente una intervención quirúrgica, que puso 
su vida en peligro en los primeros momen-
tos ; pero los médicos confiaban ya en que se 
había alejado todo temor. 
Tar. pronto como el Gobierno tuvo noticia 
del fallecimiento dispuso que al cadáver bo 
le tributen los honores correspondientes. 
Al sepelio concurriría oí Gobierno en pleno. 
En el domicilio del señor iPecanha se están 
recibiendo telegramas do pósame de todas 
las personalidades y autoridades de la te-
pública. 
* * « 
N. de IR 1!.—EL ex presiJmle de \a república oue 
acaba d« fallecer era natural del Kstado de Río Ja-
ncin Muy jovem coiaenzo sus estudios, doctordodose 
rn Derecho, ocupando a les poco« roeses la cátiodra 
de Derecho luícrnacional do la Facultad de Río do 
.lanciro. Hasla que fué elegido presidente del Estado 
d« IWu de Janeiro en 390d, ostentó Is inTestidura 
parlartientaris- En 1909 «1 teñor Morcira Penna pasó 
a ocupar automáticameate la presidencia de la ;e 
piiblir-i 
E l señor Pccar.ha era autor de varia* obras do 
Dercchu. y se dittinguió ciempre oa la redacedén de 
leyes y código» 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 21).—Se ha constituido el nue 
vo Ayuntamiento, eligiéndose alcalde a don 
Antonio González Egea, banquero. 
Ijos nombramientos de concejal han recaí-
io sobre banqueros, consignatarios, inau. 
tríales, propietarios, t omerciantes e ingenie-
ros. Del anterior .Municipio han sido reele-
gidos nos concejales. ^ ^ 
En la sesión do constitución el goberna-
dor pronunció un discurso expresaado sus 
esperanzas de quo el nuevo Concejo faverez-
ca a Almería como ésta se merece. 
A L M E R I A , l . — E l nuevo alcalde, que 
está siendo muy cumplimentado, ĥa anun-
ciado que en la sesión constitutiva que ma-
ñana ha de celebrar el Ayuntamiento dele-
gará sus funciones entre los tenientes de al-
calde, con arreglo al nuevo estatuto muni-
cipal. Se espera todavía que el gobernador E X T R E M A D U R A 
nombre los ocho concejales de representa- | BADAJOZ, 1.—Se ha consbjtuído el nue-
ción corporativa que corresponden a este' P0 Ayuntamiento, quedando de alcalde el 
Ayuntamiento, a fin de que el Concejo pue- que lo era actualmente 
da proceder a la elección de Comisiones in-
formativas. 
También ha anunciado el alc^We que él 
En la próxima sesión se nombrarán las 
Comisiones. 
V I Z C A Y A 
nuevo Ayuntamiento respetará el régimen | Hasta el día 7 no actuará el Ayuntamiento 
establecido en el anterior de suministrar Bilbao 
medicinas a los enfermos pobres. MÍLHAO 1 _ E I alcalde manifestó hov 
En Ventarique se ha constituido también 
el nuevo Ayuntamiento, forrmado por per-
sonas alejadas por completo de la política, 
y ha sido elegido alcalde el banquero don 
Antonio Amate Tortosa. 
'SEVILLA, 1.—Hoy ha comenzado a fun-
ciom'ar el Ayuntaimtento con arreglo a las 
norma; que fija el nuevo estatuto municipal.' 
De la Ordenación de pagos se ha hecho cargo 
el alcalde, asumiendo los tenientes de al-
calde todas las facultades dol presidente de 
la Alcaldía en sus respectivos distritos. 
Se espera que mañana sean nombrados les 
30 conrejaV» corporativos que corresponda a 
es^ Concejo. 
A R A G O N 
ZARAGOZA, 1.—Buin la presidencia del 
gobernador, gener£il Sanjurjo. ro reunió 
BILBAO, 1. 
quo hasta el 7 de abril queda parr.ÜzfldT 
la vida municipal. En dicho día se consti-
tuirá ol Municipio con arreglo al nuevo es-
fatuto y se precederá al nombramiento de 
tenientes de alcalde y concejales jurados. 
Entrarán a formar parte del Ayuntamien-
to 12 nuevos concejales, de los cuales cua-
tro corresponderán a la clase patronal, cua-
tro a la cultural y oh-os tantos a entidades 
obreras Mué lleven más do seis años de exis-
tencia legal, y con la condición ño qUe los 
elegidos deberán pertenecer a las Directivas 
de las correspondientes Sociedades. Estos do-
ce concejales serán nombrados por o! go-
bernador. 
E l pfnerel Echagüe ha publicado nna cir-
cular dispomendo que en el término de tres 
días remitan n esfo Gobierno civil las Aso-
elaciones qno, con arreglo ni artículo 79 J, 
tionon derecho a esta representación, u n M 
hoy el Ayuntamiento para preceder a su Jista de nombres y domicilios de los miejgj 
constitución. bros d€ sus respectivas Juntas directiva* -
I 
jnolcs E ac abril de 1024 M) E I L . D E B A T E JUDIIID.—Aiío XIV.—rs'üm. 4.591 
L A B O L S A D E M A D R I D 
BQ-
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
En la segunda quincena de marzo, aun-
que el yolumm de operacicnes sobre deu-
üa del Estado aigue siendo baatanto consi-
derable en algunas sesiones, en las que se 
negocia por valor de unos cuatro millones, 
la*i cotizaciones no reflejan esa actividad y 
o se estancan (lo quo equivale a retroceso), 
o retroceden. Así, el Interior 4 por 100, que 
inicia de 71,50 a 40, termina do 71,30 a 40; 
el Exterior inicia la quincena a 87,60 y la 
finaliza a 87; de los Amortizables el 4 por 
100 comienza su serie D a 89,50 y finaliza, 
en descenso, la E a 88.25; el Amortizoblc-
o por 100, emisión 1920, comienza a 96 a 
í>5,26 y termina a este último cambio, y 
la omisión de 1917 inicia la .D a 05,20 y 
termina la E a 95,35. 
En obligaciones del Tesoro las d« venci-
miento de 1 de enero de 1925 inician de 
101,60 a 40 y 35 en sus dos series y termi-
nan a 101,70 v 45; las de 15 ,de octubro do 
1923 se elevan do 101,60 y 65 a 102 y 102,10, 
las de 4 de mayo do 1023, muy poco opera-
das, suben de 100,60 a 100,80; las de 4 de 
noviembre del mismo año inician a 101,26 y 
100,80 y 85 y terminan en ambas series a 
101,10. y las de vencimiento de 4 de febre-
ro 1927 inician a 102,50, 30 y 35 y teimi-
nan a 102,60 y 40. Las noticias acerca de 
la próxima' omisión de obligaciones 'V-l Te-
soro, ampliada en 300 millones, Je'no 2«í 
la causa que modera las cotizaciones de fon-
dos públicos. 
En general, predomina el estancamiento 
en cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña: los del 4 por 100 comienzan a 91,25 
y 50 y terminan a 91,25; las del 5 por 100 
Inician y finalizan a 99, y las del 6 por 100 
«ie elevan ds 108,65 a 108.90 y 109. 
Las obligíiciones de Marruecos comienzan 
y terminan a 81,25; las cédulas irgo uinas 
descienden da 2,55 a 2,52. 
Sin cotización los bonos del Banco de Es-
paña, mientras que las acciones se elevan da 
539 y 560 a 568. También suben T'il.acos 
de 247 a 250. 
En la sección bancaria suben la:j accio-
nes del Banco Hipotecario de 204 a 30'». y 
las del Hispano lAmericano, de 142 a 1501 
por el contrario, descienden las del Central 
de 115 a 112 y se estancan las clod £pij!r'iol 
de Crédito a 148. 
Bajan las de La Unión y E l Fénix de 
285 a "283. y suben las de Exnlosivcs, de 
304,50 a 874, finalizando a 365. 
Pocas fluctúa? ion es experimentan las Pre-
ferentes de la Azucarera, de 78 a 78.50 al 
contodo y 79 a fin del próximo; y las Ordi-
narias, de 31 a 81,25. Sigue el alza en Al -
tos Hornos, de 131 a 137, terminando a 185. 
Felcrueras inicia a 58, sube a 60 v termina 
a 57.50 al contado y el fin próximo. Los 
Guindos se-estancan a 105; el Arrala eoti-
za a 180 y Minas del BiP a Wa**5^ 
Los valores ferroviarios, pendienfS^Bo la 
polución de su problema, a pesar del rumor 
dn dividendo do 22 pesetas por arción en 
Nortes y M . Z. A. , sufren fluctuaciones muv 
ligeras :* M . . A. inició a 818.50 v 319 
y termina a 318 al contado y 319 al pró-
•ximo; Nm-tes inició a 319 v terminó a £18,80] 
•ai contado, y 310 al próximo. 
Las s^cinrips del «Metro» viejas descien-
den do 207.50 a 208; las nuevas, de 200 a 
198; sus obligar"on^íi del 6 por TOO se ope-
ran en una sesión a 108 y las del 5 por 100 \ 
romienran y terminan la quincena a 93. Las j 
décimas de concesión, a 2.600 pesetas. 
Tranvías: acciones, de 94 descienden a l 
98, y sus obligaciones se elevan de 103,501 
a 104. I 
Ríos comienzan a cotizarse con una lige- • 
L ^ l T l ? : f " i ! a d ' ) r a d e ¡ C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
ra diferencia, con o sin derecbo de prela-
ción a suscripción de acciones preferidas, a 
62 y 6 1 ; pero luego prosiguen su desoonso, 
sin diferencias, a 44 y 46. 
En el mercado monetario el resultado do 
la quincena es, en general, favorable a la 
peseta, en relación con el dólar y la libra 
esterlina, confesando «Tbe Economist» que 
han influido las medidas restrictivas del Di-
rectorio, Asi, la última, de 84,031 desodende 
a 31,72 a 79, y el primero, de 7,92 a 7,40, 
cheque, y a 7,43, cable. 
Los francos franceses inician a 36,076, su. 
ben a 40,048, vuelven a descender a 38,702, 
se aproximan a 42 y terminan a 40,50 a 65: 
los belgas descienden do 32,070 a 31,75; no 
se opera sobre francos suizos. Las liras des-
cienden de 84,60 a 32,954; los escudos por. 
tugueses registran un solo cambio, a 0,20. 
Las dobles sobre Interior, a 0,175, y so-
bre valores industriales del 2,50 a 5 por 100. 
« « * 
Kn el período rosefiodo se incluyen en la 
cotización oficial de Bolsa: 
Como valores públicos nacionales: 8.000 
obligaciones al portador, de 500 pesetas no-
minales, al 5 por 100, amortizables en trein-
ta años, emitidas per la Junta de Obras 
del Puerto de Bilbao. 
Como valores públicos extranjeros: los 
resguardos provisionales del empréstito es-
pañol a Austria. 
Del Banco HipotocLrio de España : 2.000 
cédulas al 5 por 100 y 1.000 al 6 por 100. 
Da la Sociedad anónima Ferrccanil Me-
tropolitano de Barcelona: C0.0C0 acciones al 
portador, de 500 posetns nomina es cada tina, 
completamente desembolsadas, números 1 a] 
30.000, y 5.000 partes bcnefic'aras al porta^ 
dor, no representativas de capital alguno, 
cen los derechos señalados por los estatutos, j 
a un 25 por 100 de participación en los ex- i 
cedentes de los beneficies, si los hubiere, | 
después de cubiertas las cargas sociales, y 
repartir un dividendo de 8 por 100 a las 
acolítenos creadas o por orear, siendo su nu-
meracii'n correlativa del 1 al 6.000. 
De la Sociedad Española de Construcción, 
Navul: 10.C0O accicnes nominativas, do 500 
pesetas nominales cada una, números 32.001 
a 39.000. serie roja, y 68.001 a 71.000, 
serie blanca, intransferibles a extranjeros, 
todas completamente liberadas, emitidas por 
la Sociedrd citada como ampliación de su 
capitel, c;írndo en la actualidad, en virtud 
de acuerdo do la referida Sociedad de 12 de 
diciembre de 1922, en 39.000* acciones de ía 
serie roja, números 1 al 89.000, y 81.000 
de la serie blanca, números 1 al 81.000. 
por un total importe do 00 millones de pe-
setas. 
De la Sociedad anónima Talleres Españo-
les A. E. G . : 1.030 obliVaciones hipoteca^ 
rias al portador, de 500 pesetas nominales 
cada \m<\, numeradas correlativamente del 
1 al 1.000, amort'zables en veinte años, por 
sorteo, a razón de 25.000 pesetas cada año 
y con interés del 6 por 100 anual, libro de 
impuestos, pagadero por senestres en 1 de 
marzo v 1 Se septiembre de cada año. 
Emilio MIÑANA 
la e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
Ayer Quedó constituida cn y 
ael Trabajo 
a Á í S J ^ ^ Í CÍnco' se re^i<5 ^ al 
mimster.o del Trabaio, bajo la presidencia 
del subsecretario de ^ste departamento ho 
nor Aunós, con objeto de constituirse ' 
Jimta organizadora ck jia enreñanza tfentrt 
quo preside el cend* dte Caralt v de ]' 
?iTgaS vicopree5(}ente Cesar'de MuMu 
E l recretario, señor García rU Mí̂ -̂ ^ 
rvE!L£er0r A u i í s h i z V n " f e ? * » toado 
de «M chspcsición, quo da un gran paso ha-
cia el rwurgimiento de Eepaft* tSrdiM 
aunque algo se baya hecho a S ^ d o S 
en ĉ e sentido, no ha Uegftdo a pr¿tiCarse 
y acermls no era tan -ompl*to S o que 
ahora se mem, que es 'a verdadera ere"! 
cuanto se o n ^ ^ n ^.ifiaando c a to se cns^fla « , ^ divei.s v, 
Se trata de enseñar t é c i r i c a m ^ j T S w r e 
e n ' c S c - " ******** y V n éndo-o 
en conaicmnes de que tenga en Ihvida so 
C'al el mi.mo valor que^otros c W t o í 
«Los obreros estudiosos - dice - s^Sn C 
K n 61 « ^ ^ ^ i e n t o de ¿ 
C a í a i t ^ n . ! ^ ^ P^idencia «1, conde do 
c " a Cn J ' ^ e,0ííió el decreto que cr«» 'a Comisión, y expresó su confianza en 
a^^^€rffrandecimionto de la Patria. 
A E G NITR1 
y rerfi que en todo vence a las demás 
c A s ^ T I r e a l 
o 
Con la firma del día estuvo ayer mañana 
ou 1 alacio el gcDeral Navarro, vocal del Di-
rectorio. 
Su majestad fué después cumplimentado 
ñor a] coronel Marsengo, y luego, en au-
dienca, recibió a don Alexandre Palavieni, 
don Diego Saavodra., doctor Royo Villanova', 
don Josó Juan P/ado y don Alfonso Grijalba. 
* » # 
Mañana, a las cinco, comenzará en la ca-
pilla real la novena do Nuestra Señora de 
los Dolores, predicando crda día un capellán 
de honor de su majestad, y siendo la outra-
-da pública. 
EB 
Nu?va emisión de obligaciones del Tesoro eM5 de abril 
E 3 
MADRID 
i por 100 Interior Serie F , s/c, 70,15; 
E, 70,li£l; D, 70,15; C, 70,15; B , 70,20; A , 
70,40; G y H , 70,13. 
4 por 100 Extorlor.—Serie F , s/o, 85,90: 
E, 85,95; D, 86,75; C, 86,75; B , 86,76; A . 
d7.35; G y I I , 88,25. 
4 por 100 Amortizablo.—Serie C, s/c, 
88,50; B , 88,50; A, 88,50. 
6 por 100 AmortiarWe.—Serie E , 95,2.5: 
D, 95.25; C, 95,45; B, 95,50; A, 95,75. 
5 por 100 Amortizablo (1917).—Sene E, 
05,35, C, 95,30; B, 95,30; A, 95,30. 
Ob/igaolonos dol Tesoro.—Serie A, s/c, 
100,50; B, 100,20 (enero) ; serie A, 102,60; 
B, 102,40 (febrero); serie A, 101,10; B , 
101,10 (noviembre). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
1868, 84,25; Villa Madrid, 1914, s/c, 86,75. 
Maimooos, s/c, 79. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, s/c, 89,25<; Idem 5 por 100, 90; ídem 6 
por 100, 108,95; argentinas, 2,46. 
Acciones.—Banco de España, 567; Banco 
Hipotecario, 300; Banco Hispano-Americano, 
160; ídem BST'de la Plata, 42; Explosivos, 
006; Az.uicarcra-s preferentes: oontado, 78,25; 
fin corriente, 78,76; Altos Hornos, 134; Fol-
guera, -67,75; ídem fin corriente, 57,75; 
Unión Eléctrica Madrid, 92; M . Z. A . : con-
fcido, 816; fin corriente, 317; íJortos: con-
tado, 317.50; Los Guindo*, 105; Tran-
vías, 93; Minas del Rif, 400; Metropolitano 
(cédulas) , s/c, «480; Metropiltano Barcelo-
na, 130. 
Oblljíaclcncs.—Unión Eléctrica, 6 por 100, 
99; AlicarAes, primera, 286,50; F; s/c,_87; 
H , 94; Nortes, primera, s/c, 64,30; quinta, 
05; 6 por 100, 102; Canfranc, 78,35; Tánger-
Fez, 99,90; Pcñarroya, 100; H . Española, 
6 por 100, 08; Metropolitano, s/c, 105; Mi -
nas del Rif, A, 92,50; Córdoba a Sevilla, 
283; Valencianas Norte, 102. 
Moneda extranjera.—Francos, 41,35; Idem 
¡Las maniobras contra 
!a peseta! 
Se repiten, desde el extranjero, las ma-
niobres que dosralorizaron el marco 
LEA USTED 
«LA MISERIA DE LAS NACIONES» 
3,50 posetns cu l ibrer ías 
c i í ü i o n los enercos? 
LEA USTED 
«LA MISERIA DE LAS NACIONES» 
3,50 pesetas en l ibrer ías 
L a Diputación inaugura el 
segundo periodo semeslral 
o 
Ayer celebró la Diputccíón prcvinci-al, 
bajo La pTesk'encia del gobernador, la p r i -
mera rcunióii del segundo período seme'o-
t ra l . 
E1 ¿uque de Tetuán pronunció un discur-
so dando las gracias a los d ipu tó le s en 
.nombro del Gobierno y en el suyo propio 
por la intensa labor llevada a cabo por 
aquéllos en las sesiones celebradas en el 
primer periodo, y se felicitó de ver confir-
mado con hechos el acierto de su elec-
ción. 
Contestó al gobernador ©1 presidente, se-
ñor Salcedo Bermejillo, quien hizo notar 
la gran parte que en lo hecho hasta ahora 
por la Diputación corresponde a la lat.or 
personal del duque de Tetuán, a quien ex-
presó, en nombre de sus compañeros, su 
profundo agradecimiento. 
Recordó el señor Sucedo Bermejillo la 
ayuda del Gobierno a la Coo-poración pro-
vinciel autorizándole para la venta de 'los 
solares del antiguo Hospicio, y puso do re-
lieve o1 hecho de haber impuesto el gober-
nador al Ayuntamiento de Madrid como 
cctidición previa para la aprobación de sus 
presupuestos la de consignoir a favor de la 
Diputación la cantidad reo1 amada por ésta 
de aquél por pago del contingente provin-
cial. 
Refiriéndose a la nueva ley Munícipr»1, 
el señor Salcedo Bermejillo la, elogió cum-
pMdlamente, aun en aquellos puntos que 
cercenan a las Diputaciones provincia'es 
atribuciones que no servían más que de 
foco al crciquisrqo; pero expresó a la ve* 
su confianza de que en la ley Provinci?! 
que se enuncia so dotará a las Diputacio-
nes de medios adecuados a su riistón, y 
principalmente de recursos económicos, sin 
lo cual—dice—sería meior disolverlas. 
Por últ imo, el señor Sa,lcedo hizo públi-
co un donativo del gobea-nador para be-
neficencia, importante 2.000 pesetas, por el 
cua/l le rpiteró el agradecimiento de la 
Corporación provincial. 
Después del señor Saícedo usó de la pa-
labra el señor Cuitarte pnira corroborar las 
frases de elogio del presidente ail gober-
nador y para rogar a éste también que no 
olvidara el asunto vitaj1, a juicio del ora-
dor, del contrato de permuta de la Plaza 
de Toros. 
ES duque de Tetuán habló nuevamente 
para declinar los elogios recibidos, por re-
ferirse a actos ejecutados en el cumplimien-
to de su deber; y respecto al asunto de la 
Plaza de Toros, dijo que hasta el presente 
no había hecho más que actuar de «buzón», 
transmitiendo al Gobierno al expediente; 
Pero qua si hubiera de ser estudiado por 
bu autoridad, proceder ía con entera iusti-
cía, «sin ensañamiento», pero sin debilidfad, 
marchando por el recto camino, «caiga 
quien caigan. 
Suspendida la sesión por cinco minutos. 
qe^^1dse baj0 1;a presidencia del señor 
br* cedo, y s© acordó c&lebrar seis sesiones 
en el actual perfcd'o semestral, veri'ficán-
< ^ e l o s viernes, como hasta ahora. 
O T a T • 
S í l1^ ' ^ Molino 
O R A N Í Z O 
—o Durante el die. do ayer d ^ m ^ ' . 
¿ t . la temperatura^ . T T ^ ^ h h -
rL u ^ ó a remar un frío baXnt ' •:?mon-
*<* V tros do la tanJe o r ^ ^ ^ 
J U * granizos que • « o r n e j a b ^ 0 ^ ^ ^ 
' t U pero «^o duro m i n u S T ^ 
•-ada contmú* haciendo ^ 
S e e j e r c e r á l a c e n s u r a 
c i n e m a t o g r á f i c a 
Ln Junta de protecoíén a la Infancia 
pondrá cn priietica la real orden sobre 
este asunto 
Presidida por el duque de Tetuán, se ha 
reunido el pleno de la Junta provincial de 
protección a la Infancia-
Entre otros asuntos, ocupó de dar cum-
plianiento a la real orden sobre censura ci-
nematográfica, designando a la marquesa 
de Castromonte, a doña Jm'ia Peguero y a 
los señores don Diego Tortosa y doctores 
Arquellada y A^hénl-z para poner en prác-
t ica Itis disposiciones de lia misma. 
Se dió cuenta d;e las gestiones realizadas 
por la representacií 'n de '.a Junta en la 
Comisión nombrada de real orden para ul-
timar las obras y reorganización del Re-
formatorio del Pr ínc ipe de Asturias, las 
cuajes fueron aprebadias por el pleno. 
E l gobernador anunció '.(ue pronto se pu-
blicará un bando dictando disposiciones pa-
ra la mejor tutela de los niños en la vía 
pública y con sanciones para 'os padres y 
tutores que los descuiden; t ambién ofreció 
procurar por les medios a su alie anee acti-
var la resolución del asunto dte las guarde-
rías infantiles. 
I n a t i ó n 
H í s p a n o a m e r i c a s i a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
Además do las gracias de dispensa do re. 
sidencia y conmutación del rezo del Brevia-
rio por el Santo Rosario, concedido |)or el 
Sumo Pontífice a los sacerdotes que concu-
rran a esta magna peregrinación, según carta 
afectuosa del excelentísimo señor Patriarca 
de Jerusalén, recibida por el señor presiden-
te de la Junta, desoa conceder facultades y 
licencias ministeriales en los Santos Luga-
res a todos los sacerdotes do esta peregri-
nación, enviándolas a su nombre para que 
puedan hacer uso de ellas, si fuera preciso, 
antes de llegar a Jerusalén. 
Rogamos, por tanto, a los señores sacer-. 
dotes inscritos pe sirvan enviar lo antes po-
sible sus nombres a los delegados reepecti-
vos para quo éstos lo hagan a su vez al pre-
sidente de la Junta, 
Para detalles e inserí pelones pueden dir i -
girse en Madrid a les señores tenientes en. 
ras de las parroouias de San José y de San 
Jerónimo el Real. 
E s t u d i a n t e s ^ a t ^ i c o T 
La Junta fedei-al do la Fedisrnción Ca-
talana de Estudiantes Católicos ha quedado 
legal y definitivamente constituida como 
sigue: 
Presidente, Joaquín de Dalmasen Jordnna. 
Vicepresidente. Jaime Boixeda Pamias. 
Secretario de acción y propaganda, Anto-
nio Cardona Carreras. 
Secretario de asuntos profesiona'es, Ju-
lio de Fcrrer Migliares. 
Tesorero, Juan Clnvell Gurfriü. 
Vccales (los presidentes de las Asocin-
cicnes federadafe): Julio Díaz Sabató ÍLe. 
tras). Jaime Marxuach F'aquer ("Derecho) 
Gerardo Pascual Brifft. (Medicina) y Vicen 
te Galeerán (Escuela Industrial de 
E s p a ñ a e n i o s j u e g o s O l í m p i c o s d e P a r í s ; 
• • — 
For fin se ha hecho la inscripción. ¿ S : aplaza o no se aplaza el 
carnpeona.o de «footba l*V El «Aston Viila> contra el «New-
castle Uni'ed» en la iinal de la célebre Copa inglesa 
Tr-
rrasa). 
Delicioso en el café, t.', lecha... 
Una copita en todo momento predispone 
a la mía agradable actmdaiL 
C. D. OSUNA, de Pamplona 4 tanto». 
(Muguiro, Luzarreta, Lurgaieta, 
Ourucharri.) 
Agrupación Deportiva Ferroviaria. 2 — 
('oexomo. Rivera.) 
;Con tiempo mediano y d:a laborable, hubo 
baslunts publico en el campo de los ferro-
viarios por el deseo do coaooer a los pamplo-
neses, que se presentan por primera vez. En 
los dos bandos faltaban vanos valiosos ele-
mentos, en mayor desventaja para los foras-
teros. 
Dentro de su grupo, el encuentro tmnscu-
rrió bastante interesante, desde luego mejor 
que ITl partido de campeonato del domingo, 
lo que obedece a la ligera superioridad del 
üsasuna y a que la Agrupación jugó más. 
Dos líneas se destacaron, la de ataque de 
los forasteros y la defensiva de sus oontra-
rios, que por olla se evitó un margen mayor 
en el tanteo; aquélla, contando con Ürquizu 
—que es una especie de Travieso, en eJ eó-
ti lo—, puede figurar muy bien en cualquier 
equipo del grupo superior, destacándose el 
interior izquierda, que pasa muy bien, des-
ciende oportunamente y no le falta potencia 
en el tiro. Burgaleta es conocido de la afi-
ción madrileña, puesto que formó parte de 
la Gimnástica; en su manera es el mismo, 
tira como -antes, desde 30 o 40 metros; pero 
en ol conjunto del juego ha mejorado. Puedo 
tenerse en cuenta el extremo izquierda, que, 
aunque no le hace falta para su posición, do-
mostró un dominio en el juego de cabeza. 
Se mostraron seguros los defensas, y hay 
que tener en cuenta que el izquierdo es su-
plente. '* 
La Agrupación, con más entrenamiento y 
con un poco más de técnica, puede llegar a 
figurar. Los delanteros impresionan; pero 
nada más. 
Arbitro, señor Bemabeu. 
Equipos: 
C. D. O.—Areta, Suazo—Zozaya, MenJí-
vil—Luzarreta—Ochoa, Errazu—Burgaletar— 
Clemente—Gurucharri—Muguiro, 
A. D . F.—Armesto, Villader—Ginés, Cuer-
vo—F. Sáez—García, Rómulo—Rivera—Ge-
romo—Castro—Blasco. 
* « » 
Habíamos publicado el domingo el rumor 
de que la Federación Española de Football 
aplazaría el campeonato nacional de «foot-
ball». 
La Prensa de la noche del día siguiente 
confirmaba nuestra información. 
Hoy tenemos noticias—por lo visto se ha 
pensado más detenidamente la cuestión—rio 
que la Federación ha acordado, acaso por Ja 
protesta de algunas regiones, quo siga <Q] 
campeonato. 
¿ Se aplaza o no se aplaza ? 
Resultados de los partidos más importan-
tes y que por .falta de espacio no pe inclu-
yeron en nuestra «Página Deportiva». 
En Almería : 
DEPORTIVA A L M E FJ EN SE - Almería 
Bote Club 1—0 
Club Deportivo de Huércal-Balompé-
dica Iníantil 1—1 
En Aranjuez : 




tilla, de Madrid 3—1 
En Burgos : 
Castilla-Vitoria F. C 2—2 
En Córdoba: 
CORDOBA. F. C.-Iiiturgi 3—]. 
En Gerona: 
UNION DEPORTxVJA-Duro, de Ma-
tam 8—1 
E n ' Cieza : 
C l i ZiA. F. C.-Deportivo, de Murcia... 3—0 
En Jerez : 
(TEREK F. C.-Sparta, de Sevilla 1—0 
En Elche : 
ELCHE F . C.-Murcia F. C 2—0 
En Barcelona: 
MARTINENC-Graoia 2—0 
UNION DEPORTIVA, de Sans-Cechie 
Karlin 2—1 
En Sanlúcar: 
SANLUCAR-Selección de la Escuadra 
inglesa 8—0 
En Falencia: 
¡LASALLE-Cultural Deportiva 4—0 
En Zaragoza: 
C. D. PATRIA-S. D. Borja 3—0 
* * * 
Los dos partides correspondientes a la se-
mifinal de la Copa de Inglaterra terminaron 
Oon el siguiente resultado: 
ASTON VILLA-Burnloy 3—^ 
NEWOASTLE U NITED-Manchester 
City 2—0 
La célebre final se jugará en el S'tadium 
de Wembley el último sábado del presente 
Resultados de los últimos partidos de la 
Primera División de la Liga inglesa: 
SUNDERJUAND-Middlesbrough S—1 
LIVERPOOL-Tot.tenham Hotspur 1—0 
•BOLTON WANDERER,S-P r e s t e n 
Ndrtli End 2—0 
WEST H A M UNITED-West Brom-
wich Albion 1—0 
Everton-Cardiff Citv 0—0 
Blackburn Rovers-Nottlngham Forest. 0—0 
JUEGOS OLIMPICOS 
Se nos aseguró ayer que España se inscri-
bió el lunes d'a 31 en los Juegos Olímpicos 
de Par ís , por lo menos en «football». 
Hemos solicitado la confirmación de la 
noticir desde /París, y , efectivamente, nos 
dicen que Re ha hecho la inscripción en di-
cho dís en les-deportes siguientes/- «football», 
polo, clawn tennis» y natación. 
• » * 
Al propio tiempo nos comunican ofieial-
ment* que la clausura de las inscripciones 
en el concurso de «football» se aplaza hasta 
el d b 13 del" presente mes. E l sorteo de los 
exento? y de la primera vuelta se celebrará 
el día 17 del pr-asente mes, a las seis de la 
tarde 
CONCURSO HIPICO 
Hemos recibido el programa del gran con-
curso hípico internacional que, bajo la or-
ganización de la Real Sociedad Hípioa Es-
pañola, se celebrarán en Madrid deludía 19 
al 28 de mayo próximo. 
Pronto daremos a conocer los detalles. 
S o n r i q u í s i m o s 
los chocolates do nuestro amigo Isidro Ló-
pez Cobos. Génora, 4, Molino. Teléfono J - i . 
belgas, 33,50; libras, 32; dólar (cabio), 
Li&i liras, 33,50. 
BILBAO 
Altos Hornos, 184; Explosivos, 865; Re-
sinera. 264. 
PARIS 
Nortes, 750; Aliantes, 751; pesetas, 241; 
liras, 78,70; libras, 156,97 ; dólar, 17,93; 
coronas suecas, 472,75; ídem noruegas, 245; 
ídem dinamarquesas, 206,50; francos suizos, 
312,25; ídem belgas, 82,50; florín, 601; 
Ríotiato, 2.425; Río de \fk Plata, 105; ĉo-
ronas checas, 53,10; ídem auetriaoas, 25. 
BARCELONA 
Interior, 70,85; Exterior, 86; Amortiza-
ble, 95,40; Kortes, 03,45; Alicantes, 63,40; 
Colonial, 64,75; Francos, 41,80; Libras, 82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La influencia de las Bolsas de París v 
Londres se deja sentir en nuestro mercado 
bursátil y todas las divisas extranjeras 
reacciouau en sentido favorable para su na-
cl'ón. Así les francos suben 70 céntimos, las 
libres 21, las liras 50, los dólares, por oabie, 
ocho y los francos belgas 1,75. Sin embar-
go, esta elevación, sobre todo en los francos, 
no parece muy consistente. ^ 
Los fondos públicos, excepto los 5 por 1ÜO 
Amortizablo, cortan cupón y so manifiestan 
en baja, equivalente a 45 céntimos en la 
Deuda reguladora. En los valores de Crédito 
sobresale la buena disposición del Hispano 
Americano, que sube 10 enteros al cerrar o 
100; en cambio el Río de la Plata acentúa 
su baja y cede tros unidaiJ.•. Er los valo-
res industriales sólo acusan buena tendencia 
los Explosivos al ganar un punto, mostrándo-
se inseguros los restantes, aunque las Fel-
güeras recobran 25 céntimos sobre su pre-
cio anterior. 
* * * 
A más de un cambio se negocian: 4 pot 
100 Interior, a 70,20 y 70,15; cédulas hipo-
tecarias al 5 por 100, a 98,95 y 99; Obliga-
ciones do la Unión Eléctrica al 6 por 100, a 
08,50 y 99 y Alicantes primera hipoteca, a 
280 y "286,50, 
En el corro extranjero se hocen las si-
guientes operaciones: 
26.000 francos, a 41,40 y 100.000 a 41,85. 
10.000 francos belgas, a 88 por 100 y 
25.000 a 88,50. 
2V5.000 liras, a 83,50. 
800 libras a 31,92 y dos partidas de 10.000 
a 31,97 y 32 pesetas. 
15.000 dólares, por cable, a 7,48. 
« * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones de la 
S'oc.-tdad Metalúrgica Duro-Felguera, al cam-
bio de 57,75. 
La confrontación do saldos tendrá lugar 
hoy día 2 y la entrega de los mismos ma-
ñana 3. 
PROXIMA EMISION DE 700 MILLONES 
Lu «Gaceta» publica hoy el aiguiecto real deermo: 
«Artículo l-0 L a Dircciíidu (joncml del Tesoro 
público emitirá, con fecha. 15 do abril de 1921, obli-
gaciones del Toscro aJ portador, ci plazo do cuatro 
aüos fecha, o pea, al vencimiento do 15 do abril 
de 192? por la suma do 700 millones do pesetas, 
con iutcréa a razón de 5 por 100 anual, pagadero 
por Irimoetres vencidos cn 15 do enero, 15 do abril, 
15 do julio y 13 do octubro de cada aflo. mediante 
cupones quo Hcvaríin unidos los títulos, gozando las 
expresadas obligaciones de una prima do amortiza-
ción do 1 por 100, a tiatisfacer al vencimiento, o 
oca, el 15 de abril do 192a Estas coligaciones es-
tarán exentas do todo impuesto o cankibución, ten-
drán consideración úe efectos públicos, y en el caso 
de raalizarso a<lguna operación do consolidación do 
deuda antes (k'l vencimiento de las mismas, serAn 
admitidas como efectivo y sin sujeción a prorrateo 
por su capital © intereses vencidos, y la prima d" 
amortización, de 1 por 100-
Art. 2-° E l Tesoro público podrá rosoger las 
obligaciones quo se omitan antes de su vencimiento, 
en la cantidad que ee estimo conveniente, abonando 
el capital de lao mismas y los interoecs devengados 
por ellas hasta ol día designado paru la recogida,. 
Art- 3-° Las obl'gacionos del Tesoro que &3 emi-
ten cu virtud dol presonto decreto se destinainln, cn 
primor término, a canjear a la par las de igual clase 
a aoK meses, oon interés a razón de 4,50 por 100. 
quo vencen dicho día 15 do abril de 1921, por un 
total de 396-202 000 pesetas, en la camtidaiu quo no 
so presente para ecr' reembolsada a metálico al in-
dicado voncimicnto. y el rosto so negociará a la par, 
ingresando el ¡/roducto do la negociación en la parte 
quo se realiza, a metálico, a medida que se vaya in-
gresando, «on la aplicación a la •sección quinta del 
presupuesto do ingresos del ejercicio trimestral 
de 1924, «Recursos del Tesoro», bajo el epígrafe de 
«Prcductc de la negociación de obligaciones del 'l'"--
soro». 
Art- 4i-0 Los gasto? que eo ocasionen en la con-
fpcciói: do las obligfleiones y los que ocurran en las 
operaciones do omisión y negociación so satisfarán 
con cargo al capítulo del prosupuetrto de Obligacio-
nes de'. Estado del ejercicio trinieslra¡l do 192-1 des-
tinado a pa^o do intereses" do obligaciones del Tesoro, 
a ouyi efecto so considera ampliado el crédito en 'a 
cantidad necesaria- E l pago de intereee» a sua res-
pectivoj vencimiontqs se realizará con imputación 
a los créditos que ee consignen en el preeupuesto 
para este fln. 
Art. 5-o Por eJ departamento do Hacienda se 
dictarán las dispoeiciones que fe estimen necesarias 
para ej cumplimiento del presente decreto» 
España ante los Juegos Olímpicos 
—•—^ 
M I L P E S E T A S 
Premio Almacenes Rodríguez (Qpail Vía, 
B O L E T I N 
DE 
E L D E B A T E 
Don 
Dirección 
participa eu ol concurso de E L D E B A T E para optar ni Premio Almacenes RiOdrlgtloi (Graai YI» i) 1« 
acuerdo con Iba; condiciones estipulada*, oontoetando la pregunta en la siiruiente fr> - »» »• * 





ESPAÑA SERA VENCIDA POR: 
Tanteo en el único c&«o do que a Espilla se 1* 
ehmin* en la primwa vuelta: 
tantoa- tantoi-
N. B Loa condioiones y noticias gal concurse) ajwre¿cn *a v ^ * * . v * * ^ tw~*«— 
SP.LUD 
m 
Entre ' f lores 
vive la mujer defendida por el 
J A R A B E de 
Este poderoso reconstituyente tan 
eficaz como rápido para combatir la 
anemia, devolverá a sus mejillas el 
bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida definitivamente la debilidad, 
volv«rán a su ser todos los esolendo-
res de la iu%entud. 
Mis de 30 •ftoa de éxito cticlcnte.-Aprobado po« 
la Reí! Academl» de Medicina. 
MM| Kcth«s» torto IrmKo lúe na lleve cd l i ctlquet» 
citerior HIPOPOSPITOS S A L I D en ro,o. 
C O N F E R E N C I A 
E N S A N 6 I N E S 
Con el público nnmoroso de otros añoe, y 
presidiendo los Obispos do Madrid-Alcalá y 
de Sión, dio ayer eu primera cenferencia cua-
resmal el señor Chillida, Mogistrai de Va-
lenoia. 
Bien conocido ya en Madrid por anterio-
res conferencias, presentó ayer el docto Ma-
gistral el tema que va a desarrollar este año 
con novedad y maestra notables, unidas al 
objeto práctico de la predicación sagrada, 
que es la edificación y mejoramiento moral 
de los fieles. 
Empezó presentando el triste fenómeno 
de la irreligiosidad masculina, en compara-
ción do la piedad do la rmijer, no sólo «n 
la vida pública, sino tambi'ón en la intimi-
dad del hogar; y se propuso estudiarlo en 
sus causas para encontrar sus remedios. Cin-
co son, a juicio del orador, los escollos en 
que naufraga la religiosidad del hombre: el 
orgullo, el escepticismo, el espíritu revolu-
cionario, la sensualidad y el materialismo. 
Dejando los cuatro úlfiiuoH para las suce-
sivas conferencias, abordó el tema-de la de 
ayer con el estudio psicofisiológico del va-
rón. Los atributos exteriores de la v i r i l i -
dad, la fuerza de sus rnúsouios y estructu-
ra orgánica, el poder do su inteligencia y 
la energía de su voluntad le ponen en con-
dioiones de fortaleza, con lo cual la natu 
raleza misma lo constituye en soberano del 
hogar. Pero ese vilsror y fortaleza es el prin-
cipal o uno de los principales escollos de su 
fe. Los vínculos y práotioas que ésta le imr 
pone lo molestan, y sólo por hacer ostenta, 
ción de su fuerza se sustrae a los preceptes 
y ejercicios religiosos, como contrarios a su 
dignidad de hombre. 
Pero el abuso de sus facultades mascnli. 
ñas y do su autoridad es precisamente lo 
que le hace esclavo, no sólo de sus pasiones 
interiores, sjho de aquellos mismos indivi-
dúos, do la mujer sobro todo, sobno los co i . 
les pretende dominar desordonadamente. Es 
ley en la naturaleza que ol abusó de una 
facultad o de un órgano sea lo que más 
humilla y contraría el objeto natural de am. 
bos. Por lo tanto, el abuso de la fuerza y 
de la autoridad es precisamente lo que más 
destruye la dignidad del hombre. ' 
En n?dn di!>minuven 1» virilidad huma-
na las limitaciones que imponen la religión 
y la moral eaíólteas. Todas las más noblen 
prerrogativas del soto masculino han ha. 
liado en el catolicismo su máximo desen-
volvimiento. La voluntad de sus mártires. 
Ja inteligenclR de bus sabios, la autoridad 
de sus hombres públicos. No fué óbice la 
religiosidad y la sumisión religiosa al genio 
de sus artista^, ni a la imaginación de sus 
literatos, ni al vigor físico do sus guerreros. 
¿ En onó se funda, pues, ese prejuicio tan 
extendido de míe la rellrión merma la mas. 
culinldad del hombre? Para muchos basta-
ría quo formularan de una manera concreta 
las razones do su alejamiento de las prác-
ticas rel%iosas para que el prejuicio ee des-
vaneciera, como le pasaba al novicio de las 
crónicas monacales, que eft cuanto fie pro-
ponía revelar sus escrúpulos al superior és-
tos so desvanecían. 
fc>on legión incontable los que necesaria-
mente creen elevorso sobre los demás ha-
ciondo alarde do ospiribus fuertes y de me-' 
nosprooiar las normas que la ley de Dios 
y de la Iglesia imponen. Poro, ¿qué muti-
lación puede haber para el entendimiento, pu. 
la voluntad, para la sensibilidad, para la 
autoridad, para, el desarrollo de Isi fuerza 
física on confesarse, hacer la señal de la 
cruz, golpearse el pedio, arrodillarse, ote? 
A l contrario, oon la práctica de la religión, 
con el convencimiento sincero de la autori-
dad divina, ésta se refleja en todas las au-
toridades y podemos inclinamoe ante ellas 
con toda dignidad. No es, pues, en los pos-
tulados do la dignidad humana donde chex-a 
la exigencia religiosa, sino en el abuso do 
su autoridad. E l orgullo, según Bossuet-, es 
una enfermedad que no puede sufrir su re-
medio, esto es, una autoridad legítima. Así 
como la sensualidad de carne tiene sus pla-
ceros ocultos, también los tiene la soberbia, 
que viene a ser la conoupiscencia dol espí-
r i tu , E l hombre se complace íntimamente 
en su fortaleza y en el fondo de su corazón 
desprecia a los espíritus débiles y acaba per 
erigirse en autoridad suprema de sí mismo; 
en dios. Pero al hacerlo envenena su vid?» 
individual y colectiva. Se podrían señalar 
muchos casos históricos en quo la soberbia 
de un hombre o de un pueblo acarreó un 
séquito inmenso do dolores y ruinas. 
Por lo mismo que la autoridad y el domi-
nio otorgados al sexo fuerte propenden hacia 
la soberbia, nada hay tan nocivo y esencial-
mente destructor del carácter varonil como 
la soberbia llevada al terreno de la irreli-
giosidad. Dios usa con el hombre la peda-
gogía do la abstención, es decir, le deja 
quo so entregue a aquellos mismos excesos 
cuyos efectos son precisamente lo que mát; 
humilla su dignidad. Los que hacen dios 
al hombre le hunden en la más degradante 
ridiculez. E l proceso de la caída del hom-
bre nos viene explicado por el proceso de 
su redención. Dios so humilló tanto precisa-
mente porque la humillación es el único re-
ínedio para el orgullo del hombro. El víncu-
lo del Magníficat en que la Virgen canta que 
Dios miró su humildad y por eso la llamarán 
bienaventurada todas las generaciones, es la 
clave para estudiar la economía del catoli-
cismo. Así, pues, siendo el orgullo la cair a 
de nuestras miserias y envilecimiento, la 
humildad en todas sus ramificaciones nos 
elevará. 
Los indos antiguos tenían un extraño sis-
toma cosmológico. La tierra estaba sosteni-
da por una columna, ésta por un elefante 
y el elefante por una tortuga; ésta no se 
sabe sobre qué se apoyaba. Así hoy se quie-
re apoyar la obediencia en la ley, la ley en 
ol Estado y éste en la naturaleza humr.na. 
Esta ee la tortuga rastrera y miserable quei 
queda en el aire. 
La hiedra nos enseña cómo debemos ele-
vamos. Suprimir el árbol por donde ella tre-
pa sería condenarse a vivir tendida en r l 
suelo. Nuestro árbol, al cual debemos abo-
zarnos para subir, es la cruz do Cristo. Eoi 
ella encontraremos remedio a nuestro orgu-
llo, que es en el fondo nuestra debilidad. . 
LA CONFERENCIA 
DE ESTA TARDE 
Esta tarde, a las siete, ctará su ^?P"n^J 
conferencia en la iglesia de San j f ^ 3 
doctor don Rogelio Chillida. que disertara 
sobre ^La intelectualidad 
vídiendo el discurso en los siguientes pm^ 
tos: La inteligencia, semejainza f11™"*-
versos caminos por los que llegan a v f _ 
dad el hombre y la mujer. Un eTempío 
ado de Ja Apologética. Ventaias e 
«nionts de ambos caminos. La exceda 
c í 3 S « W y su antípoda el f ^ . ^ 
U drstruooión de los puentes 'nte1^ur'ffl 
&SmSo sublime de la inteli^encta pnra 
Hogar a la fe. E l ^ P t i c , « r ^ w a ^ 
destruye la misión más noble del varón. 
Una frase de Ampere. 
m 
ven 
L é a & 3 s t e t í t o d o s f o s 
s á b a d o s n u e a t r a 
P A G I N A A G R Í C O L A 
THADIUD.—Aflo XIT—Núm. 4.591 
(5) MIAn'oIcn 2 de abri l de 1984 
L O T E R Í A N A C I O N A L N O T I C 1 A S h r m a m l r e y 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núms. Premios. Poblaciones. 
8.331 100.000 Madrid, Barcelona, Seyilla. 
60.000 Madrid, Palma, Barcelona. 
20.000 Sevilla, Barcelona, Málaga. 
10.000 Baroolona, Madrid, Sevilla. 
1.500 Sevilla. 
» Barcelona, Madrid, Sevilla. 
Madrid, Yalenol», Salam.» 
San Sebastián. 
Barcelona. 
Barcelona, Sevilla, Bilbao. 
Madrid, Murcia, Valencia. 
Sevilla, B*rcclona, Bilbao. 
Ubeda, Gijón, Madrid. 
Granada, Baroolona, Sevilla. 
Aranjcoz, Madrid, Melilla. 
Yalcnpia. 





















A Y E R 
419 456 478 519 522 542 569 589 674 683 
735 748 752 753 798 799 811 817 850 857 
878 906 909 920 924 950 987 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
o — 
San Vicente Ferrcr 
y Santa Emilia 
E l día 5 serán los dtas del oxceientlsimo 
eeñor Arzobispo do Granada1 y del i iustr ís imo 
señor Obispo de CarM^na, señores Las ano va 
y Alonso. iSalgado. 
L a duquesa da Tovar. 
luarquesas de Aáamada, Almunia, Beni-
carló, viuda de Cas trillo • v.'uda de López 
Bayo. ^ 
Condesas de Guadiania, LLzárraga y viuda 
de San Julián. 
Señoras de A f á n de Rivera, Aguilar, Alon-
so Mart ínez , viuda de -argrlelles, viuda de 
Aviol, Blasco, viuda de Calderón y Cerue-
lo, Cobián, viuda de Chapi, E s c r i v á de Re-
maní y Luxáii, í ' e m á n d e z de la Puente y 
Gómez Zapatero (don Antonio), Fidrich, L a 
Cerda, viuda de L a R'iva, viuda de Lastree 
y Trillo Figueroa, Pérez Aloe, Pulido, l'otes-
tad, ¡Ríos, Rodrigáfiez, viuda de Salvador, 
viuda de Saumell, Sánchez Eznarriaga, viu-
da de Torres A l m u n i j , ValdeaveUano, vl'uda 
de Va lent ín , Vega Seoane v Villaliermo&a. 
Señoritas de Cortes, Fernández Golfín, 
Fernández de Villavicencio, Hinojota, Man-
so, 'La Rúa, Gliveira Calheiros, Oteyza, Ro-
mero, lAvilós y Sánchez Guerra. 
Marqueses de Alonso Mart ínez , Bondad 
Real, Casa Laiglesia, Castromonte, T o r r ^ 
Mjondoza, Mirasol, «Lríiixeil, bianta María 
de Carrizo y Zuya. 
Condes de Casa Valencia, Guadiana y To-
rrefieJ. 
Señores Agustí, Aparicio, Arregui, Bksoo 
Ibáñez , Calderón, Cajigal de la Pezuela, Can-
tos, Campos Jiménez, Calleja, Carrascosa, 
Carrete, Casanova Catarineu (hijo), Co-
decido, Colomina, Cortés, Cotarelo, Chordi, 
Dávi la , Díaz Mor( 
Fernández Pad ín 
Franco, Fuertes Arias, Gabás, Gál lego, Gar^ ! 373 382 397 439 482 4̂ 8 524 576 578 582 ¡851 878 901 909 928 975 984 
cía Mustieles, Garda Óntiveros . García V a - : 606 614 618 635 646 669 672 675 723 728 | T R E I N T A MIL 
lero, G n Dolgado^ Gimeno, González Eche- 729 750 772 788 891 914 920 951 982 994 012 014 QH 055 ^ m ^ ^ ^ 262 
DOS i MIL |301 432 440 444 474 530 614 617 639 660 
V E I . V n C C A T R O MIL 
011 034 038 043 007 084 089 121 128 145 
147 168 208 270 297 301 383 384 390 397 
423 437 430 471 485 498 520 557 597 610 
634 656 688 696 711 735 738 746 809 839 (1gs: míIKm»' 8; media. 11.9. &um» de tefi doevia-
BOLET1N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E E A L — S e éa&benara en el Mediterráneo el 
centro borrai>ooso principal de la perturbación atmoe-
férica que se aoontúa deade haoo tiempo en el Occi-
dente d> Europa- Por eiectos do ella, lluevo copio-
samente oa Levante y con menor intensidad sobro 
el centre do España. 
DATOS DEL» OBSEBVATOBIO D E L E B R O — 
Barómetro, 75,4; humedad, 61; volocidad doi Tiento 
en kilómetro» por hora, 33; recorrido en las veinti-
cuatro horas, G19. Temperatura: máxima, 15 gra 
877 907 952 986 997 
VEINTICINCO MIL 
091 148 170 171 211 218 254 261 277 306 
313 353 856 405 425 451 466 481 542 564 
569 575 676 679 693 699 708 761 806 861 
857 871 889 912 923 942 945 985 
V E I N T I S E I S MIL 
005 016 034 041 138 161 164 167 180 208 
224 270 291 292 294 333 336 345 346 350 
376 384 395 502 522 560 566 575 576 632 
656 668 707 718 719 737 787 790 805 943 
944 978 
V E I N T I S I E T E MIL 
002 032 086 142 146 250 262 275 282 306 
313 318 325 330 334 349 350 365 386 391 
* I 472 489 496 511 532 535 545 546 565 573 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 577 594 600 013 63i 654 658 733 741 754 
1 769 779 788 790 796 806 811 823 853 859 
860 867 876 887 889 893 919 959 998 
VEINTIOCHO BUL 
007 011 012 075 0S5 105 112 118 141 160 
168 172 188 253 463 472 482 484 494 515 




148 156 176 219 237 263 278 300 317 319 
329 334 367 371 395 434 437 446 447 474 
484 512 529 535 567 612 016 641 643 649 813 881 901 911 961 971 995 
665 686 712 786 798 827 844 850 870 890 V E I N T I N U E V E Mil. 
903 904 937 938 948 950 953 957 983 004 008 013 050 004 100 111 123 149 192 
MU, 200 230 256 276 287 318 329 344 353 354 | Argentina 
582 539 562 565 
64 786 815 841 
ciónos diarias do la temperatura media desdo pr 
mero de año, menos 23,4; precipitación acuosa, 0,0-
EXPOSICION CANINA—La Real Sociedad Cen-
tral de Fomento de las Bazas Canina* en España 
colebrari su décimotercera Exposición Internacional 
on lo* primeros dfee de mayo próximo, la que, como 
do costumbre, seri emplazada en la zona do recreos 
del Parque de Madrid. 
L a inscripción para el Certamen deberá bscerso 
del 1 al 30 del presente mes de abril, en las oficinas 
de la Sociedad organizadora. Loo. |\tadrazo, 18, Ma-
drid, de cuatro a ocho de la tarSe, días festivos inclu-
sive. 
Comidas de vigilia. Una taza de manza^ 
nilla aromática «ESPIGADORA» asegura 
una agradable digestión. 
«LA FUNDACION DE BUENOS AIRES».—J.»-
de el día 2 al 8 del presente estanl expuesto en el 
galón de Exposiciones del iMueeo do Arto Moderno 
(paseo de Recoletos, 20, bajo derecha, Palacio de la 
Biblioteca Nacional} el notable cuadro que sobre «La 
fundación de Buenos Aires» piotó el ilustre artista 
Josó Moreno Carbeooro por encargo del Municioio 
de dicha ciudad, y que por iniciativa da su autor 
para rectificar en él alguno» detalles de carácter his-
tórico ya efectuados, será devuelto en breve a la 
L A " G A C t T A , , 
varría, González Liara, Huelln. Iravedra y 
Pellico, Isasa, Junoy, L a Cerda, L a Hoz, 
Linares Eivas, López Puigoerver y Nieto, 
Llasera, Lleó Martitegui, Marzo], Mesejo, 
Moufort, Moreno, Nieto, Noguera Yanguas, | 710 726 728 747 795 873 874 910 936 9G0 
Ortuño, Ozores, Parra, Peret. Pérez Sa- i 965 974 
maniego, Pericjaet, Pinjós, Plaza, Quílez T R E S 3?IL 
005 019 026 037 048 065 067 063 078 148 
018 031 034 037 055 068 072 088 130 168 
173 206 282 237 262 277 836 341 344 432 
456 478 491 514 525 580 682 676 684 694 
y Faura, Rendueles, Riestra, Ríu, Rome-
ro y López Peregrín. Ruiz Valajlho, Sán-
chez Arjona, Sánchez Pastor, Santa Cruz, 
Santa María y Rojaf?, Seoane. Sicars, Tapia, 
Teruel, Tinajero, Thuiller, Urrutia. Valdi-
violso. Vera y Zurano. 
Les deseamos íelicjdades. 
Bodas 
E n la iglesia "de Nuestra Señora de las 
Angustias han contraído matiimonio la bella 
señorita Dolores Sánchez-Pastor Alvarez con 
don ^Antonio VaJero Martín. 
Fueron padrinos don Carlos y doña To-
masa Goyenecbea Sánchez-Pastor, 
Los recién casados han salido para pro-
vincias en viaje de novios. 
Los deseamos muchas felicHades. 
— E n el presento mes tendrá lugar en 
674 746 747 767 790 791 839 854 873 90S | 
928 948 980 985 , 
T R E I N T A Y UN MIL 
032 073 074 103 129 164 J80 199 202 220; 
229 270 310 828 334 396 408 434 490 527 ! 
540 545 599 606 Gil 652 057 675 714 723 
175 181 194 214 230 282 287 288 295 807 771 780 ^ 842 853 943 058 973 980 984 
315 322 327 337 357 404 427 484 436 445 1097 
451 474 501 513 520 535 i561 582 594 597 
601 G42 739 748 777 881 882 914 920 924 
^ _ CUATRO MIL 
049 052 064 085 092 100 188 139 163 185 
245 270 309 348 371 387 433 441 4C0 489 
491 523 562 570 590 599 003 615 694 701 
704 715 721 748 778 797 791 807 812 924 
'J70 995 
CINCO Mil, 
001 013 023 055 060 030 127 140 142 161 
184 237 '306 311 337 363 368 378 416 452 
463 517 544 545 566 574 590 600 603 613 
688 715 731 746 778 824 643 855 871 891 
805 899 912 913 918 082 090 
SEIS MIL 
T R E I N T A Y DOS BUL 
010 0;6 09 K 130 144 346 161 196 204 20;) 
237 253 283 291 300 320 331 358 891 402 
131 458 4&1 484 401 498 499 502 511 542 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO: Las 
aguas de CORCONTE currn radie al mernte 
los cólicos nefríticos; disuelven los cálcu-
los. Informes: Administración dol Balnea-
rio, Muelle, 36, Santander. 
SUPRRMO D E G U E R R A — E n la reunión p'ena. 
ria que hoy celebrará el Supremo do Guerra y Ma-
rina se estudiarán, entro otros, los siguientes asun-
tca: 
Propueetaa de ascenso a faver del comandanta 
don 'Basilio I^eón; oapitifies don Francisco Delgado 
y don Juan jMéndez, y oficiales moros iSidi-Erobok-
boa-A'i y S.di-Kadur-ben-Harsen. 
También «e examinarán los expedientes de con-
cesión de cruces de San Femando a favor del capi-
t.'in don Juan Salafranca, muerto en Abarán du-
rante los sucesos do julio, y alférez don Josó For-
noví-
Su majestad ha firmado loe Bigtrieaitee decretos: 
GUERRA—Promoviendo al empleo de intendon-
te de Ejército |al rntendente do división don Fe-
derico Bermejo Villanueva-
Idem al empleo do inspootor médico d« primera 
claae al inspector médico d© segunda don Josó dó-
renlo Gallego. 
Nombrando intendente miülSrue Ta aexta región 
al intendente de (Ejército don Federioo Bermejo 
Vülanueva-
Idem inspector de Sanidad Militar de 1a quinta 
región al mspeotor toédico de primera claae don 
José Lorente Gallogo-
Idenp iníéndento militar de 1» tercera región al 
intendente de Ejército don Goníalo Baroeló Valor. 
Id m intendente militar de la coarta región •! 
intCLdente de diriaión don José Sánchea Gómez-
Idem jefo de sección del ministerio de la Gue-
rra al inspector médico de segunda claae don José 
Masfarré Lugo-
D¡«poniendo que Ht inspector médico de segunda 
clase don Federico Parreño Ballesteros oefee en 
ol oargo da inspector de Sanidad Militar de la 
tercera región j pae© a situación de primer» re-
serva, por haber cumplido la edad reglamentaria-
Proponiendo la confirmackSn de loa medallas mi-
litares conoodidag por méritos de campaña á dos 
jef»» y urf oficial, de Estado jMayor, Caballería e 
Infantería, respectivamente. 
HACIENDA—Nombrando jefe do Administra-
oión de tercera clase al ei-qnitecto de Hacienda 
don Ramón Lucini Callejo-
Concediendo ona transferencia de 40-000 posetai» 
al presupuesto de gastos do la sección décima del 
ministerio de Hacienda para «itiafaoer dietas y 
pra»trn de locomoción en bítvícíqs do sustitución do | 
tg furcionarios de Aduanaa-
GRACIA Y JUSTICIA—Réüabilitando, sin per 
juicio de tercero do mejor derecho, el título da mar 
quéa de Va Melesina a favor de don Juan Jotó 
Peche y Valle para sf, sus hijos y suoosoroa le-
gítimos-
SUMARIO D E L DIA 1 
Presidencia-—Real decreto disponiendo que üu-
raate los meaos do abril mayo y junio del ourrion-
te aflo. período económico que so denominará 
«Ejercicio trimostral du 192A>i rijan, coa sa articu-
lado, los l'reaupucdtüM gcu«rulüit del i-iUuio vigen-
tes en 1923-11)24, aprobados por real decreto d6 
31 de marzo úe 1923-
Otm indultando a jMaoücl Martínez Ordufla del 
rosto do la pena que le falta por cumplir y que lo 
I fué ampuest» «a la causa y por el dehlo quo so 
mencUioon. 
Otro ídem a Carohoa Ursula Araajo Sotólo-
Otro conmutando por la de deetiicrro « 200 kiló 
metros del lugar duude delinquió el resto de ¡a 
pena que lo falta por oumplu? a Ccsároo Encinaíi 
García-
Otro ídem por igual tiempo de destierro el ros-
to de la pena quo le falta por cumplir a Manuel 
Eusobic. Florencio Bernardo de Vos Obregón, Jes-
puós do que extinga tres meses de la de arresto 
mayor-
Otro disponiendo que el inspector del Cuerpo t'o 
Sanidad do la Armada don Ildefonso Sanz Domi> 
cech pase a ocupar el cargo do jefe del Centro 
de Ebtadistioas sanitarias de la Armada-
Otro nombrando jefe de Administración de pri-
mera claae, contador de primera del Tribunal d«j 
Cuentas del Jfteinci, a don Diego Villa y Lindc-
man, jefe de Administración de segunda claae, con-
tador |de primera del mismo alto Cuerpo-
Hacienda Real orden declarando amortizada la 
plaza de jefe do Administración de segunda clasu 
del Tribunal da Cuentas del Reino-
Fomcntí).—^líí.'al orden disponiendo se declare co-
mo autor del proyecto de implantación en Espa-
ña del aprovechamiento do combustibles pnlTeri-
zados, quo tiene por lema «Clückauf», a don Josi 
Romero y Ortiz de VUlacián, ingeniero do Mi-
nas afecto al distrito minero de Zaragoza-
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ESTUDIANTES CATOLICOS DE 
D E R E C H O (Academia Jurídica^ 
Esta Academia ha celebrado con sran 
brillantez él sAbasdb pasado la sesiCn de 
clausura d&l presente curso, asistiendo ^ran 
concurrencia. 
Disertó den Luis de la Torre Arredondo 
sobre el tema «La subconsciencia y él de-
tito. ¿Somos irresponsables?» 
Comenzó el conferenciante dando algunas 
iders acerca de lo que es el dielito cientí-
fico, quo examinó en alguno de ôs proca-
pcs recieaiteñ. Expuso Juego 3a teoría de las 
544 002 £17 05!) OB0 603 608 009 741 753 i L A GUARDIA MUNICIPAL. E l gobernador localizaciones cerebrales, explicftndo'a en 
812 825 843 85¡3 877 942 971 c¡vil ^ hccho ública la g| ¡ento nota: el encerado p 
TRECíTA Y T R E S MIL 
072 08] 112 185 142 153 169 232 233 2ó4 
306 312 320 320 408 416 417 432 440 448 
4811 545 588 608 023 642 649 668 685 692 
737 754 755 768 780 786 709 822 843 801 
910 918 930 902 988 
TREINTA Y CUATRO MIL 
013 014 032" 052 060 111 153 358 190 232 
027 368 407 483 4o7 483 486 400 506 510 
- . ¡ 0 7 4 079 094 096 104 117 135 187 173 170 U Z - K7r mCi ,o- rA| ^ rQ1 ^ 
• 'rihuela el enlace do la hermosa condesa d© ' ̂  oo?> «no o™ o,™ o -̂ «m o/-o n̂o I»«' ^ ' ^ 585 B8H 601 681 714 724 74/ 
247 283 298 301 309 B l l 312 321 368 403 
447 481 486 544 574 «77 5S2 587 631 651 
054 604 730 732 785 750 788 865 871 875 
887 017 
S I E T E MIL 
011 019 111 112 172 183 195 220 233 268 
270 282 292 387 342 344 848 883 397 401 
410 488 501 507 500 589 598 643 655 062 
674 744 700 702 767 774 776 781 813 837 
039 993 
O C H O MIL 
015 021 043 090 160 181 192 215 216 243 
252 260 261 269 270 284 301 306 319 4.̂ 2 
435 446 447 457 551 553 559 562 563 570 
016 680 745 747 752 756 757 775 786 793 
825 836 879 897 919 920 939 
TVUKVE Mil, 
101 137 142 192 217 252 279 367 613 535 
547 553 557 669 695 708 740 754 755 757 
760 764 778 779 781 796 823 831 833 842 
858 864 918 976 977 
D i r z MIL 
003 061 063 103 218 310 339 361 398 444 
452 461 562 579 589 625 666x688 718 724 
Ectlciones de mano I 737 751 763 815 862 879 916 924 956 971 
Por doña Roea Rodríguez Cadavid, viuda'073 091 
de Hermida, y para su hijo, el capitán de 
Monfc mar coo. el joven don Alfons  Pascual 
del Rivoro y Sandoval. 
— E n Salamanca don, Tomás Redondo ha 
bendecido la unión do la preciosa señorita 
Tomasa Maldoaado con el joven don San-
tiago Ramírez. 
Les apadrinaron la madre de él y el pa-
dro de olla, siendo to-sfcigos don Santiago 
SáriT-hez. don Joaquín Maldonado, don Ar-
gimiro Pérez Tabernero, don Alejandro Ma-
druga, don Tomás Ramírez v don Gre^o-io 
Mirafc. ' 0 
Deseamos muchas fclic^ades aj nuevo ma-
trimonio. 
— E n el próximo otoño se celebrará el en-
lace de la encantodora señorita de Alvarez 
Miranda con don José González de Cienfue-
fcos y Jovellanos. 
Restablecida 
La condesa de San Antonio de Vista Ale-
«re está restablecida de la dolencia que la 
*a aquejado. 
O N r r mu. 
Infanter ía don Emil io , ha ftkb ñ¿dida 1 J 004 013 02í 027 023 029 041 067 075 10(3 
maao de la bel l í s ima Jeñorita MarS i W a 143 148 174 266 286 287 351 398 442 
D o m í n g u e z y R u i . do la I l e r r ^ z hija del 482 ™ 520 529 U * fi48 656 f l S í 822 
ilustre jurisconsulto y ex presidente de la 8r>8 807 918 935 953 064 986 988 992 
Diputac ión provincial de Málaga don M a n u e l X%tít% Mil-
Domínguez . 030 041 061 089 008 100 104 130 132 145 
Entre los novios se han cambiado valió- ¡ 105 302 303 888 355 359 366 406 424 427 
sos regalos. 4r)5 470 552 545 573 616 621 622 627 061 
L a boda se celebrará el próximo verano. 
—Ha sido pedida la mano de la angelical 
Fefiorita Isabel Hurtado y Jiménez do la 
Serna para el marqués de Oadimo. 
L a boda tendrá lugar en el próximo mes 
de mayo. 
—Ha sido pedida la majio de la encanta-
dora señorita María Guajardo Fajardo para 
el distinguido oficial de Infantería don Ra-
fael Coronel y Torres. 
E l enlace so celebrará en el próximo mes 
do julio. 
Rofirveso 
Han llegado a Madrid ¡ procedentes de Je-
rez de la Frontera, los marqueses de Mor-
tara y sus hijos; do Extremadura, la distin-
guida señorita de Montero de Kspinosa, que 
viene a pasar una temperad | toa suk her-
manos, los señores de Silvela (don Jorge); 
¡del extranjero, la señorita d<a Gabaldá y 
don Félix Astcreca y señora; de la provin 
ría de Salamanca, los marqueses do San A n 
írós de Parma. sus hijos Sonsoles y Jacobo 
Melgar y Macías y la señorita Engracia Ro-
jas y Vicente. 
Vlnjerog 
En breve marchará a Bilbao nuestro que 
rido amigo el marqués de Ca?3-León. 
—Han salido: para París, la marquesa de 
Prado Ameno y familia; para Muía, la fiefto-
ra viuda de Aíruiyo (nacida Dolores Valcár-
col) ¡ para Málaga, don Josó Moral y fami 
lia, y para Pnrís, don Ismael G. Fuentes 
Entierro 
Ayer se verificó el del senador vitalicio 
conservador don Francisco Javier Gil Bece-
rril. 
Asistió al triste â to una concurrencia tan 
numerosa como distinguida. 
Presidieron el duelo el Patriarca de las 
Indias, doctor don Julián de Diego Aleo-
lea; don José Sánchez Guerra, don Joaquín 
Sánchez do Toca, don Victoriano Gómez Se-
rrano, don José, don Francisco Javier y don 
Luíe Gil Becerril, don lAntonio Mucniro y 
.don Fernando Moreno 7 Gutiérrez Terán. 
Acompañaron el cadáver hasta Scpúlveda 
los hijos, hijos polífifws, el barón d* Satn'is-
tegui. en representación del marqués de Co-
millas, y el conde do Sepulveda. 
De nuevo reiteramos a la distinguida fa-
tnilia del difunto nuestro sincero pésame. 
Sufragios 
Durante toda la maflana de ayer se cele-
braron misas en la k'ilosia del Buen Suceno 
en sufragio del alma de doña Carmen Pérez 
Fadón, sobrina de nuestro compañero en la 
Prensa, den Antonio Fadón , a quien envia-
tnos sentido pésame. 
El Abato FARIA. 
671 692 693 707 709 749 802 804 810 834 
881 894 941 943 917 956 959 967 
T R E C E MIL 
008 015 027 064 098 122 125 136 190 204 
218 227 300 301 302 345 381 516 526 541 
561 640 662 673 677 682 740 820 821 823 
832 872 905 922 927 934 967 
C * T O R C E MIL 
060 070 106 J88 165 170 187 228 293 B2X 
770 798 803 807 837 862 864 909 932 955 
958 
TREINTA Y CINCO MIL 
018 018 020 640 049*054 080 081 1Ó8 3 44 
205 208 224 258 305 815 816 317 823 336 
878 886 397 417 419 442 456 487 569 571 
6R1 594 596 602 615 669 695 732 739 799 
860 867 870 921 396 947 048 989 992 • 
T R E I N T A Y SEIS MTL 
025 085 045 048 058 074 081 084 100 146 
216 294 321 351 363 416 487 447 470 535 
.r39 658 576 627 630 064 712 734 752 793 
816 823 824 830 864 871 872 875 876 697 
938 981 989 996 
T R E I N T A Y S I E T E MTL 
013 042 04 9 075 114 1 22 1 24 1 71 213 214 
217 247 279 283 296 328 355 391 396 413 
423 438 441 474 489 499 546 551 655 574 
041 648 601 673 716 742 772 783 852 8G2 
881 803 896 907 915 916 926 928 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
020 084 148 150 151 169 172 181 229 257 
318 330 347 350 353 357 ÍÍSO 402 425 469 
492 496 528 546 564 566 582 590 646 655 
662 086 700 713 727 731 808 826 855 393 
942 944 968 987 999 
pública la sig 
«Al oesnr en los cargos de primero y segundo jefe 
de la Guard:a municipal da esta, villa el comandante 
do la Guardia civil don Podro Alfonco Trejo y el 
rapitá-n del mismo instituto doo Antonio Martín 
Camero, qivo ha-bían sido designados en oomieión 
para la reorganización de la expresada Guardia, es 
justo rendirles público homenaje do agradecimiento 
por el gran celo y extraordinario tt̂ to con quo rea-
lizaron «u difícil cometido, gracias a los cuales so 
ha rcfitab!<vido la diaciplina en el Cuerpo y la in-
terior satisfacción en loa mdividuos dol mismo-
E l ducue de Tetuán se complace en roconooerlo y 
proclamarlo así para legít ma, satisfacción de los se-
ñorea Alfonso y Martín Gamero y del benemérito 
instituto a que pcrt«neoon-> 
or el esquema d'e M. Gras&et, 
y a DOntfttnatíldl) entró de lleno en ei1. etv 
tuidllb d'e les fenómones subconscienties: l« 
d'i! traecáón, el sueño, el eonambulismo na-
tural o automa-tismo ambut'.atorio y, final-
mente, la hipmosis, con sus tres estados 
principales, fegún Salpetriene: la catalep-
sia, va letargía y é l sonamhai'iismo provoca-
r á Después de resumir ía aplitea'CirSn que 
f-e estos estados morbosos se ha hecho en 
el crimen, termino cen una crítica del Có-
diTo penal. 
E l señor De la Torre fué muy aplau-
dí idb. 
A continuación hicieron uso de In pala-
bra tos sf̂ flores Martfnez Agulló, MlantHla. 
Abbad. Pozuelo y el presidente, señor Moro 
LecBenma, que hizo el resumen del acto y 
decitaró clausurado el presente curso aca-
dénjiffp,. 
PARA HOY 
CIRCULO CATOLICO OBRERO D E SAN-
TA CRISTINA.—De ocho y media a diez y 
modia cíe la noche, dos conferencias, ton 
I un intermedio musical: la primera don hasta el d'a 5 del comente mes de abril se ^ pereda Viya,nco> ^ ¿arPJVÍllaa g j 
entreguen por la Caja dé la misma los U j g ^ ? ^ ; ],a segunda, don Federico Su-
lores consignados en señalamientos anteno-, quía rLa dl>ha en $ ¿dor*. 
res que no hayan_sido recogidos, y ademas | INSTITUTO FRANCES Siete tarde, se-
les comprendidos en las facturas siguientes:; nor Sarrailh, <La costa mediterránea has-
Pagos de créditos de Ultramar, reconocí- ¡ ta Marsella». (Con proyecciones.) 
dos por Tos ministerios de Guerra, Marina'. 
y esta Dirección general, a los presentado-1 
ros en Madrid, y por giro postal a les de- | d Z ^ . I I ^ " " ^ ¡LH'" 
más, de facturas dol turno preferente, con ! 11 ^ ^ a ^ V s » ^ 
arreglo al real decreto de 18 de octubre de 
1915, que so consignan en las relaciones que 
al final se insertan. 
Entrega de títulos de la deuda perpetua al 
4 por 100 interior, e r ^ i ó n de 1919, hasta 
la facture, número 
SEmAMÍENTO DE PAGO^ 
o — 
DIRECCIÓN GENE UAL D E LA DEXJDi 
X CLASES PASIVAS 
Ista Dirección general ha acordado que 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 2—Miírccles (ayuno)—Santos FranciBco de 
Paula conf«6or y fundador; Abundio y Urbano, 
Obispos, Sr.nt.as Tcudosia, virgen y mártiri y María 
Bgisdaoa, penitente. 
L a mitin, y oficio divino eon de San Frajicisco 
de Paula, con rito doble y color blanco-
Attonicióa Kacturna—Corpua Chr:sti-
Aíc .María—A laí diez y media, íiaieral por *»! 
alma d-; don Benito Acuña, 
Cuaronta Horas—En Ui Oalairavaa-
3C3 465 536 553 580 012 677 684 779 791 C3rta ^ Marla._r)e las Maravi,la5i en Bu ^ 
798 859 865 906 034 939 940 947 949 930 I 
985 
O F I N C F M U , 
006 044 055 063 054 109 223 230 305 322 
370 374 47S 403 517 518 524 534 576 579 
617 680 050 710 715 719 781 811 813 842 
850 851 909 920 966 970 982 
DIEZ Y SEIS MIE 
001 025 Oívr 102 1 24 126 141 19 1 214 267 
856 ñ66 375 300 409 461 498 510 523 637 
665 «¡A m 747 709 770 773 77ñ 806 817 
821 825 802 899 906 926 931 935 993 994 
DTEK Y SU.TE MIL 
007 009 010 032 036 044 046 063 065 072 
096 099 107 110 121 183 151 188 192 194 
205 226 "42 282 295 35} 376 391 402 486 
Klfl B25 539 547 599 602 616 658 661 689 
731 781 785 792 795 801 826 003 962 972 
988 DIEZ Y OCHO MIL 
073 095 143 167 199 242 286 S i l 317 829 
n i 378 384 407 410 418 422 428 442 454 
455 482 492 508 530 58 1 614 722 734 778 
8¿2 816 828 845 860 875 876 029 942 067 
968 984 
DIEZ Y N F E Y E MIE 
OM 036 041 101 112 128 136 204 275 297 j 
337 348 351 360 307 375 378 396 422 430 
464 466 401 501 508 522 533 558 576 591 
007 642 693 755 759 809 815 846 857 866 
908 051 
Y F J N T F MIL 
005 007 052 075 105 158 168 196 206 226 
^Aü 264 282 298 806 385 388 416 448 451 
461 491 494 501 518 50,6 582 594 603 B10 
618 026 656 694 724 731 787 749 768 787 
839 918 919 945 973 982 985 999 
V E I N T H I N M I E • 
006 035 044 058 101 142 294 299 323 329 
375 407 419 425 440 488 565 599 640 670 
686 798 706 709 712 718 789 810 812 833 
860 879 884 900 918 926 940 957 985 
VEINTIDOS MIE 
007 024 085 128 188 155 194 207 228 251 
264,293 296 319 382 464 475 499 606 518 
551 614 642|690 699 714 741 780 801 804 
828 803 902 083 
030 057 095 128 151 177 179 189 195 210 
sxa y ou la parroquia, do Simios Justo y Pástor; 
de la Providencia, en Jesús; del Auxilio, on San 
Lorcaz'); de k» Angeles, en su parroquia. 
Parrorju'a fle los Angeles—Continúa «1 eeptenario-
Bsictoo* A Iós siete de la tardo, ejercicio-
J U E Y E S EUCAR1STICO& 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho—San Se-
bwtiAn: A las ocho.- -Santa Uárbara: A las •Jc',.; 
Santiago: A las oclu-—San Jerónimo: A las ocha 
y media—Purísimo Corazón de Maria: A las orh,i 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho 
Robo.—Abraham Velado Moreno, dueño 
de la zapatería instalada en Corredera 
Alta, 13, ha denunciado que olura-nte la úl1-
tima madrugada le robaron 29 pares de bo-
tas, valoradas en 1.000 pesetas. 
Fué detenido, como presunto autor del 
deuto, Prancisco Caamoño. 
Anciano losionndo^-En el kilómetro 9 del 
I ferrocarril d'e Madrid a Villa del Prado en-
I centró ^a Guardia civil a Nicolás Moreno 
1 Avi'n. de setenta años, natural de Moral 
(Toledo), que presentaba graves lesiones. 
Fué curado en Alcorcón y traído despu<55 
al Hospital Provincial. 
Créese que e-1 anciamo sufrió las lesioneí; 
aü coerse por un terraplén. 
Lpsionndo en nn choqDc.—El automóvil 
número 3.500 M., que ocupaba su propie-
U n v u e c o y d o s l e s i o n a d o s 
o 
En el kilómetro 7 de la carretera de 
E l Pardo volcó la motocicleta que ocu-
paban Juan Abad Ferrer y Fermin Gal-
darAn Campos, y amibos resultaron le-
sionados, el primero con la pierna iz-
quierda fracturada, y el segundo con 
magullamiento general. 
Fueron asistidos en El Pardo, y des-
pués ingresaron en el Hospital del Buen 
Suceso, al que fueron trasladados. 
I M P E R I A I 
L O S C I G A -
R R I L L f K I 
De renta cu todos los buenos estancos 
I 
o n t r a c a l l o s 
gnu wm 
E P I L E P S I A 
m O A C C I D E N T E S W E K ¥ Í O S 0 3 f f l B 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o ^ l a s r| 
P A S T I L L A S h 
A N T S E P E L E P T I C A S n g g 
D E O C H O A r 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CAlvMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicíindoss con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor, N. Ló-
pez Caro-—SANTIAGO. 
DA S A L U D • F U E R Z A y V l G Q R t l 
Ixis Dolorod: A las echo y media-
Iglesias—Agustinos Recoletos: A laa ocho y me- • t31"'0' ^on Aurelio Gonzfij'ez de Gregorio, 
día, misa de corauniód.—Buena Dicha: A las ,chj ! y clUe concl.ucía un hijo de éste, chocó con 
y media, misa d« comunión general, con exposL-i.'iu- 1 e} autocamión C.266 M., guiado por FuJgen-
Calntravai: A las ocho y media—Capuchinas y Cor. 
beaeras: A las sieto y ocho, con exposición Co. 
mandadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es 
clavas del Sagrado Corazón (pateco de Maríínea 
Campos) : A laa seia, con sermón pea- el padre 
Diez, S- J—Hospital de San Francisco de Pama 
(Cuatro Caminoij) \ A laa ocho.—Iloepital del Car 
incn: A las ocho—Jeaás: A las eietc. siete y med'a 
y ocho—Pontificia: A las seis y a las ocho- -Per 
petuo Socorro: A las seis y media y a lag ocho-
üan Manuel y San Benito: A los siete y a las 
ocho y media—San Pedro: A las ocho. 
Parroqu'* Cúl Salvador—Continúa la novena-mi-
sión qui; la Boa 1 Esclavitud do Nuestro Padre Je-
sús d*;! P»idón celebra para peJir al Todopoderoso 
ti remedio de laa necesidades de la Iglesia y del 
Reino- A la« cinco y media do la tarde, v'acrucis, 
'•aposición do Su iJivina Majestad, corona dolorosii, 
sermón moral por el padre (Miguel do Alarcón, S- J - , 
ejercicioi reserva y mi&ereao-
Clatravas (Cuarenta Horas-) Termina el tri-
duo a San Francisco de Paula. A las ocho y me-
dial mica de comunión general; a las diez v uie. 
dia, mita cantada, cen exposición de Su Divina 
^ j e s t a J y senuón por don Juan Ceusapié; » las ADORACION NjCTUHNA PARA SERORÍS 
ouoe y meaia, rosario 'y ejercicio; por la tarde, 
a las Eei*. exposición de Su Dirim Majeatad, M«fi«». • m de la tarde, ea la capilla de 
lación, rosario, Bormón por doo Manuel Bubio Ccr- ' la ÍVir2en do los Dolores, de las Damas Catequis-
cas, ejercicio, reserva y procesión interior. I*'3* (1'"raRCi3<» ^l™. 4). ee celebrará el culto 
Hospital do San Frinciico de Paula—Continúa 1 nicnsu,'1¡ a, Jc3ÚS ^"amentado, de U Adoración 
la novena « su Titular. A las cinco y media de la i ^dcturna Para' « ^ r a s - E l sermón tetará a cargo 
tarde, exposición do Su Divina (Majestad, estación j ' d c don ISnacio Navarro-
rosario ejercicio, bendición, reserva y adoraciói: da I (Este periódico se publica con censura eclcsüsUca.) 
la reliquia del Santo- ! «-•-> , • 
MISIONES E N B E L L A S VISTAS 
E n la iglesia filial de la parroquia de loe An 
geles (Villamil, 8) se celebrará para adultos, desdo 
el ó al 10 del actual, empezando los ejerciciios a 
las siete de la terde-
M I E R C O L E S B E CUARESMA 
Parroquia do Nuestra Señora del Pilar—A las 
•eis de la tarde, ejercicio de víacrucis y rosario-
Parroqu'a Ce San Jos¿—Después do la misa' de 
doce, ejercicio de víacrucis-
Parroquia de Ban Oltlís—Al toque de oraciones. 
rosario-
Pcrroquia de San Marcos—A las seis de la tar-
îe, ejercicio de víacrucis y rosario-
Parroquia do Santiago—Al anochecer, rosario y 
ejercicio de vlacrucis-
Parroquts de Santa Cruz—A las seis y media de 
la tarde, rosario y ejercicio de víacrucis. 
GKslo do la Salud.—Después del rosario de las 
doo* y de las seis do la tardo, ejercicio de vía-
crucis-
Cristo de San Cines—Al toque do oraciones, ejer-
cicios « « sermón por don Angel Nieto-
Calatmas—Despuée de la misa de doce, ejer-
ciiro de TÍacrucis-
Frantlscanos de San Antonio—A las seis de la 
tarde, ejercicios do víacrucis-
San Antonio do los Alemanes.—A las vis y me-
222 208 273 278 30J 'Cid 360 372 376 384 día de la fcede, ojercicio de víacrucis v rosario. 
¿ S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I o Y 
E S P A N O L . - 0 y 10,15, Mañanita de San Juan y 
Lecciones Ce buen amor (estreno). 
PRINCESA—5 ,30, Gran festival del Día de Ara-
gón—9,45, E l pobrecito carpink-ro-
COMED1A—10,30, I^s polios bien-
E S L A V A — 6 , Baby—10,30, Lola, Lolita y Loló 
uM milagros dol jornal y L a carta y la roso. 
CENTRO._5.45, Los chatos-
L A R A — 6 , Mi hermano y yo—10,15, Cristalina. 
R E Y ALFONSO.-(5,30 y ia30. E l talento do 
mi mujer. 
INFANTA ISABEL—6,30 y 10,30. E l dinero del 
duqiie-
A P O L O — A r c o iria.—10, Rosa, de fuego. 
LATINA—6, Noche de ronda y Las fleahas de 
oro—10,15, ¡Que te croes tú eso! y Las flechas 
de oro- • 
CIRCO AMERICANO—10,15, Función de circo-
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
cuponc su aprobactín ni recomendación.) 
c í o L í p e z . 
Don Aurelio sufrdó leves Itesiones y Jos 
dos vehículos resultaron con írran¿es des-
perfectos. 
Incendio.—En la calle de las Infantas, 
números 3 9 y 21. en el piso que ocupa don 
Gonrnlo Cerro, se declnró un incendio al 
prenderse el hollín de una chimenea. 
Los bomberos actuaron con la diligencia 
acosturfíbrada, dominando el fuego antes 
de que Fe propagara. 
Des timos—En ia calle de Cervantes des 
desconocidog propusieron a Josefa Pérez Tu-
ñer que les entregara 450 pesetas, a cam-
bio de 4.000 duros. 
Josefa, que es sirviente en Lealtad, 10, 
y tiene treinta y seis años y muy poca ma-
licia, soltó los 90 duros, y claro es que de 
los 4,000 no ha vuelto a saber una palabra. 
—A otra sirviente, llamada Julia Sán-
chez Parra, de veintisiete años, domicilia-
da en Goya, 27, le timaron 275 pesetas en 
la calle de Núñez de Balboa ctos sujetos 
muy «vivos». 
Una pedrada.—En la calle de Asturias 
un desconocido lanzó una piedra contra Isi-
dro Caminos Alsina, de veinticinco años 
que vive en Ilustración, 6, hiriéndole en la 
cabeza. 
Alfiler stwtraído—Don Angel Girón del 
Barco, de treinta y un años, ha denuncia-
do la desaparición de un alfiler de oro y 
brillante;;, va'orado en 300 pesetas, que 
guardaba en un armario de la fonda donde 
se hospeda, sita en la Gran Vía. 
A N © S 
Z ' l P L A Z O 
5 S a s i B e r n a r d o 
M A D R I D 
A U T O S 
M E S E 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
E s c r i b a o v i s í t e n o s 
C A T A L O G O G R A T I S 
¡ D E F E N D E D V U E S T R A V i S T A I 
Ecribientes, dibujanten, {Trabadores, tipógrafos 
y ouantos trabajan con luz artificial. 
L A S V I S E R A S Z E P H I R V PANAMA, DE C E L U L O I D E 
V E R D E .̂ ON LA MEJOR D E F E N S A 
P R E C I O S : 1.̂ 0 Y 2,90. RE3PEGTIVñiMENTE 
l'ARA SNVIOS POR CORREO, AOREGAD O t̂í <i.. 
-?ID 




Año XIV.—-Sum. ITTi 
o r r o 
tos resultados .uratlvos logrados con el empleo de la PIGESTON* CHORRO 
eetómago. ^ n o han podido curarse, a pesar de hab.r tomado uumeiosas 
intestinales, securan hoy, y se curarán siempre, tomando D l ü h M ^ ^ ^norru-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad U'S imitaciones. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGÜBA 
CON LAB 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
Do venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ^ | o eofocefción 
osen los Cigarrillos aníiagmáticos y los Papeles 
aso&dofl del Dr. Andreu, qüe lo calman e ¡ $ c \ acto y 
permiten descansar dnrantc la noche. 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Deseongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces ton 
molesto síntoma, "al cual hacen desaparecer o atenúan muclio cuando tienen sa 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son doloresas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico quo siempre acompaña u los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los T U B E E C U L O S O S pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues va-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Eecomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA T F I I I P I N A S , 5 
ft^" Arj-D.ITirAOA&UAA^QTA'NÍ 
^ CIATICA X 
CROI 
^ ^ J ^ &.i0LVENTE DEL AC.0Ô ,C0 
PPAPARAtXD POR. EL 
D o c T o n . B O I U R A U O 
A N G E L R I P O L L 
BATERIAS DK GOQINA de fodus clases. Precios económicos 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUHSItO 27 
(No tiene sucars:tl) 
t i 
U í O S O O c 
C A L L E DE ALCALA, FREISTE A LAS CALATRAVAS 
m i a r e s 
CONDE D E ROMANONES, IS 
M A D R I D 
Este afortunada administración paga d cuarto premio del úl-
timo sorteo, centena del segundo c infinidad de premios-
R E M I T E A rROVINCIAS Y E X T R A N J E R O 
Dirigirse a la administradora.. DOKA M E R C E D E S D E ORAA 
G R A N D E S R E B A J A S 
del 1 al 16 tlcl cómante en lotea de ollas, caoerolas, potes, 
escurrideras, etectern, etcétera, en aluminio extra-
NO D E J E N D E V I S I T A R NUESTROS ESCAPARATES 
EL ALUMINIO.—PRECIADOS, 58 Y 60. 
S C O P E T A S 
EAÜER & SOHN—ALEMANIA 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA MELILLA-BARQUILLO. G DUPLICADO 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COMO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S B a r q u i l l o , 3 0 
i H l á r i t i o B e s e S o B a r c h e t a Son los más económicos y resistentes. 
Játsba. PEDIDOS: Marmolera Valenciana. 10-VALENCIA 
U E B L E S ii mm 
D E L U J O Y ECONCiMICDS—PLAZA D E L A N G E L , C 
LIQUIDACION POR C/¿MBIO D E DUEÑO 
M A R Í A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas de picar-





M O L I M O S 
pera mano o íuerna rootñs. 
Para todos ¡os usos. Pedid ca-
tálogo, iiis. Graber. biibis 
Fábrica de salios 
de caucho 
MODELOS D E L SOMATEN 
G r a n j a F l o r y N a t a 
Eepeciaüdad en nata a la, catalana y en pasteles y ¿ulces 
de todas clases—BARQUILLO, 27 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2788 M. 
m a s ü co l iges 
Precios a'n competencia, ea 
igualdad do peeo y tamaQou 
Pedid ratilocro a Mattíii. Gruu 
tcr. Aparu^o 1:3. Bfjboou 
/NsmaTnriEO. ¡)£ exQu/5iro\ 
PE.IfiJKE CURR ifftDICÑL-
fteNTE tfl sfifí un 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a A n d a d a en el 
a ñ o 1 7 3 0 
A B O N O S 
Anuncie en la Pá-
gina Agrícola que 
publica E L DEBA-
T E , todos ios sá-
bados, y verá au-
mentar de día en 
día sus operacio-
nes en gran escala 
UBO 
mm! mm 
con cristales finos para la 
conservación de la vista-
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21- — MADRID 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machar nudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDlíO DOMECQ T CIA., Jerez de ]a Frontera 
íos í s io res 
t crrr.ás nparatos para '. in« 
cnstria del caíé, oacvo. eto. 
Pedid ratilopo a Maíthi. Ont-
t>cr. Auartado 1S5. B1D», 
Con-párese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier orra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y mús completa de las máquinas de; escribir 
Pídala a prueba a los> agentes exclusivos: 
F U E N T E S , 7. MADRID 
mm n i l e o i i o 
Navas de Tolcsa. 5 
g e n e s y 
No dejar de consultar esta oasa-
Para adquirirlos recomendamos los 
hiuroiulos > aerr-ditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, i. 
J o s é Tena 
V A L E N C I A 
L i q u i d a c i ó i a p e y m a m e i i í e 
d e m i i e b l e s . - C a s a H e r r e r a 
P u e b l a , 6 C - V e a i i p r e c i e s 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
u ü q u e ü t o m & m m 
y en tres días se verá usted' libre 
de callos y durezas, juanetes y ojee 
de g-allo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE m iLüEFOIISO, S 
M A D R I D 
S A C E r D O T E S 
Sombreros i>clo largo, 35 p'..\3. 
Viuda cíe Cartas. Preciados, vL 
n 
9 ' • I 
nm mmi 12.-9 ílehcís: m. t-mm mmi u 
mm\ mm, mvm. m% i.-toleos: coíbspsis, n 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTirVEiNTAL, se venden máqui 
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en tailer bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
[» Muebles prácticos para oficinas. — Pídaxse presupuestos para instalaciones completas 
"jl;1 uj: 1̂  l l : 1̂  jl^ 
C U L T I V E S U C 
5 í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede cer mjjy erando y no producir nada porque no re la cultiva. Asimismo TJd. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los mas Inteligentes, pero, ai, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actúa!, aprevo-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EPICIENCIA SIENTAJi—Adquirirá una memoria prodigiosa. AprendarA a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Multiplicar! su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconsclentos. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes Infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los úl t imos diez años. 
PT25IODIsr<IO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que#hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta urofeslón un magnífico oorrenlr Eocial y 
político. 
BEXVACCIOir 2>E CTTEHTOS T POTCDItAKAS—Estud io nuevo 
»n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
AUmKnSTBAOIOrT CrERTIPICA DE ÜA OIRCtniACíól? UB SZATlIOS Y SEVISTAO—El hombre Importante de una empresa 
es el que haee llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO DE Z»EDACCZ02r—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le Oiga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Es tán escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
do vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con ¡facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Cursos en Castellano. 
B E C C S T E E S T E CXTPÚTSt Y E K T S E I . O — L E COTÍ V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
BSamaroaec^, Utevr Yort , E . U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso es tá en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Callo y Núm • 
Ciudad y Pa í s 
XÑH'̂ VSxŝ XQn U3IIVE3SITA3RIA Q U E T I B W S E E W A ^ O R TTUarERO DB AtUMlfrOS 
E4f LOS P A I S E S D E H A B I A ESPA&OÜA 
• • • Curso tía Periodismo. 
. • curso ae Repórter. 
• • ̂ nrso d0 Administración 
cientiaca ¿o la c ircalac lón 
• • Cnr?1*^0» 7 Revistas. 
• S S S a2 a d a c c i ó n . 
Cní¿tr,«ae Redacción fia 
• • .Curso ^ ^ . í o t o d r a m a s . 
^ * Eflcieaoia jaontal 
C P r o ^ de S a n t a r ^ 
Icislta. 15 de ZlT . T J . 
• 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y liiinada, ligerameníe gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , í n l e s l i a o s 
Con una caja ¿3 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral 
s a l \ 
MMflliTB.W 
T O mm 
pan preparar fácil y económicamente licores, jarabes y per-
fumes- Precio del frasco, 1,50. De venta en droguería*. 
Con nuestros frasquitos do licores se obtienen dos kilos de 
producto. Se admiten representantes. Inútil sin referendaa. 
D I R I G I R S E A' 
\ , w . i e c i l b e . mmm, 32. BiiBii 
n e t o s U f a n e s p e c M f i 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Oa m a s, so-
mier, 37,50; cameras, 50; 
matrimonio, 05; colchones, 
15; cameros, 22,50; inatr;-
m o n i o, 35 ;. armarios lu-
na, 150; ropero. 110; lava-
bos cora| ¡otos, 25; aacsas co-
medor. 22¿)0; mesillas noche, 
15; sillas, C; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas eŝ  
cribir, coser Sinper, pramófo-
nos , alhajas. Estrella, JO-
Luna, 23- ̂ lalesanz-
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
AUTOMOVILES 
F I A T bneno, se vende. Ma 
gañanes, 30, garage. 
10 
O F R E C E S E chófer casa par-
tir,:!u.r o explotar coche, u n 
rwWeraoias intachables- l.-os-
taniila los Angeles, 11. 
OPTICA 
EN K E C E T A S médico eco. 
lista uso cristales Pnaicu] 
Zciss. Casa Dubosc. óptico. 
Arenal, 21. 
VENTAS 
VENDO bo1.1T 130-000 pies, 
total o parcelas. Puente To-
ledo, líuzón: café Ijisboa, ce-
rillero, y Antonio López, 6-
VENDEÑsE~,1%«)g para J 
cubar, Plymouth-Rock. Flo-
rida, 8. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago 
mas altos precios, 





SE V E N D E parador, Tole-
do. 123; 21-219 pies- Razón: 
Plaza Santo Domingo, 14. 
MAQUINAS Cornely, vaini-
cas; venta,, arreglo- San Jov 
quín, G-
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pía. 
SLÍ^KV Equina Ciu-
dad-Rodrigo), platería 
P A G O BIEN mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y ob-
jetos- HcrtaJeza, 110-
V E N D O 10 casai y solaras 
mejor punto Puente VaJleca» 
-Sfi-OOO duros. Colíx-cionismo. 
1M. ras, R- jHadfid. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
prc îiosos. Galerías Ferrcrea. 




te con Arenaria Rubra- 1 pe-
eeta. Victoria. B-
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S. A. 
Paseo de l a Industria. 14 • Barcelona. 
y e n t o d a s l e s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
OFERTAS 
FUNCIONARIO público se 
nffrcoc como adinmii'-t-nvivr. 
Escribid: «384». Montera, 19-
An uncios. 
VARIOS 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mavi. Películas es 
cocidas a baso de arte y mo 
raíidad- Depósito: Rodriguei 
San Pedro, 57- Madrid-
T E L E F O N O S DE 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M 
Administración » 398 M 
j^porada ofi .al- de d  iuni0 ^ 
^ Aguas clorurado-.M,^. b ^ J J 8rpiienib] 
r- nltrcsenaaas.-M,,, radTo^Í!. tnixtft« 
GtWJ hotel. Cocina do mmer r.raeaVa,r„ 
.rrv 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA D E 
MESA,— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
o u ' i . ú L L ü i U U L T l l ü A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
